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J' 0 R E W O R D 
THE REVISED STATUTES OF KAINE 1954, CHAPTER 30, SECTION 2, 
DIRECT THE DEPARTJIENT OF LABOR AND INDUSTRY TO "COLLECT, 
ASSORT, AND ARRANGE STATISTICAL DETAILS RELATIKG TO••• 
INDUSTRIAL PURSUITS IN THE STATE ••• INCLUDING THE NAKES 
OF FIR1lS, COMPANIES, OR CORPORATIONS, WHERE LOCATED, THE 
KIND OF GOODS PRODUCED OR :MANUFACTURED." 
WE HEREWITH PRESENT THE DIRECTORY OF JlA.INE :MA.NU.FACTURERS, 
1958 EDITION. THE COOPERATION OF MANUFACTURERS WHO COM-
PLETED FORMS AND OTHERWISE ASSISTED IN THE PREPARATION OF 
THE BOOKLET IS DEEPLY APPRECIATED. 
YOUR SUGGESTIONS, RECOMMENDATIONS AND, IF NECESSARY, YOUR 
CORRECTIONS ARE EARNESTLY SOLICITED. 
M A R I O N E. M A R T I N 
C O M M I S S I O N E R 
JUNE 1, 1 9 5 8 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *" 
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E X P L A N A T O R Y N O T E S 
~: 
Entries are based principally upon information furnished by Maine manu-
facturers on a reporting schedule entitled "1957 Product and Employment 
Report." With the exception of a few scattered cases where Department 
inspectors in the field have (in the absence of a properly filed re~ort) 
furnished the facts presented herein, all data were obtained from these 
reports, 
An establishment is defined as a single physical location, a place of 
business rather than a legal entity or company which may have units in 
many locations, Mailing addresses, where different from the civil divi-
sion in which the establishment is listed, are shown in parentheses. 
Some active establishments are not included because (1) the report men-
tioned above has not been filed, (2) field inspectors have been unable 
to obtain basic information, (3) the establishment may not be manufac-
turing as defined by the Standard Industrial Clas s ification system, or 
(4) the establishment is classified principally as a logging or sawmill 
operation, a directory of which is published separately. 
Accuracy of the report determines the authenticity of our entries. An 
inadequate description of products and operations is one of the most 
frequent causes of error in this booklet, If the civil division is 
omitted from the space provided on the form, location has been assigned 
in accordance with the mailing address. 
Employment as reflected by the size co des is the 12-month average of 
that reported on the payroll period nearest the 15th of each month 
operated. Seasonal employers are therefore represented according to 
full year averages rather than the seasonal peak. Executives are excluded 
from employment figures, all other employees are included. Mult i-unit 
firms who file one report for more than one establishment are noted as 
size code 29--Combined Reporting. Size codes are shown at the left of 
the company name in Part I; see page vi for key t o size codes. 
ARRANGEMENT: 
The principal aivision of this booklet (Part I) is by county and minor 
civil division. Establishments are listed under these headings in alpha-
betical order with reference indexes provided for c ountie s and minor 
civil divisions . The secondary division of the booklet (Part II) is a 
listing by type of industry in accordance with the STANDARD INDUSTRIAL 
'CLASSIFICAT I ON system as prepared by the Bureau of the Budget, Executive 
Office of the President, the system in most common usage. The 1960 
edition of this bo oklet will reflect the changes in that system (1957 
revision). The political orcanization of the minor civil division a~ l 
the 1950 population (U. S , Department of Commerce, Bureau of the Census) 
are shown immediately after each civil division heading, 
T, T. TROTT, JR., DIRECTOR 
ii 
I ND EX T O COUNTIES 
ANDROSCOGGIN l OX.rc>RD •••••••••••••••••• • • • • 
AROOSTOOK••••••••••••••••••• 7 PENOBSCOT••••••••••••••••••• 3? 
CUMBERLAND 11 PISCATAQUIS 
FRANKLIN 21 SAGADAHOC 
HANCOCK••••••••••••••••••••• 23 SOMEH.SET •••••••••••••••••••• 44 
KENNEBEC 25 WALDO ••••••••••••••••••••••• -1.7 
KNOX•••••••••••••••••••••••• 29 WASHINGTON•••••••••••••••••• 49 
LINCOLN••••••••••••••••••••• 32 YORK•••••••••••••••••••••••• 52 
I N DEX T O MI N OR C I V I L D I V I S I O N S 
(COUNTIES SHO~N IN PARENTHESES) 
ANDOVER {OXF) ••••••••••••••• 34 
ANSON (SOK) ••••••••••••••••• 44 
ASHLAND (ARO) ••••••••••••••• ? 
ATHENS (SOM) •••••••••••••••• 44 
AUBJRN {AND) •••••••••••••••• l 
AUGUSTA {KEN) ••••••••••••••• 25 
AURORA {HAN) •••••••••••••••• 23 
BAILEYVILLE (WAS) ••••••••••• 49 
BALDWIN (CUM) ••••••••••••••• 11 
BANGOR {PEN) •••••••••••••••• 3? 
BA.R HARBOR (HAN) •••••••••••• 23 
BATH {SAG) •••••••••••••••••• 43 
BEALS (WAS) ••••••••••••••••• 49 
BELFAST (WAL) ••••••••••••••• 47 
BERWICK (YOR) ••••••••••••••• 52 
BETHEL (ox,) •••••••••••••••• 34 
BIDDEFORD (YOR) ••••••••••••• 52 
BINGHAM (SOM) ••••••••••••••• 45 
BUJEHILL (HAN) •••••••••••••• 23 
ll>OTHBA.Y (LIN) •••••••••••••• 32 
BOOTHBAY HARBOR {LIN) •• ••• •• 33 
ll>WDOINHAM {SAG) •••••••••••• 44 
IRADFORD (PEN) •••••••••••••• 39 
BREMEN (LIN) •••••••••••••••• 33 
BREWER (PfN) •••••••••••••••• 39 
BRIDGEWATER. (ARO) ••••••••••• 7 
BRIDGTON ( CUM) ••••••••••••• • 11 
BRISTOL (LIN) ••••••••••••••• 33 
BROOKS ( WAL) ••••••••••••••• 48 
BROOKSVILLE (HAN) •••••••••••• 23 
BROWNVILLE (PIS) •••••••••••• 42 
BRUNSWICK ( CUM) •••••••••••• 11 
BJCKFIELD (OXF) ••••••••••••••• 34 
BJCKSPORT (HAN) •••••••••••••• 24 
BJRNHAM (WAL) • • ••••••••••••• 48 
BJXTON (YOR) •••••••••••••••• 53 
CALAIS {WAS) •••••••••••••••• 49 
CAf1DEN {KNO) • •••••••••••••• • 29 
CANTON (OXF) •••••••••••••••• 35 
CARIBOU {ARO) ••••••••••••••• 7 
CASTINE (HAN) ••••••••••••••• 24 
CHERRYFIELD (W-.S) • • • • • • • • • • • 49 
CHINA (KEN) ••••••••••••••••• 26 
CLINTON (KEN) ••••••••••••••• 26 
COUJMBIA (WAS) •••••••••••••• 50 
COLUMBIA FALLS (WAS) •••••••• 50 
CORINNA (PEN) ••••••••••••••• 39 
CORNISH {YOR) ••••••••••••••• 53 
CUMBERLAND (CUM) •••••••••••• 12 
DAMARISCOTTA (LIN) •••••••••• 33 
DENMARK (OXF) ••••••••••••••• 35 
DETROIT {SOM) ••••••••••••••• 45 
DEXTER (PFN) •••••••••••••••• 39 
111 
DIXFIELD (OXJi') ••••••••••••• 35 
DIXMONT (PEN) •••••••••••••• 40 
DOVER - ~""OXCROPT (PIS) ••••• 42 
DRE.SDEN (LIN) •••••••••••••• 33 
EAGLE LAKE (ARO) ••••••••••• 8 
EAST MACHIAS (WAS) ••••••••• 50 
EAST MILLINOCKET (PEN) • • • • • 40 
EASTPORT (WAS) ••••••••••••• 50 
ELIOT (YOR) •••••••••••••••• 53 
ELLS'riORTH (HAN) •••••••••••• 24 
EMBDEN (SOM) ••••••••••••••• 45 
EUSTIS (FRA) ••••••••••••••• 21 
EXETER (PEN) ••••••••••••••• 40 
FAIRFIELD (SOM) •••••••••••• 45 
FALMOUTH (CUM) ••••••••••••• 12 
FA~GTON (FRA) ••••••••••• 21 
,ORT FAIRFIELD (ARO) ••••••• 8 
FORT Kiln' (ARO) •••••••••••• 8 
FRANKFORT (WAL) •••••••••••• 48 
FRANKLIN (HAN) ••••••••••••• 24 
PREEDOM (~AL) •••••••••••••• 48 
Ji'REEPORT (CUM) ••••••••••••• 12 
FfUNCHVILLt (ARO) •••••••••• 8 
FRIENDSHIP (KNO) ••••••••••• 30 
FRYEBJRG (OXF) ••••••••••••••35 
GARDINER (Kili) ••••••••••••• 26 
GORHAM (CUM) ••••••••••••••• 13 
GOULDSBORO (HAN) ••••••••••• 24 
GRAND ISLE (ARO) •.......... 8 
GRAY (CUM) ••••••••••••••••• 13 
GREENE (AND) ••••••••••••••• 3 
GREENVILLE (PIS) ••••••••••• 42 
GREENWOOD (OXF) •••••••••••• 35 
<1JILPORD (PIS) ••••••••••••• 42 
HALLOWELL (KEN) •••••••••••• 27 
HANCOCK (HAN) •••••••••••••• 24 
HAmiONY ( SOM) ••••••••• ~.... 45 
HARRINGTON (WAS) ••••••••••• 51 
HARRISON (CUM) ••••••••••••• 13 
HARTLAND (SOM) ••••••••••••• 45 
HIRAM (OXF) •••••••••••••••• 35 
HODGDON (ARO) •••••••••••••• 8 
HOULTON (ARO) • • • • • • • • • • • • • • 9 
HOWLAND (PEN) •••••••••••••• 40 
ISLAND FALLS (ARO) •••••••••• 9 
ISLESBORO (WAL) •••••••••••• 48 
JACKMAN (SOM) •••••••••••••• 45 
JAY (FRA) •••••••••••••••••• 22 
JEFFERSON (LIN) •••••••••••• 33 
iv 
JONESil>RO (WAS) •••••••••••• 51 
JONESPORT (WAS) •••••••••••• 51 
KENNEBJNJC (YOR) •••••••••••• 53 
KENNEBJNKPORT (YOR) •••••••• 54 
KINGFIELD (FRA) •••••••••••• 22 
KITTERY (YOR) •••••••••••••• 54 
LEE (PEN) •••••••••••••••••• 40 
LEEDS (AND) •••••••••••••••• 3 
LEwISTON (AND) ••••••••••••• 3 
LIBERTY (WAL) •••••••••••••• 48 
LIMERICK (YOR) ••••••••••••• 54 
LIMESTONE (ARO) •••••••••••• 9 
LINCOLN (PEN) •••••••••••••• 40 
LISBON (AND) ••••••••••••••• 6 
LIVERMORE PALLS•••••••••••• 6 
UJBEC (WAS) •••••••~•••••••• 51 
MACHIAS (WAS) •••••••••••••• 52 
MACHIASPORT (~AS) •••••••••• 52 
MADAWASKA. (ARO) •••••••••••• 9 
MADISON (SOM) •••••••••••••• 45 
MANCHESTER (KEN} ••••••••••• 27 
MARIAVILLE (HAN) ••••••••••• 24 
MARS HILL (ARO) •••••••••••• 9 
MATTAWAMKF.AG (PEN} ••••••••• 40 
Y.iECHANIC FALLS (AND) ••••••• 7 
MEXICO (OXF) ••••••••••••••• 36 
MILBRIDGE (WAS) •••••••••• •. • 52 
~.ILFORD (PEN) •••••••••••••• 40 
MILLINOCKET (Pill) •••••••••• 40 
MILO (PIS) ••••••••••••••••• 43 
MINOT (AND) •••••••••••••••• 7 
MONMOUTH (KEN),•••••••••••• 27 
MONSOM (PIS)•••••••••••••••• 43 
MONTICELLO (ARO) ••••••••••• 10 
MONTVILLE (WAL} •••••••••••• 48 
MOUNT DESERT {HAN) ••••••••• 25 
MOUNT VERNON (KEN} ••••••••• 27 
NAPLES (CUM) ••••••••••••••• 13 
NEJA' PORTLAND ( SOM) ••••••••• 46 
N~ SHARON (FRA) ••••••••••• 22 
NE:w VINEYARD (FRA) ••••••••• 22 
NEWCASTLE (LIN) •••••••••••• 33 
NEWPORT (PEN) •••••••••••••• 41 
NOBLEBORO (LIN) •••••••••••• 33 
NORRIDGEWOCK (SOM) •••••••••• 46 
NORTH BERWICK (YOR) •••••••• 54 
NORTH YARMOUTH (CUM) ••••••• 13 
NORWAY (OXF) ••••••••••••••• 36 
OAKLAND (K~) •••••••••••••• 27 
OLD TOWN (PEN) ••••••••••••• 41 
ORONO (P~) ••••••••••••••••• 42 
OTIS1IELD (CUM) ••••••••••••• 13 
OXFORD (ox,) •••••••••••••••• 36 
PALERMO (WAL) ••••••••••••••• 48 
PALMYRA (SOM) ••••••••••••••• 46 
PARIS (OXF) ••••••••••••••••• 36 
P.ARSONS11ELD (YOR) •••••••••• 54 
PEMBROKE (WAS) •••••••••••••• 52 
PDfO~COT (HAN) ••••••••••••• 25 
PERRY (WAS) ••••••••••••••••• 52 
PERU (OXF) •••••••••••••••••• 37 
PHILLIPS (FR.A) •••••••••••••• 22 
PHIPPS!lJRG (SAG) •••••••••••• 4' 
PITTSFIELD (SOM) •••••••••••• 46 
POLAND (AND) •••••••••••••••• 7 
PORT.LAND (CUM) •••••••••••••• 14 
PRES'1JE ISLE (ARO) •••••••••• 10 
RANDOLPH (KEN} •••••••••••••• 28 
RANGELEY (FRA) •••••••••••••• 22 
RAYMOND (CUM) ••••••••••••••• 18 
READFIELD (KDl) ••••••••••••• 28 
RICHMOND (SAG) •••••••••••••• 44 
ROBBINSTON (WAS) •••••••••••• 52 
ROCKLAND (KNO) •••••••••••••• 30 
ROCKPORT (KNO) •••••••••••••• 31 
RUMFORD (OXP) ••••••••••••••• 37 
SACO (YOR) •••••••••••••••••• 54 
ST. AGATHA (ARO) •••••••••••• 10 
ST. ALS\NS (SOM) •••••••••••• 46 
ST. GEORGE (KNO) •••••••••••• 31 
SANFORD (YOR) ••••••••••••••• 55 
SC~R!010 (CUM) •••••••••••••• 18 
S~RS-PQRT (WAL) ••••• • • • • • • • • 48 
SEBAGO (cu11J •••••••••••••••• 19 
SEDGWICK (HAN) •••••••••••••• 25 
SHAPLEIGH (YOR) ••••••••••••• 55 
SKOWHEGAN (SOM) ••••••••••••• 47 
SOLON (SOM) ••••••••••••••••• 47 
SOUTH BER~ICK (YOR) ••••••••• 56 
SOUTH BRISTOL {LIN) ••••••••• 34 
SCXJTH PORTLAND (CUM) •••••••• 19 
SOUTHPORT (LIN) ••••••••••••• 34 
SOUTHWEST HARI()R (HAN) ••••••• 2S 
STACYVILLE PLT. {PDf) ••••••• <'2 
STANDISH (CUM) •••••••••••••• 20 
STARKS (SOM) •••••••••••••••• 47 
STOCKTON SPRINGS (WAL) •••••• 49 
STONINGTON (HAN) •••••••••••• 25 
STRONG {1RA) •••••••••••••••• 22 
SULLIVAN (HAN) •••••••••••••• 2S 
THOMA.STOK (KNO) ••••••••••••• 31 
THORNDIKE (WAL) ••••••••••••• 49 
TOPSHAM (SAG)•••••••••••••••• 44 
TOWNSHIP 1, R - 9 (PIS) ••••• 43 
TRIMONT (HAN) ••••••••••••••• 2S 
TROY (WAL) •••••••••••••••••• 49 
TU.RNER (AND) • • • • • • • • • • • • • • • • 7 
UNION (KNO) 
UNITY (WAL) 
32 
49 
VAN llJ REN (ARO) • ••••••••••• • 10 
VASSALBORO {Ki)l) •••••••••••• 28 
VEAZIE (PEN) •••••••••••••••• 42 
VINALHAVEN (KNO) •••••••••••• 32 
wiLDOBORO (LIN)•••••••••••••• 34. 
WARR!li (KNO) •••••••••••••••• 32 
WASHllJRN (ARO) •••••••••••••• 10 
WAT.i:RBORO (YOR) ••••••••••••• 58 
WATERFORD (OXF) ••••••••••••• 37 
WATERVILLE (KEN) •••••••••••• 28 
WE~TER (AND) ••••••••••••••• 7 
WELLS (YOR) ••••••••••••••••• 58 
WESTBROOK (CUM) ••••••••••••• 20 
WILTON (FRA) •••••••••••••••• 23 
~INDHAM (CUM) ••••••••••••••• 20 
WINSLOW (KEN) ••••••••••••••• 29 
WINT~PORT {WAL) •••••••••••• 49 
WINTHROP (K~) •••••••••••••• 29 
WISCASSET (LIN) ••••••••••••• 34 
WOODLAND (ARO) •••••••••••••• 11 
WOODSTOCK (OXF) ••••••••••••• 37 
YARMOUTH (CUM) •••••••••••••• 21 
YORK (YOR) •••••••••••••••••• 58 
NOTE: ONLY THOSE CIVIL DIVISIONS FROM WHICH MANUFACTURING ESTABLISHMENTS 
REPO:lTED ARE INCLUDED HEREIN. 
ESTABLISHMENT S I Z E C O DES 
O ••••••••••••••••••••••••••••••• OWNER {S) OPERATED 
PLANTS EMPLOYING 
l •...............•........•.•.•• LESS THAN 5 
2 
•·····•···········•·•·········• 
5 10 
3 •.•.•......•.•..........•••.•.• 11 
-
25 
4 ............................... 26 
-
50 
5 ........•...................... 51 
-
75 
6 ............................... 76 
-
100 
7 .............•................. 101 
-
150 
8 ......................•........ 151 - 200 
9 ............................... 201 - 250 
10 ............................... 251 300 
11 ............................... 301 
-
350 
12 ................................ 351 - 400 
13 ............................... 401 - 450 
14 ..•.•..........•..........•.... 451 
-
500 
15 ........•...................... 501 
-
600 
18 .............................•. 601 
-
700 
17 .•••......................•.... 701 
-
800 
18 ...•........................... 801 
-
900 
19 ............................... 901 -. 1000 
20 .......•..•.................... 1001 
-
1500 
21 ............................... 1501 
- 2000 
22 ....•.................•....••.. 2001 
-
2500 
23 ............................... 2501 
-
3000 
24 .•............................. 3001 
-
3500 
25 .............•................. 3501 - 4000 
26 ..•.........•.................. 4001 - 4500 
2? ................•.............. 4501 
-
5000 
28 ............................... OVER 5000 
29 ............................... COMBINED REPORTING 
31 .....••••....•....•...•...•.•.. DID NOT OPERATE, 
INSUFFICIENT DATA OR 
NEW FIRMS IN 195? 
-
58 
NOTE: CODE NUMBERS APPF.AR AT LEFT OF THE ESTABLISHMENT NAME, PART I. 
PLANT SIZE "O'' INCLUDES SINGLE PROPRIETORSHIPS, PARTNERSHIPS, 
ETC, WHERE NO PERSON OTHER THAN THE OWNER (S) IS EMPLOYED. 
vi 
p A R T I 
A N D R O S C O G G I N C O U N T Y (83.594) 
AUBURN (City - 23,134) 
4 
9 
1 
3 
2 
3 
4 
2 
1 
3 
7 
4 
10 
0 
1 
1 
29 
1 
15 
1 
1 
12 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
Advance Heel Co., Inc. 
Air Tred Shoe Corp. 
Allen Products co·. 
American "Falcon" Mfg. Co. 
Androscoggin Die Co., Inc. 
Androscoggin Foundry Co. 
Inc. 
Auburn Die Co., Inc. 
Auburn Free Press 
Auburn Grinding Co, 
Auburn Last Co. 
Auburn Wood Heel Co. 
Beckerman, M. & Sons, Inc. 
Belgrade Shoe Co. 
Blue Bell Bleach Co. 
Brewer & Paradis Wood 
Products 
Caron, Louis 
Carter Milling Co., The 
Central Products, Inc. 
Clark Shoe Co. 
Commerce Die Co. 
Crystal Spring Beverage 
Cushman, Charles, Co. 
Day's Bedding Company 
Dennis Brick Co. 
Donnell-Bixby Co., Inc. 
Co. 
Dupont's Bakery, Phillippe 
Inc. 
Eastern Die Co. 
Eastland Leather Co., Inc. 
Foster, Fred L., Inc. 
Court 
121 Main 
Franklin 
Mill 
11 Summer 
41 Washington 
61 Washington 
99 Main 
53 Hampshire 
309 Court 
15 Spring St. 
Ext. 
Mill 
Old Hotel Rd, 
79 Cook 
Box 107 
270 Riverside 
209 Court 
34 Troy 
N. River Rd. 
Box 66 
209 Court 
195 Turner 
Washington 
26 N. Main 
2nd & Cook St. 
206 Winter 
Mill 
4 Minot Ave. 
1 
Dr 
Leather, Leatherboard, 
heels, counters 
Shoes: ladies welt 
Shoe findings 
Yardsticks, rulers 
Shoe cutting dies 
Gray iron, bronze, 
aluminum castings 
Cutting dies, punches 
Printing 
Grinding, buffing 
Paper & wood patterns, 
lasts 
Wood & plastic heels 
Shoes: infants, child-
rens, misses, boys, 
womens 
Shoes: Women's welt, 
mens, womens--handsewn 
Bleach water, ammonia 
Moldings, blocks, novel-
ties, artist's frames & 
file backs 
Concrete & cinder block 
and brick 
Mixed feeds 
Marking dies, findings 
Shoes: Womens novelty 
Perforating & cut-out 
dies 
Carbonated beverages 
Shoes: leather & fab-
ric novelty--women, 
chi ldren, misses, infants 
Mattresses, box-spring 
Brick 
Box toes, counters 
findings 
Bakery products 
Shoe dies 
Cutting leather, Counter 
pockets, findings 
Shoe patterns 
• 
A 
N 
D 
R 
0 
s 
c 
0 
G 
G 
I 
N 
A 
N 
D 
R 
0 
s 
c 
0 
G 
.G 
I 
N 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
2 
1 
3 
0 
13 
1 
3 
4 
15 
2 
2 
0 
3 
2 
3 
0 
1 
5 
1 
12 
1 
2 
2 
3 
5 
7 
Fraser Machine Co. 
Gagnon-,Haskell, Inc. 
General Restaurant & 
Equipment Co. 
Gillen, J. H. 
Goodman, Wilfred, Co. 
Gould & Scammon, Inc. 
Hamilton & Son 
Home Pride Products 
Hutchins, H. Wesley Co. 
Ideal Desk Company 
Koss Shoe Co., Inc. 
Lakeside Packing Co. 
Lewiston & Auburn Awning 
Co. 
Lown Heel Corp. 
Lown Shoes, Inc. 
Maine American Vault Co. 
Maine Die Co. 
Maine Moccasins, Inc. 
Maine Stamping Co. 
Maxam, Inc. 
Morin Brick Co. 
Nadeau, Roland 
Neo-Kraft Co. (A. Lobozzo) 
New England Counter Co., 
Inc. 
Ornamental Iron Company 
Panther Moccasin Mfg. Co., 
Inc. 
Pine Tree Press 
Precision Wood, Inc. 
Progressive Bakery 
Quinco Fabrics, Inc. 
Rangeley Heel, Inc. 
Reichert Shoe Co. 
31 Mechanics Row 
13 Hutchins 
192 Turner 
20 School 
Mill 
207 Court 
621 Central 
16 Tenth 
50 Washington 
190 Turner 
Hutchins 
RFD 2 
105 Minot 
67 Minot Ave. 
67 Minot Ave. 
Mechanics Falls 
Rd. 
19 Mechanics Row 
53 Hampshire 
Mill 
N. River Rd 
Danville 
Spring St. Ext. 
Washington 
Minot Ave . 
192 Center 
Railroad 
220 Gamage Ave. 
Mill 
8 S. Kain 
N. River Rd 
285 Center 
160 Kain 
2 
Machine shop, fabrica-
tion 
Paints, enamels, 
varnishes 
Restaurant fixtures, 
equipment 
Leather cut soles 
Industrial wiping 
cloths, counters 
Fiberboard shoe counters 
Sheet metal work 
Bleach water 
Folding paper boxes, 
boxboard specialties 
Cabinets, desks 
Shoes: mens welt 
Custom canning 
Awnings, canvas goods 
Leather & fabric cov-
ered wood heels 
Shoes: womens novelty 
and dress 
Burial vaults, precast 
decorative steps 
Shoe cutting dies 
Moccasins--hand sewn 
Paper sock & shoe 
linings 
Shoe marker dies and 
supplies 
Brick 
Shoe -patterns 
Signs 
Fiber shoe counters 
Wrought iron fencing 
and store fixtures 
Shoes1 women• compo & 
Goodyear welt 
Commercial Printing 
Hardwood moldings, Mount-
ing wood, blocking 
materials 
Bakery Products 
Broadwoven rayon fabric• 
Leather & leatherboard 
heels 
Shoess womens, hand 
sewn 
4 
2 
4 
15 
0 
1 
1 
3 
0 
4 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
10 
2 
G 
4 
31 
R 
Rock Maple Wood Heel Co. 
Seavey's Sweets. 
Seltzer & Rydholm, Inc. 
Shapiro Bros. Shoe Co. 
Inc. 
Shoe Machinery Processes 
Somerset Vinegar Works 
Spencer Leather Co., Inc. 
Standard Box Company 
Standard Brush & Mop Co. 
Stearns, Inc. 
Stearns Packing Co. 
Stevens Tank & Tower Co. 
(Sno-Wing Ski Mfg, Co.) 
Sunset Beverages 
Theberge, Alphonse 
Twin City Machine Co. 
Twin City Novelty Co. 
Twin City Toplift Co. 
Vincent, Co. Inc. 
Washington Corp., Inc• 
Wood & Smith Shoe Co. 
Worcester Paper Box Mfg, 
Co. 
E E N E (Town - 274) 
Coburn, A. E. _, Mfg. Co, 
Inc. 
Howe, Clifford 
L E E D S (Town - 727) 
4 Bancroft & Martin Rolling 
Mills Co. 
LEWISTON (City - 40,2J4) 
1 Allen Bobbin Mill, Inc. 
2 Spring, Ext 
26 N. Main 
250 Minot Ave. 
209 Court 
Spring St. Ext 
136 Park Ave 
2 Spring, Ext 
136 Lake Auburn 
Ave. 
Riverside Dr 
358 Washington 
9-23 Center 
Washington 
142 Baxter Ave 
31 Mechanics Row 
Hotel Rd 
46 Miller 
32 Pulsifer 
54 Washington 
56 Minot Ave 
Mill 
No, Leeds 
19 Libby Ave 
3 
Covered wood heels 
Candy bars 
Carbonated beverages 
Shoes: womens cement 
process 
Roughing machines, 
assembly 
Cider vinegar 
Leather & rubber toplifts 
Set-up paper boxes 
Fiber brooms, mops, 
brushes 
Meat products: sausage, 
loaves, smoked meats 
Frankforts, sausages 
Wood tanks, vats, silos, 
skiis, boats 
Carbonated beverages 
Sewing machine parts 
and attachments 
Contract machine work, 
tools, jigs, fixtures, 
special machinery 
Sponge mops, wax appli-
cators, artists' easels 
Leather toplifts 
Carbonated beverages 
Furniture, desks, bed-
room sets, chests, 
custom kiln drying 
Shoes: infants, misses, 
womens, growing girls 
Shoe boxes 
Hardwood bedroom sets, 
desks, chests 
Mill work 
Concrete pipe and 
blocks 
Skids, pallets, bed-
slats, survey stakes 
A 
N 
D 
R 
0 
s 
c 
0 
G 
G 
I 
N 
A 
N 
D 
R 
0 
s 
c 
0 
G 
a · 
I 
N 
2 
l 
0 
21 
18 
8 
3 
29 
l 
29 
4 
18 
29 
7 
3 
l 
l 
1 
4 
2 
1 
5 
7 
6 
0 
9 
2 
2 
16 
2 
American Optical Co. 
Anthoine, Thomas J. Co. 
I nc. 
Arno Mfg. Co. 
Bates Mfg. Co., Bates Div. 
Bates Mfg. Co., Hill Div. 
Belle - Moc, Inc. 
Bird & Son, Inc. 
Carter Milling Co. 
Castonguay 1 s Potato Chips 
Central Maine Press, Inc. 
Coca-Cola Bottling Plants, 
I nc. 
Continental Mills 
Cotwool Mfg. Corp. 
Cowa.n Mill Div. 
Crest Shoe Co. 
DeLar, !no. 
Dickey Belting Co 
Draper's Bakery 
Echo Publishing Co. 
Enterprise Brass & Iron 
Foundry, Inc. 
Finn, John A. & Co. 
Gamache & Lessard 
Gammon, W.R. Co. 
Geiger Bros. 
Hahnel Bros. Co. 
Highland Spring Bottling 
Co., Inc. 
Hillcrest Poultry Inc. 
64 Lisbon 
1505 Lisbon 
15 Park 
55 Oxford 
Commercial 
741 Main 
972 Lisbon 
478 Canal 
171 Park 
Cedar 
Mill 
3 Middle 
Willow 
138 Main 
54 Ash 
Box 96 
South Ave 
60 Riverside 
143 Park 
55-63 Holland 
42 Main 
Box 24 
48 Commercial 
I mperial Combination Spring & Bridge 
Window Co. 
Kampo Jlocoas:Ln Co. 14 Lisbon 
Knapp Bros. Shoe Mfg. Corp. 
Barker Div. 29 Lowell 
L & A Heel Co. s. River Rd 
4 
Ophthalmic lenses 
Sponge rubber pads, 
link mats 
Leather slippers 
Jacquard bedspreads, 
sheeting, rayon gray 
goods, table covers & 
napkins 
Cotton piece goods, 
broadcloths, poplins, 
twills, oxfords, yarns 
Shoes: womens handsewn 
Paper shoe cartons and 
corrugated cases 
Mixed feeds 
Potato Chips 
Printing 
Carbonated beverages 
Cotton gray piece goods 
Women's dress goods, 
suiting 
Shoes: infants, child-
rens, womens, misses 
Aluminum combination 
doors and windows 
Flat belting, textile 
strapping 
Bakery products 
Printing 
Iron a.nd brass 
castings 
Dimension granite, 
memorials 
Venetian blinds 
Wooden sectional store 
furniture 
Printing: calendars, 
year books, diaries, 
almanacs 
Sheet metal work 
Carbonated beverages 
Poultry 
Aluminum comb. windows 
Moccasins, womens 
Shoes: Ken's Goodyear 
welt 
Leather heel•, rubber 
lifts 
2 
1 
3 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
8 
2 
2 
2 
4 
9 
2 
1 
1 
0 
4 
3 
3 
4 
5 
3 
4 
7 
31 
3 
1 
14 
1 
Labadie's Bakery 
Landry Print Shop 
Lawrence & Co. 
Lemco Burial Vault Co. 
LeMessager Publishing Co. 
Lepage, F. R, Bakery, Inc. 
Leterneau Mfg. Co. 
Lewiston Brass Works 
Lewiston Combination 
Window Co. 
Lewiston Daily Sun, Inc. 
Lewiston Engraving Co. 
Lewiston Machine Shop 
Lewiston Rubber & Supply 
Co., Inc. 
Lewiston Woolen Mill 
Libbey, w. s. Co. 
Lou-Rod Candy Co. 
M & W Awning Co. 
Mailhot, E.W. Sausage Co. 
Maine Floor Wax Co. 
Maine Food Plan, Inc. 
Maine Industrial Gas Co. Inc. 
Maine Rubber Mfg. Inc. 
McDonald Heel Co., Inc. 
Miller, Max & Co., Inc. 
Murphy, James P. Co., Inc. 
New England Waste Process 
Co. 
North American Philips Co. 
Elmet Div. 
O'Brien Die Co., Inc. 
Paine Incense Co., Inc. 
Parent's Woodwork Shop 
Pepperell MJ:g. Co. 
Peter•••'s Garage & 
:Maohine Shop 
161 Lincoln 
165 Pierce 
Commercial 
198 Central 
225 Lisbon 
193 Park 
51 Avon 
South Ave 
83 Lincoln 
104 Park 
Sun-Journal Bldg 
River Rd 
34 Park 
310 Lincoln 
Mill 
1047 Sabattus 
1450 Lisbon 
159 Bates 
407 Lisbon 
1.515 Lisbon 
Bakery products 
Printing 
Alcoholic beverages, 
blended and mixed 
Burial vaults 
Newspaper, printing 
Bakery products 
Custom milling, sash 
and frames 
Brass, bronze, alumi-
num castings 
Aluminum combination 
doors and windows 
Morning & Evening 
daily newspapers 
Photo-engraving 
Conveyors, pulp buckets 
Shoe pads, shoe 
machine dies 
Woolen yarns, commis-
sion spinning 
Blankets, industrial 
fabrics, impregnating 
cloths 
Chocolate coconut bars 
Awnings, canvas goods 
Pork & blood sausage 
Floor wax 
Frozen foods 
Oxygen & hydrogen gas 
Lincoln & Locust Waste rubber soles, 
tire retreading 
221! Lincoln Leather heels 
Grand Trunk Yd Cotton and wool 
waste processing 
6-10 Bates 
348 Lincoln 
Lisbon Rd 
34 Park 
49 Middle 
741 Sabattus 
Lisbon 
Russell St. Ext 
5 
Memorials 
Wools blends & reworked 
waste for paper stock 
Molybdenum & tungsten 
wire, rods, sheets, 
plated wires 
Shoe & machine dies 
Fir balsam pillows, 
incense 
Doors, windows, frames 
Dyeing and finishing 
sheeting & blanketing 
Die casting, machine work, 
mold making, fishing tackle 
and chain saw parts 
A 
N 
D 
R 
0 
s 
c 
0 
G 
G 
I 
N 
A 
N 
D 
R 
0 
s 
c 
0 
G 
G 
I 
N 
1 
0 
1 
1 
Polar Chemical Co. 
Poulin, C. R. 
Ray Optical Co. 
Reliable Roofing & Sheet 
Metal Co. 
Roberge, Lorenzo 
Rose Woven Label Co. 
Sableman Plastic Heel Co. 
Screen Printing Co. 
141 Howe 
61 River 
124 Lisbon 
426 Lisbon 
106 Shawmut 
777 Main 
36 Park 
80 Blake 
0 
2 
4 
0 
2 Selmore Store Fixtures, Inc. 81 East Ave 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
10 
1 
1 
Stover Broom Co. 
Town Dress Co. 
Tufts Bros. Print Shop 
Twin City Printery, Inc. 
Vining, Merton L. 
Wade & Dunton, Inc• 
Weymouth Shoe Co. 
White, J. W. Co. 
Windsor Spring Beverages 
L I S B O N (Town - 4,318) 
10 
29 
0 
0 
9 
13 
Bonafide Mills, Inc. 
Cotwool Mfg. Corp. 
Farnsworth Mill Div. 
Lisbon Print Shop 
Spear Machine Co. 
United States Gypsum Co. 
Worumbo Manufacturing Co. 
L I V E R M O R E FA L LS 
1 
29 
5 
1 
16 
4 
Advertiser Company 
Burnham & Morrill Co. 
International Paper Co. 
Livermore Mill 
Livermore Falls Baking Co. 
Inc. 
Livermore Falls Glove Co. 
Livermore Falls Shoe Co. 
Record Foundry & Machine 
Co. 
827 Main 
Park 
193 Middle 
15 Park 
145 Lisbon 
686 Main 
22 Park 
47 Lincoln 
Hogan Rd 
Lisbon Ctr. 
Union (Falls) 
Lewiston Rd 
(Falls) 
(Falls) 
(Town - 3,359) 
32 Main 
Elm 
6 
Sodium hypochlorite 
Venetian blinds, shades 
rods 
Ophthalmic lenses 
Metal work, snow 
scoops 
Wooden novelties 
Woven labels 
Plastic heels 
Printing 
Store fixtures, 
hosiery cabinets 
Corn brooms 
Dresses 
Printing, rubber stamps 
Printing 
Ophthalmic lenses 
Custom truck bodies 
Shoes: juvenile 
Mill work 
Carbonated beverages 
Linoleum, plastic & 
linoleum tiles 
Woolen cloakings, suit-
ings 
Printing 
Power feed lumber 
strippers 
Insulation board 
Woolen fabrics 
Printing 
Canned: stringless beans 
Groundwood pulp 
Bakery products 
Work gloves, mittens: 
cotton, jersey & leather 
palm 
Shoes: womens 
Industrial valves, 
sprockets, bronze and 
iron castings 
M E C H A N I C F A L L S (Town - 2 1 061) 
4 Pemco Manufacturing Co. 
4 Penney, J. W. & Sons Co . 
8 Waterfalls Tissue Corp. 
M I N O T (Town - 750) 
5 Withington 
P O L A N D (Town - 1,503) 
4 Rogers Fibre Co., Inc. 
TURNER (Town - 1 1 712) 
1 
4 
31 
Nezinscot Spring Bottling 
Co. 
Priscilla Turner Rug Guild 
Gillis, Alfred 
W E B S T E R (Town - 11 212) 
4 
6 
Plastile Products, Inc. 
Webster Rubber Co. 
A R O O S T O O K C O U N T Y 
A S H L A N D (Town - 2 1 370) 
2 Ashland Starch Co., Inc. 
10 Main 
16 Maple 
34 Elm 
\Vest Minot 
Ea. Poland 
Pine furniture 
Woodwor king machinery , 
ca stings , power trans-
mission equipment 
Facial & t oilet tissues 
Arc hery sets, juve-
nile wood toys 
Fibreboard 
Carbonated beverages 
Wool hooked rugs 
Cabinet making 
Sabattus Plastic heels 
Green (Sabattus) Molded rubber: heels, 
soles, top-lifts, sol-
ing slabs 
(96,039) 
Potato starch 
BRIDGEWATER (Town - 1,279) 
2 Wheeler, Roy L 
c A R I B O U (Town 
- 9,923) 
1 American Optical Co. 
3 Aroostook Federation of 
Farmers, Inc. 
14 Birds Eye Div. , General 
Foods Corp. 
3 Caribou Publishing Co. 
29 Colby Cooperative Starch 
Co. 
42 Sweden 
22 Sweden 
Birds Eye 
Washington 
Box 27 
7 
Ave 
Ave 
Barrels 
Ophthalmic lenses 
Fertilizers 
Frozen fruits, 
vegetables 
Printing, newspaper 
Potato starch and 
pulp 
A 
N 
D 
R 
() 
s 
c 
·O 
G 
G 
I 
N 
A 
R 
0 
0 
s 
T 
0 
0 
K 
j 
A 
R 
0 
0 
s 
T 
0 
0 
K 
3 
3 
5 
Cyr Bros. Me a t Packing Inc. 
Eastern Ma ine Star ch Co . 
Maine Potato Bag Co . 
Box 575 
Broadway 
E A G LE LA KE (Town - 1 1 216) 
1 Eagle Lake Barrel Compa ny 
F 0 R T F A I R F I E L D (Town 
- 2 i721) 
2 Fort Fair field Review 
1 Frontier St a rch Co . 
2 New England Starch Co. 
Hockenhull Plant 
1 New England S t a r ch Co . 
Riverside Pl ant 
1 Philbrick Starc h Co. 
1 Stone, George H. & Sons 
0 Oaks, Ra l ph 
F O R T K E N T ( Town - 5,343) 
2 
1 
1 
2 
4 
2 
0 
Aroostook Fede rat i on of 
Farmers, Inc . 
Economy Fer t il i z e r Co . 
Fort Kent Starc h Co. 
Page Starch Co. 
Princess Kent , 
Jaeger Company 
Rioux, Emile 
Inc . 
129 Main 
Ea. Limestone 
Box 340 
Ca ribou 
Box 340 
Car ibou 
17 Fisher 
Lower Main 
Market 
Market 
P l e a s a n t 
F R E N C H V I L L E (Town - 1 1 228) 
2 
1 
1 
Frenchville Starc h Co. 
Madawaska Block & Brick Co. 
Paradis Bros. St. Agatha Rd 
G R A N D I S L E (Town - 1,230) 
2 Grand Isle Starch Co . 
(Aroostook Potato Grower s) 
H O D G D O N (Town - 1 1 162) 
Rd 
3 Harding Barrel Co. RFD 5 (Houlton) 
8 
Head cheese and meat 
products 
Po tat o starch 
Bags: burlap, paper 
and mesh 
Potato barrels 
Printing , newspaper 
Potato starch 
Po tat o starch 
Po tat o sta rch 
Potato starch 
Po tat o starch 
Mach ine s ho p 
Fertilizers, 
Pe stic ides 
Dr y mixed fertilizers 
Po t a t o sta rch 
Po tato starch, c harcoal 
briquettes 
Nightdres s es, pajamas, 
robes, pinafores--child-
ren, 3-14 
Charcoal 
Custom grain mi l ling 
Po tato starch 
Brick, block, tile, 
Cedar barrels 
Potat o starch 
Potato barrels 
HOULTON (Town - 8,377) 
2 Aroostook Milling Co. Mixed feeds 
29 Aroostook Potato Products, 
Inc. Burlei~h Heiehts Potato starch, dextrine 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
0 
0 
Aroostook Print Shop 
Fitz Bottling Co. 
Holden, A. E., Optical Co. 
Hoult on Dressed Meat 
Houlton Publishing Co. 
International Minerals & 
Chemical Corp. 
Larson, Albin 
McNair, L.E. Chemical Co. 
New England Fiberglass, Inc. 
Nickerson, Chester 
Smith, George H. 
Union Sq 
Water 
Pleasant 
Court 
Bangor 
RFD 2 
5 Smyrna 
2 
l 
4 
3 
Squeeze Bo ttling Works, Inc. Military Rd 
Summers Fertilizer Co., Inc. 
Tingley Baking Co. 
Ward Cabin Co. 
25 Court 
Box 72 
ISLAND F A L 1 S (Town - 1,237) 
31 
2 
Maine Potato Processing Co. 
Kaufman Allied of Maine 
L I M E S T O N E (Town - 2 427) 
3 
2 
2 
Eastern Maine Starch Co. 
Leighton, Harold R. 
Limestone Machine Co. 
M A D A W A S K A (Town - 4,900) 
17 Fraser Paper, Ltd. 
2 St. John Valley Creamery 
1 Tardiff Company 
M A R S H I L L (Town - 2,060) 
29 Aroost ook Potato Products, 
Inc. 
Church 
Hill 
Ea. Main 
9 
Printing 
Carbonated beverages 
Ophthalmic lenses 
Slaughtering 
Printing , newspaper 
Fertilizer 
Plywood barrels 
Spraying material 
Fiberglass boats 
Snow fence 
Portable electric 
barrel hoists 
Carbonated beverages 
Fertilizer 
Bakery products 
Pre-cut log cabins 
Potato flakes 
Cedar rails, posts, 
pickets, fencing 
Potato starch, tenace 
Potato starch 
Potato harvesting and 
digging machinery 
High grade specialty 
papers: chemical and 
ground woo d 
Carbonated beverages, 
butter 
Molding, sash, frames, 
doors 
Potato starch 
A 
R 
0 
0 
s 
T 
0 
0 
K 
A 
R 
0 
0 
s 
T 
0 
0 
K 
1 Summers Fe rt ilizer Co., Inc. 
M O N T I C E L L O (T own - 1,2 84) 
2 Powers Sta rch Co. 
P R E S Q U E I S L E (City - 9,954) 
29 
4 
3 
1 
2 
29 
2 
3 
3 
1 
29 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
31 
2 
Armour Fertilizer Works 
Ar oostook Bak ing Co . 174 Main 
Aro ostook Hi-Test Fertilizer 187 Main 
Aroostook Shee t Metal Works 637 N. Main 
Aroostook Turkery Co-op. 
Coca-C ola Bo ttling Co. of 
Presque Isle 
Down i ng , N. W. & Son Co. 
Gou ld & Smith, Inc. 
Haines, Harold F. 
Hamilton, F. L. 
Leary, C. & Co. 
Levasseur, Luke 
Lockwood Grader Co . 
Northern Printers 
Pepsi-Cola Bottling Co. 
of Presque Isle 
Presque Isle Star Herald 
Presque Isle Starch Co. 
Shalek Bag Co., Inc. 
Shur-Gain, Inc. 
Spudnut Shop, The 
Staples, C. W., Inc. 
725 N. Main 
109 S tate 
243 Main 
5 Academy 
642 Main 
Washburn Rd 
324 Main 
Ma p let on 
418 Main 
Dyer 
45 Academy 
409 Main 
Pars ons 
S T • A G A T H A (T own - 1,512) 
1 
V A N 
1 
2 
31 
Farmers Starch Co., Inc. 
B UR E N (Town - 51094) 
Madore, Vincent 
Philbrick S tarch Co . 
Colonial Cedar Products 
& Bldg. Supp ly Co. 
WASHBURN (Town 11 913) 
16 McKinley 
Bridge 
Keegan 
10 
Fertilizer 
Po tat o starch 
Fertilizer 
Bake ry products 
Fertilizer 
Steel fabrication 
Proce sse d turkeys 
Carb onated beverages 
Custom millwork 
Potato handling 
equipment 
Foundry, potato wash-
ing, grading & bagging 
equipment 
Printing 
Carbonated beverages 
Potato barrels 
Agricultural machinery 
Printing 
Carbonated beverages 
Printing, newspa per 
Potato starch 
Potato bag s: paper, 
burlap 
Fertilizer 
Bakery products 
Spraying materials, 
dusts 
Potato starch 
Potato barrels 
Potato starch 
Cedar fencing 
8 Taterstate Products, Inc. Wade Rd Siding 
31 Starch Sales, Inc. 
W O O D L A N D (Town - 1 1 292) 
29 Colby Cooperative Starch Co. 
C U M B E R L A N D C O U N T Y (1 69 ,2 01) 
B A L D W I N (Town 
- 725) 
2 Congoleum-Nairn, Inc. Ea. Baldwin 
4 Sebago Forestry Cor p . Ea . Baldwin 
3 Wood, F. E. & Sons Ea . Baldwin 
1 Eaton Corp. 
(Saco Valley Corp. ) Ea. Baldwin 
B R I D G T O N (Town 
- 2.950) 
3 Bridgton Shoe Co . 
4 Bridgton Dress Co. 
0 Bridgton News, Th e 44 Main 
0 Hamlin, James B. No. Bridgton 
3 Mains, J. R. Co. 79 So . High 
0 Richardson's Community 
Welding 8 Depot 
2 Saunders, Fred P. Co. Kennard 
3 Smith Sign Company Chase 
0 Walker St. Press . 7 Walker 
0 Walker, w. w. & Son 
B R U N S W I c K (Town - 10,996) 
7 Auerbach Shoe Co. 
0 Baribeau, Gerard McKeen Dr 
29 Bath Iron Works Corp, 
Harding Plant Ea. Brunswick 
4 Brunswick Dress Co. Middle & Elm 
3 Brunswick Manufacturing Co. 21 Stanwood 
4 Brunswick Publishing Co. 75 Maine 
11 
Froz en French-fried 
potatoes 
Po t a t o sta rch 
Potat o sta rch & pulp 
Woodflour 
Kn otty pine pane ling, 
shelving 
Woo den boxes, r a il 
sh i ms , pallets 
Wo0d c '1ips 
Shoes: juvenile welt , 
Lad ies' dresses 
Newspa per, printing 
Silverwork 
Bas eball bats, wooden 
handles, turnings, 
table le g s 
Hydraulic rams 
Dowels, dowel products 
Woo d novelties, signs 
Printing 
Pine furniture 
Shoes: womens' & misses, 
snow boots 
Cement block 
Steel fabrication 
Ladies' dresses 
Metal stampings, 
ferrules, etc. 
Newspaper, printing 
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1 Dee's I c e Cr eam Co . 
1 French, J. H. & Son 
1 Gl engarry Spr ing 
0 Hy -Art Er ush Co . 
6 J ay Cor por a ti on, Th e 
31 Jeann ine Pa risian Dr ess es 
31 Ke nna Cor p . 
1 Ne w Eng land Tent & 
Awn i ng Co . 
1 Pine Spring ';/a ter Co . 
29 Raye, J. w. & Co . 
6 St andard Romper Co ., Inc, 
2 Tondr eau• s Bakery 
3 Sewall & Son , Inc. 
2 Youngberg Mfg . Co . 
Plea s a nt Hill 
25 Ma s on 
J ordan Ave 
13 J ordan Ave 
4 Dun lap 
117 .A Ma ine 
Box 224 
J ordan Ave 
71 Mill 
Box 90 
Industry Rd 
Ice cream 
Prin ting 
Carbonated b everages 
Art & s i gn brushes 
Artists• and 
c ommerc ial brush es 
Ladies' dress es 
Aut omatic electric can 
o peners 
Canvas goods 
Carbonated beverag es 
Mustard and prepared 
sauces 
Children's wear 
Bak e r y products 
Innersoles 
Aut omatic brazing 
machines, aut omo tive 
t e st stands 
C U M B E R L A N D (Town - 2 1 0 30) 
1 Anders on & Sons 
1 
2 
1 
Blais, Roger 
Main e Braiding Co. 
Stan dard Concrete Products 
FAL MO UTH (Town - 4,342) 
3 
2 
2 
2 
3 
Handy Boat Se r vice, Inc. 
Hercules Campbell Body Co. 
of New England 
Pine Grafters, Th e 
Roakes, Merritt, R. 
Sawdust Sho p, The 
F R E E P O R T (Town - 31 280 ) 
1 
1 
1 
6 
Bean, L. L., Inc. 
Free-Moc Shoe Div. Common-
wealth Shoe & Leather 
Cumberland Press, Inc. 
Bond Wheelwright Co, 
Davis, H. E. Shoe Co. 
Center 
Cent e r 
Lob s ter trap s 
Brick 
Gray Rd Park, Ctr Contour braided rug s 
Ce n ter 
Fore side 
Fore side 
W. Falmouth 
W. Falmouth 
Main 
Concrete bl ock & brick, 
caps, s eptic tank s & 
c overs, veneer slabs, 
land tile, fla g stone 
Boats 
Truck & bus bodies 
Pine furniture 
Pine furniture, novelties 
Pine furniture 
Hunting shoes, slippers, 
luggage 
Loafers: men'~ handsewn 
and sliplasted 
Porter's Landing Book publishing 
9 West Shoes: mens & boys, 
dress and work 
12 
2 
7 
14 
Dingley Press, Inc. 
Eastland Sh oe Ca r ~ . 
Freeport Shoe Co . 
Karras, Louis J. 
Morse 
Park 
Mill - Box 66 
Lunt, Laura 29 Oak 
Small-Abbo tt Co ., Inc. Main 
Soule-Mac Williams Co ., Inc. Morse 
Southern Maine Pu b li sh i ng 
Co . 
8 Tayl or, E. E. Corp. 
1 Totem Moc, Inc. 
G O R H A M (Town - 41 742) 
0 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
Cres s craft Press 
Forhan , H. L, Co . 
Gorham Laboratories 
Gorham Sheet Metal Co. 
Greenleaf Box Mill 
Lachance Bros . Brick Co. 
Sea l Tigh t Window Co . 
G R A Y (Town - 1,631) 
3 Gray Dress Co. 
H A R R I S O N (T own - 1 1 026) 
0 
1 
3 
Gammon, 'N . P, Handle Co. 
Rolfe's Woodwork 
Sioux Mo casin Corp . 
N A P L E S (Town - 747) 
1 Hall & Bischoffberger, Inc. 
Mill 
Brunswick Rd 
Fort Hill Rd 
RFD 2 
So. Windham Rd 
RFD 2 
N O R T H Y A R M O U T H (Town 942) 
2 
2 
Liberty, Fred S. & Sons, Inc. 
Royal River Bric k Co, 
O T I S F I E L D (Town - 599) 
13 
Catal ogue printing 
Shoes & moccasins: 
womens 
Bhoes: childrens, 
womens, misses 
Ice cream mix, c andy 
Ceramic vases 
Moccasins, handsewn 
Flies, decoys, n ovelties 
Printing 
Shoes: mens welt, 
moccasins 
Moccasins, handsewn 
Prin ting 
Canned wax beans, frozen 
blueberries & squash 
Detergents , cleaners, 
specialties 
Sheet metal work 
Produce boxes, wooden 
Brick 
Aluminum c ombination 
windows, do ors 
Ladies dresses 
Handles, turnings 
Paint paddles, ruler & 
yardstick blanks 
Moccasins 
Concrete brick 
Brick 
Brick 
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Glencraf t Products Co. 
R T LA N D (Cit;y - 71i6;BL 
A & P Stores 
Bakery Div. 
Adco Printing Co. 
Adde & Company 
Allen's Pine Tree Bat t ery 
Alrose Printing Co. 
American Can Co . 
American Optical Co. 
An tho ens en Press, The 
Armour & Company 
Art-Craft Metal Co. 
Bailey, F. o. Co., Inc. 
Barra, D. E. Co. 
Bausch & Lomb Optical Co. 
Beals, Thomas P. Furniture 
Co. 
Blake, J '.'lhn L. 
Botto 1 s Bakir.g Co. 
Bowker Printing Co. 
Boy ce Machine Co., Inc. 
Brown Printing Service 
Bryant Press 
Burgess-Fobes Co. 
Burnham & Morrill Co . 
Burrowes Corp., The 
Burt Company, The 
Calderwood, F. N.' Inc. 
Casco Bottling Co. 
Casco Paper Box Co. 
Casco Printing Co. 
Cavanaugh, Vincent P. 
Church World Publishing Co. 
Clark, Paul H. Corp. 
93 Kennebec 
9 Brentwood 
28 Allen Ave 
127 Middle 
Canco Rd 
532 Congress 
1 05 Middle 
260 Commercial 
987 Forest Ave 
Free 
82 Elm 
58 Morrill 
Mill Rd 
550 1'.'ashington 
4 Milk 
Brown's Wharf 
70 Free 
52 Baxter Blvd 
106 Commercial 
Box 1871 
70 Free 
Morrill 
61 Pleasant 
80 Bell 
68 Cross 
231 Middle 
5 Merchants Whf 
19 Commercial 
131 Washington 
Ave 
14 
Ring binders, portab le 
lecterns 
Bakery pr oduc ts 
Printing 
Meters, counters 
( lumber ) 
Autonotive batteries 
Printing 
Metal cans and 
containers 
Ophthalmic lenses 
Printi~g , publishing 
Meats: smoked and 
processed 
Nr ought iron railings 
Store & bank fixtures 
Seat c overs, c onverti-
ble tops, wedg e pillows 
Ophthalmic lenses 
Bedroom and dining 
r oom furniture 
Millwork, cabinets 
Bakery products 
Printing 
Ship repairs 
Printing 
Printing 
Paint & varnish 
Baked beans, meat stews, 
frozen f oods and fish 
products 
Aluminum windows, screen~ 
pool tables, metal 
fabrication 
Pool balls, poker chips, 
novelties 
Bakery products 
Carbonated beverages 
Set-up paper boxes 
Printing, rubber stamps 
Boats 
Newspaper 
Aluminum windows 
and doors 
2 Clarke's Bal-:ery 748 Congres s 
0 Conley, Edward F. 13 Larch 
3 Cott Bottlin:;- Co . of 
Portland, Inc, 2 Plum 
1 Coughlan Press, The 42} Exchang e 
2 Crocker, Harmon c.' Inc. 392 Fore 
13 Cushman Bak ing Co . 107 Elm 
3 Deering Ice Cream Co . 184 St. John 
4 Delano Mill Company 75 St. James 
3 Dirigo Beverages , Inc. 50 Union 
0 Doiron, Albert A. 58 Cross 
0 Dolan Flavoring Co. 43 William 
3 Dovmeaster, Inc. 487 Commercial 
1 Eaele Press, Inc. 205 Middle 
6 Ellis Paperboard Products, 
Inc. Thompson's Pt 
4 Enterprise Mattress Co.,Inc. 45 Cross 
3 Etheridge Foundry & 
Machine Co. 
4 First National Stores, Inc. 
Bakery Div. 
3 First National Stores, Inc. 
1 
2 
2 
. 8 
7 
1 
1 
2 
3 
3 
9 
4 
0 
1 
0 
Beverage Div. 
Forest City Printing Co. 
Fortune, Inc. 
Fox, N. T. Lumber Co. 
Fulham Brothers Inc, of 
Maine 
General Ice Cream Corp. 
Hall & Hall 
Haven's Candy Kitchen 
Herman Bag Co. 
Hews Body Company 
Holmes Packing Corp. 
Holmes, Stickney, Inc. 
Hood, H.P. & Sons, Inc. 
Howard Printing Co. 
Irish & Henley 
Johnson, Be&sie 
1035 Ocean Ave 
217 Read 
217 Read 
105 Middle 
11 Plum 
Morrill 
Central Whf 
323 Commercial 
388 Fore 
500 Forest Ave 
4 Union Whf 
87 St. John 
5 Commercial 
15 Lowell 
135 Walton 
203 Middle 
7 Plum 
237 Spring 
1.5 
B3.kery pr0ducts 
Printing 
Carbonated beverages 
Printing 
Linoty pe c omposition 
Bakery products 
Ice cream, sherberts, 
novelties 
Institutional woodwork 
Carbonated beverages 
Hand for e ed ornamental 
iron 
Flavoring extracts 
Frozen lobster pies 
and stews 
Printing , steel die 
engraving 
Industrial bags, bever-
age case partitions, 
bakery packaging, water-
pro of case liners, 
building paper 
Mattresses, box-
springs, chairs 
Cast iron fittings, 
foundry 
Bakery products 
Carbonated beverages 
Printing 
Co~ton, duck, rope goods 
Cabinet & millwork 
Redfish & whiting fillets, 
scallops, shrimp 
Ice cream, frosted foods 
Printing 
Chocolates 
Bags: burlap, paper, 
cotton 
Truck & bus bodies 
Canned sardines 
Shoes: womens 
Ice cream, ice cream mix 
Printing 
Ruled paper 
Yarn toys 
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J ordan's Ready-To-Eat-Meats 131 Commercial 
K & M Manufacturing Co . 148 Middle 
Kern, John & Son 251 Commercial 
Koppers Co . Inc. 
L. C • Mfg. Co • 
Laib Manufacturing Co. 
Lancaste r Furniture Co. 
Laughl in, Thos. Div. The 
45 Exchange 
164 Woodfords 
240 Middle 
American Hoist & Derrick Co. 143 Fore 
Leavitt & Parris 
Lion Craf t, Inc. 
Lustre-Chrome, Div. 
Nelson Small, I "c . 
Mai n e Bedding & Furniture 
Co. 
Maine Canned Foods, Inc. 
Maine Ce ment Pr oducts Co . 
Inc. 
230 Commercial 
231 Midd le 
68 Union 
131 Pr eble 
263 Forest Ave 
Thompson I s Pt 
Maine Fabrix Mat Co. 9 Leonard 
Maine Fisheries Cor p . Holyoke Whf 
Maine Institution for the 
Blind 189 Park Ave 
Maine Marine Products , Inc. Uni on Whf 
Maine Printing Co . 228 Anderson 
Marchi, J ohn W. 105 Middle 
Marks Printing ~ouse 144 Middle 
Marshall, L, L. Company 28 Exchang e 
Meat products: sausage, 
loaves, smoked meats 
Trousers: mens and boys 
contract stitching 
Processed meats, smoked 
and cured hams 
Road tars 
Fancy stitched jewelry, 
eye g lass & cosmetic cases 
Seat c overs 
Upholstery, draperies 
Drop forgings, marine 
hardware, wire rope and 
chain fittings 
Awnings, tents, sails, 
canvas 
Printing , notepaper, 
calendars 
Chr ome and wood 
dinette sets 
Mattresses, box-springs 
Baked beans, pickles, 
Brown bread 
Concrete block, plank, 
Lin t els 
Rubber door mats 
Frozen redfish fillets 
Bro oms, chair seats 
Fish meal, oil and 
s o lubles 
Printing , offset 
lithography 
Bo okbinding 
Printing, forms 
Printing 
Martin's Cravat 
McClain's Doughnut Shop 
McDonald Lumber Co, 
Megquier & J ones Co, 
Merrill, C. J., Inc, 
Messer, W. A. Co. 
Mezoian's Bakery 
Mid-Central Fish Co, 
22 Monument ~q Neckwear 
Morgan, James E. Co. 
Murdock, H. E. Co, 
New England Grain Co, 
261 St. John Doughnuts 
165 Marginal Way Mo ldings, millwork 
33 Pearl Steel fabrication 
54 St . John 
111 Anderson 
191 Oxford 
45 Custom House 
Whf 
196 Federal 
49lt Congress 
390 Commercial 
16 
Drying equipment 
Truck bodies 
Bakery products 
Redfish & whiting 
fillets 
Box-springs, mattresses 
Ophthalmic lenses 
Mixed feeds 
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New England Metal Culvert Co.155 Preble 
Nissen, John J, Baking Corp. 59 Washinrr ~on 
Norris Pattern Shop 
Northeastern Composition 
Co. 
Norton-Portland Co . 
Orlando, Henry & Sons 
Parlin Candy Co. 
Paulson Cabinet Works 
Peacock, R. J. Canning Co. 
Percy Tackle Co. 
Perrin's Upholstery Co. 
Pettingill-Ross Company 
Peterson, O. P. & Company 
Pine Tree Printing 
Pinewood Mfg. Co. 
Portland Abattoir (Kern) 
Portland Box Co. 
134 Congress 
Rear 
29 Exchange 
98 Exchange 
178 Washington 
3~4 Cumberland 
Ave 
25 Lancaster 
Brown's Whf 
204 Federal 
88 Oak 
57 Cross 
60 Uni on 
257 Middle 
31! Exchange 
251 Commercial 
700 Warren Ave 
Portland Cabinet Works, Inc. 52 Cross 
Portland Co., Div. 
Soule Mill 
Portland ~ress Company 
Portland Garage Co. 
Portland Lithographing Co. 
Portland-Monson Slate Co. 
Portland Paper Box Co. 
Portland Rendering Co. 
Portland Sign Co. 
Portland Sportswear Co. 
Portland Stove Foundry Co. 
Portland Transmission 
Exchange 
Portland Whiting, Inc. 
Portland Wilbert Vault Co. 
Press Herald-Express 
Presumpscot Mfg. Company 
Progressive Printing_ 
Manifold 
58 Fore 
155 Brackett 
51 Cross 
252 Spring 
28 Pearl 
Box 1359 
181 Brackett 
148 Middle 
57 Kennebec 
507 Forest Ave 
40 Custom House 
Whf 
955 Forest Ave 
390 Congress 
62 Union 
69 Union 
17 
Corrugated metal pipe 
culverts 
Ba kery pr oduc ts 
Patterns 
Linotype co=position 
Agricultural machinery 
Constructi on equipment 
Candy 
Furni t,.1re, cabinets 
Sardines 
Fishing flies, s pinners, 
leaders 
Uphol stered furniture 
Sheet metal work, tanks, 
ducts 
Bronze propellers, 
electroplating 
Printing 
Children's sportswear 
Slaughtering, meat 
packing 
Box shoo k , boxes 
Cabinets, furr.iture 
frames 
Shoe, textile & paper 
machinery, casting, 
boilers, etc. 
Ladies' dresses 
Machine shop 
Lithographing 
Electrical slate panels 
Set-up pap6r boxes 
Fertilizers, feed 
Signs 
Boys' sports outerwear 
Castings, stoves, heat-
ing equipment, mason 
supplies 
Transmission rebuilding 
Redfish and whiting 
fillets 
Burial vaults, liners 
Newspapers 
Twine conversion 
Printing 
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1 Rice's General Bakery 
0 Richter Jewelers 
2 Roeer's Baking Co. 
5 Sanford Dress Corp. 
3 Scr. lotterbeck & Foss Co. 
2 Schultz Co. 
Seavey Company 
0 Senate, F. A. & C0. 
1 Service Bindery 
2 Severn- Wylie -Jewe tt Co. 
0 Smith, Fred J, 
1 Smith & Langmaid , Inc. 
11 Song o Shoe Mfg. Corp . 
1 Soule's Candy Kitchen 
7 Southworth Machine Co , 
7 Standard Romper Co ., Inc. 
3 State Engraving Co. 
2 State Upholstering Co . 
2 Sty line Mf g . Co . 
3 Tower, Fred L. Compan ies 
4 Trident Pa cking Co, 
3 Tucker Pr inting Co, 
3 United Neon Display 
2 Walch, J, Weston 
1 Vlelch Stencil Co. 
3 Willard-Daggett Fish Co. 
29 Winchendon Fas h ions 
RAYMOND (Town - 620) 
6 
3 
Dielectric Products 
Engineering Co ., Inc. 
Raymond Machine Co., Inc. 
S C A R B O R O (Town - 4,600) 
1 Great Meadows Farm 
63 Franklin 
607 Con gress 
10 Sewall 
100 Exchange 
117 Preble 
42 Plum 
49 Excha n g e 
40 Preble 
46 Pearl 
20 Temple 
22 Monument Sq 
5 Central Whf 
148 Smith 
641 Congress 
30 Warren Ave 
335 Forest Ave 
119 Exchang e 
78 Middle 
163 Middle 
795 Forest 
Brown I s Whf 
105 Exchang e 
74 Elm 
1145 Congress 
7 Exchang e 
15 Ce n tra l l'Thf 
155 Brackett 
Bakery products 
Cust om j e welry 
Ba kery pr oducts 
Women's dresses 
Flavoring extracts , 
medicina l pre parations, 
t opping s, dr e ssing s 
Uph olstered furniture 
Printine , ruling, 
binding 
Printing 
Printing , bind ing 
Printing , publishing 
Venetian blinds , shades 
Cust om mac h inery 
Shoes: women's, men ' s 
misses moc casins 
Candy, ice cream 
Gra phic art s equi pment, 
c omponent parts f or air-
craft, r a dar and guided 
miss i les 
Juve n ile clothing 
Printing plates 
Uph olstered furniture 
Chr ome, aluminum, wrought 
iron f u r n iture; u phol-
stered & wo o den n ovelties 
Printing , publishing 
Can ned sardines 
Printing , forms 
Signs 
Textbo oks 
Rubber stamps, brass 
stencils and plates 
Smoked & frozen fillets 
Ladies' dresses 
Coaxial transmission line, 
switches, filters, filter-
plexers , antennas, air 
dehydrators 
Television broadcasting 
equipment, parts 
Pleasant Hill Rd Nuts & nut products 
18 
4 Humpty Dumpty Potato Chip 
Co. State Rd 
29 Libby's, Len, Inc, Spurwink Rd 
2 Scarboro Abattoir N. Scarboro 
3 Sewell Wood Products Broad Turn Rd 
w. Scarboro 
5 Snow, F. H. Canning Co. 
Inc. Pine Pt 
S E B A G O (Town - 577) 
Sebago Boat Co. Sebago Lake 
S O U T H P O R T L A N D (City - 21 1 866) 
2 
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16 
Air Reduction Sales Co., Div. 
Air Reduction Co., Inc. 40 Madison 
Bancroft & Martin Rolling 
Mills Co. 
Burdwood, Howard A., Inc. 
Cape Shore Paper Products 
Chaplin Corp. 
Coca-Cola Bottling Plants, 
Inc. 
Forster Mfg. Co., Inc. 
Graham, Otis M. 
Harris Seine Loft Co. 
Haugen & Smith Cabinet 
Works, Inc. 
King Cole As s ociates 
King Cole Foods, Inc. 
Kraft Foods Div., 
National Dairy Corp. 
Maine Oil Equipment Service 
Maine Steel Corp. 
Napoli Restaurant, Inc. 
Old Sparhawk Mills 
Portland Copper & Tank 
Works 
7 Main 
130 Thaddeus 
57 High 
758 Westbrook 
650 Main 
169 Front 
21 Edgewood Rd 
236 Front 
50 E 
159 Cash 
174 Cash 
169 Front 
127 Main 
169 Front 
148 Pickett 
60 Cottage 
80 Second 
19 
Potato chips and sticks, 
pop corn 
Candy 
Slaughtering 
Shoe racks 
Canned clam & fish chow-
der, minced clams, soups, 
welsh rarebit 
Boats, canoes 
Compressed oxygen 
Steel fabrication, 
metal culverts 
Cloth wire and cable 
stripping machines 
Stationery 
Research, product devel-
opment & manufacture 
Carbonated beverages 
Spring clothespins 
Artificial limbs 
Fish nets 
Cabinets, 
custom work 
Cellophane and Poly-
ethylene bags 
Potato chips, sticks; 
corn sticks, cheese and 
pla.i.n pop corn 
Food product stabi-
lizers 
Tanks 
Tractor mounted equip-
ment and parts 
Italian pizza and 
spaghetti sauce"S 
Hand-made braided rugs 
Copper & stainless steel 
fabrication; tanks, com-
ponent parts for jet 
engines, missile and 
naval ordnance 
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Portland Machine Tool 
Works, Inc, 
Seaboard Packing Co. 
Skinner, F. A, Co., Inc, 
Thornton Heights Concrete 
Co. 
Uncle Andy's Bakery 
Walsh Construction Co , 
S T A N D I S H (Town - 1,786) 
3 Hanold Outfitting Co, 
4 Maine Wood Products Corp. 
East Yard 
231 Front 
127 Main 
24 Grand View 
Ave. 
171 Ocean 
East Yard 
Steep Falls 
Production machining, 
machine tool rebuild-
ing 
Canned Sardines 
Sheet metal work 
Concrete blocks, 
vaults 
Bakery products 
Steel fabrication, 
bomb casings 
Girl's sportswear, camp 
and gym clothing 
Pallets, barrel heads 
W E S T B R O O K (City - 12 1 284) 
1 
0 
1 
2 
1 
4 
6 
3 
0 
3 
0 
7 
11 
23 
1 
3 
1 
Beacon Beverage 
Distributors 
Bicknell Mfg, Co, 
Cobb, H, S, Printing Co. 
Cook Box Company, Inc, 
Cushing Printing Co. 
Rasco Mfg, Co. 
Kieckhefer--Eddy Div. 
Weyerhauser Timber Co. 
Knowlton Machine Co, 
Little's Candies 
Maine Industrial Rubber 
Products 
Sani-Sweep Compound Co. 
Saunders Brothers 
Sebago Moc Co, 
Warren, S, D. Co. 
Winter, Walter J, Jr., Co, 
Wright Spinning Co. 
Wilhelmsen Concrete 
Products Co, 
W I N D H A M (Town - 3,434) 
0 Burnham & Slocum 
922 Main 
99 Tolman 
18 Cumberland 
53 Seavey 
823 Main 
Prides Cor 
100 Hawkes 
Dana 
877 Main 
942 Main 
149 Elmwood Ave 
180 Forest 
Mechanic 
Carbonated beverages 
Picture frames and 
frame molding 
Printing 
Folding paper boxes 
Printing 
Aluminum windows, doors, 
awnings 
Paperboard shipping 
containers 
Custom machinery & parts 
Dietetic sweets, candy, 
ice cream 
Solid rubber tires 
Floor sweeping compound 
Dowels, spiral grooved 
pins 
Moccasin loafers 
Cumberland Mills Paper: book & specialty 
92 Brown 
98 Bridge 
Prides Cor 
So. Windham 
20 
Window & door frames 
Commission spinning, 
worsted yarns 
Concrete block 
Sheet metal work 
4 Cumberland Mfg. Corp. So. Windham 
3 Hudson Pulp & Paper Corp. So . Windham 
1 North Windham Boat Shop No. Windham 
29 McDonald Lumber Co. No. Wi ndham 
2 Pinelyne Furniture No. Windham 
4 Plastic Materials Corp. So. Windham 
0 Quimby, Bert So. Windham 
y A R M O U T H (Town - 2,662) 
1 Aubens Slipper-Moes 19 Pl easant 
29 Beals, Thomas P. Furniture 
Co. 
1 D & S Corp. 53 Main 
5 Glick Bros. Ea. Elm 
2 Industrial Wood Products 
Co. Ea, Ma in 
1 Ricker Machine Co . Prince's Pt Rd 
1 Trainor's Sports Center 
6 Underwood, Wm. Co. Bridge 
1 Yale Braided Products Co . 
1 Yarmouth Boat Yard, Inc. State Rd 
3 Yarmouth Rugs, Inc. 54 Pleasan t 
FRANKLIN C O U N T Y (20,682) 
E U S T I S (Town - 763) 
6 Stratton Co. Stratton 
F A R M I N G T O N (Town - 4 ,677) 
29 
2 
3 
2 
10 
3 
2 
4 
Carter Milling Co. W. Farmington 
Coca-Cola Bottling Co . of 
Farmington Lower Main 
Farmington Dowel Products 
Co. Strong Rd 
Farmington Metal Products, 
Co., Inc• 15Maple 
Farmington Shoe Company 
Franklin Farms Products Co. Intervale Rd 
Franklin Journal, The 41 Main 
Knowlton & McLeary Co. Church 
21 
Metal flanges, fittings 
Paper r esearch & 
product deve l opment 
Boats 
Cabinet work 
Pine furniture 
Wood fl our 
Fishi ng flies, t ack les 
Sli ppers, moccasins 
Maple furniture 
Emulsified asphalt 
Poul try 
Novelty wood 
products 
Lo gging & sawmill 
machinery 
Moccas ins 
Canned sardines, fish 
Heading t wine 
Boats 
Braided woo l rugs 
Handles, dowels 
novelty turnings 
Mixed feeds 
Carbonated beverages 
Skewers, applicators, 
mouldings, novelty 
sticks 
Leather shaving blades 
Shoes: women's dress 
Canned wax beans, corn 
Newspaper 
Printing, branded cock-
tail forks, folding box 
board 
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Macomber, Carroll J. 
Maine Dowel Corp. 
Metcalf Wood Products Co. 
Sweetser, Philip 
y (Town 
-
31102) 
International Paper Co. 
(Otis Mill) 
International Paper Co. 
(Riley Mill) 
Norrwock Shoe Co. 
N G F I E L D (Town - 263) 
Abram Wood Products Co. 
Wing Spool & Bobbin Co. 
Winter, H. G. & Sons, Inc. 
W. Farmington 
No. Main 
W. Farmington 
Chisholm 
Riley 
No. Jay 
Depot 
w S H A R O N (Town 
- 1222 
Medomak Canning Co. 
Thompson, c. A. Co. 
w V I NE YA R D (Town 
- H1} 
Smith, Fred o. Mfg. Co. 
Webber, P. L. 
I L L I p s {Town 
- 1 2ossL 
General Manufacturing Co. 
Phillips Wood Heel Co. Depot 
Phillips Woolen Co. 
Sheive & Baker Corp. 
N G E LE Y (Town - 11228) 
Byrne & Hunger, Inc. 
Ellis, Herbert N. 
Rangeley Wood Products Co. 
S T R O N G (Town - 1 1 036) 
2.2 
Turnings 
Dowels 
Flatwork, moulding s 
Woodworking 
Groundwood paper, 
wrappers 
Groundwood pulp 
Shoes: men's, women's, 
c hildren's, misses 
Turnings , furniture 
parts, novelties 
Turning s, spools 
Turnings 
Canned vege tables 
Tennis, squash & badmin-
ton rackets, wood shapes 
unfinished 
Balls, handles, plugs, 
wooden toy parts 
Novelties, turnings 
Wood shanks 
Wooden wedge heels 
Auto robes, blankets, 
yarns 
Turnings 
Furniture parts, novel-
ties 
Boats 
Trays, toys, cutting 
boards 
9 
5 
0 
For s ter Mfg . Co., Inc. 
Str ong Wood Turning Corp. 
Pingre e , Reginald 
W I L T O N (Town - 3,455) 
10 
7 
3 
31 
2 
2 
Bass , G. H. & Co . 
For s ter Mfg. Co., Inc. 
Frary Wo od Turning Co., 
Inc. 
Osmose Wood Preserving Co. 
of America, Inc. 
Wells, W. s. & Son 
Wilton Manufacturing Co. 
2 Wilton Printed Products, 
Inc. 
1 
10 
3 
Wilton Publishing Co. 
Wilton Woolen Co. 
Woodworkers of Weld, Inc. 
Ea. Wilton 
High 
Depot 
Depot 
Main 
H A N C O C K C O U N T Y (32,105) 
AUR O RA (Town - 91) 
29 Herrick, E. s. Co. 
B A R H A R B O R ( Town - 2 1 86~;) 
2 Bar Harbor Times Publishing 
Co. 66 Main 
1 Mac Quinn, A. L., Jr. 113 Main 
1 Farnsworth, Bion Hull's Cove 
B L U E H I L L (Town - 1 1 308) 
31 
2 
1 
3 
Parker, C.R. 
Rowantrees, Inc. 
South Bluebill Pottery Co. (Falls) 
Webber's Cove Boatyard, Inc. Ea. Bluehill 
B R O O K S V I L L E (Town - 751) 
31 Herrick & Allen 
Toothpicks (round) spoons, 
sticks, plasticware 
Flatware, turnings 
Turnings 
Shoes & boots: hunting, 
skiing , go lfing 
Flatware, toothpicks, 
sticks, s poons 
Turnings 
Preservative treatment 
of wooden poles 
Canned dandelions, snap 
beans, apples 
Flatwork, wood products 
Offset printing 
Printing, newspaper 
Upholstery fabrics, 
woolen piece goods 
Wood novelties, turned & 
jigsawed, nursery lamps 
(Blueberry station) 
Printing, 
newspaper 
Slipcovers, draperies 
Boats 
Turnings 
Pottery 
Pottery 
Boats 
Canned fish products 
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Herrick, E. s. Co. 
C K S P O R T (Town - 211202 
Desmond Leather Co. Franklin 
Bucksport Printing Co. Main 
St. Regis Paper Co., 
Maine Seaboard Div. 
S T I N E (Town - 1222 
Ea ton, Alonzo 
LSWORTH (Citr - 212262 
Dennis Bottling Co. 
Ellsworth Milling & 
Planing Co. 
Ellsworth Mills, Div. 
Lincoln Processing Co, 
Hancock County Publishing 
Co, 
Herrick, E. S. Co, 
Joe's Print Shop 
Merrill's Blueberry Farms 
Nash Rubber Stamp Shop 
Pine State Trailers 
Sterling Net & Twine Co. 
Inc. 
Thorsen, L. S. Corp. 
334 Water 
41 School 
State 
30 Water 
(Falls) 
356 Water 
Spring 
Surry Rd 
High 
409 Water 
F R A N K 1 I N (Town - 1022 
0 Bradbury & Perkins 
29 Northeastern Packing Co. 
G O U L D S B OR O (Town - 111682 
4 
5 
Snow, F. H. Canning Co., Inc.S. Gouldsboro 
Stinson Canning Co. 
H A N C O C K (Town - 7552 
2 Wyman, Jasper & Bon 
M A R I A V I L L E (Town - 1532 
2 Frost, Henry M. & Son 
Prospect Harbor 
RFD 1 
Ellsworth Falls 
24 
Blueberries 
Tanned sheepskin 
Printing, newspaper 
Paper: catalog, magazine, 
ground wood 
Boats 
Carbonated beverages 
Milling & 
Planing 
Contract spinning: worsted 
and blended yarns 
Printing, 
newspaper 
Canned blueberries 
Printing 
Frozen blueberries 
Rubber stamps 
Truck bodies, boats & 
utility trailers 
Netting 
Switches, solenoids & 
component parts of 
electrical equipment 
Granite bases 
Frozen blueberries 
Canned sardines, mussels 
Canned sardines 
Frozen blueberries 
Turnings 
M O U N T D E S E R T (Town - 1,776) 
1 
3 
Bartletts• Island Boat Yard 
Mount Desert Yacht Yard, Inc. 
P E N O B S C O T (Town - 699) 
Maine Blueberry Growers,Inc. S. Penobscot 
2 Penobscot Peat Co. 
S E D G W I C K (Town - 614) 
3 
1 
s 
5 
0 
4 
3 
s 
4 
6 
0 
3 
0 
T 
Allen, G. M. & Son 
Day, Frank L. & Son 
U T H W E S T H A R 
Addison Packing Co . 
Anchor Light Studio 
Hinckley, Henry R. & 
Southwest Boat Corp. 
N, Sedgwick 
B O R (Town 
- 11234) 
Clark Pt Rd 
Co. Mans et 
Clark Pt Rd 
O N I N G T O N (Town - 11660) 
Barter, R.K. Canneries,Inc. Sea Breeze Ave 
Deer Isle Granite Corp. Crotch Is. 
Island Ad-Vantages Main 
Stonington Deer Isle 
Yacht Basin 
SULLIVAN (Town - 762) 
3 Stavis Ipswich Clam Co.Inc. W. Sullivan 
T R E M O N T {Town 
- 1,115~ 
2 Bass Harbor Boat Shop Bernard 
29 Machiasport Canning Co. McKinley 
1 Power & Robinson McKinley 
4 Underwood, William Co McKinley 
KENNEBEC COUNTY (83 1 881) 
AUGUST A (City - 20 1 913) 
2 American Optical Co. 283 Water 
25 
Boats 
Boats, yachts 
Canned blueberries, 
squash 
Horticultural peat moss 
Canned blueberries 
Boats 
Canned sardines in 
and olive oils 
Photo post cards 
Boats, Yachts 
Boats 
soya 
Canned sardines 
Dimensi on granite, sawn 
slabs & rough stock 
Prin ting, newspaper 
Wooden boats 
-Clams 
Boats 
Canned sar dines 
Machine shop , marine 
engines 
Canned sardines, fish 
meal 
Ophthalmic lenses 
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Augusta Abattoir, Inc. 
Augusta Press, The 
Augusta Print Shop 
Barnes Ice Cream 
Bates Mfg, Company 
Edwards Div, 
Capital Beverage Co. 
Coca-Cola Bottling Plants, 
Inc. 
Daily Kennebec Journal 
Giguere, Donat & Son 
Hazzard, R. P. Co, 
Kennebec Pul p & Paper Co. 
Div, Hudson Pulp & Paper 
Corp. 
Kirschner, Jos. Co., Inc, 
Lipman Bros. Inc. 
Lipman, Samuel Sons, Inc. 
Maine Orthopedic Ap pliances 
McCarthy, Joseph s. 
Nash, Chas. E. & Son 
Old Scotch Co, 
Pomerleau's Bakery 
Taylor, E. E. Corp. 
C H I N A (Town - 1 1 375) 
29 
31 
Burnham & Morrill Co. 
Farnsworth, Donald W. 
C L I N T O N (Town - 1 1 623) 
4 Besse Brothers, Inc, 
3 Grant, J, C. & Son, Inc, 
9 Striar, Jas, Woolen Mill 
G A R D I N E R (City - 6,649) 
29 Carter Killing Co. 
1 Colby, Geo. E. & Son 
13 Commonwealth Shoe & 
Leather Co. 
Riverside Dr 
339 Water 
6 Bangor 
41 Sewall 
1 Water 
70 Gage 
Bangor 
20 Willow 
loi Eastern Ave 
61 Gage 
Maple 
168 Water 
Riverside Dr 
Riverside Dr 
Leighton Rd 
32 Winthrop 
11 Oak 
7 Wade 
35 Franklin 
Bowman 
Spring 
Silver 
Depot Sq 
116 Bridge 
Armory 
2.6 
Slaughtering 
Printing 
Printing 
Ice cream, sherberts, 
stick confections 
Woven cotton textiles, 
industrial felts 
Carbonated beverages 
Carbonated beverages 
Printing, newspaper 
Mill work 
Boots & shoes: mens~ 
boys welt, riding & 
army types 
Paper: tissue products-
napkins, toilet tissues, 
towels 
Meat products: loaves, 
franks, etc. 
Poultry 
Grain & mixed feeds 
Orthopedic supports, 
braces, corsets, arti-
ficial limbs 
Printing 
Printing (book) 
Carbonated beverages 
Bakery products 
Shoes: men's welt 
(Vining station) 
Boats 
Tanned sheepskin, shoe-
linings and hatbands 
Canned peas, corn, string-
less & shelled beans 
Woolen cloth 
Mixed feeds 
Cabinets, millwork 
Shoes: men's welt 
29 Daily Kennebec Journal 
4 Dick, T. \'I, Com pany 
3 Dubblevra re Mf[", Co ., Inc, 
Duro, Inc, 
2 Ear.le Publishing Co. 
31 Future Craft, Inc. 
5 Gardiner Pa per trills, Inc, 
13 Gardiner Shoe Co., Inc. 
9 Kennebec Mfg, Co •. Inc, 
1 Madelon Candies 
2 Maine Paper Tube Corp. 
0 Moulton, F. 
4 Walker, Jas. & Sons Co. 
6 Warren, s. D.' Co. 
H A L L O W E L L (City - 3,404) 
3 
11 
1 
Hallowell Foundry 
Hallowell Shoe Co. 
Tri-City Auto Upholstering 
Co. 
M A N C H E S T E R (Town - 664) 
1 Maine Forebt Products Co. 
.M O N M O U T H (Town - 1,683) 
8 
1 
0 
Albany Felt Co. 
Cochnewagan Moccasins 
Metcalf Studios 
31 Monmouth Canning Co. 
M O U N T V E R N O N 
1 Ricker, Leslie A. 
(Town 
OAKLAND (Town - 2,679) 
8 Cascade Woolen Mill 
11 Maine Ave 
1 Sum:ner 
Maine Ave 
·v/ater 
174 Water 
Box 91 
Water 
307 Water 
Brunswick 
Water 
River Rd 
35 Bridge 
Water 
350 Water 
111 Second 
185 Water 
Ave 
N. Monmouth 
653) 
Fairfield 
27 
Newspaper 
Tanks, fabricated steel 
Men's work clothes 
Aluminum annings , dJJrs, 
windows, canopies, blinds 
Printine , news paper 
Fiberglass & plastic boats 
Tube stock, laminated 
board, boxboard, wrapper 
stock 
Shoes: mens and boys 
Children's garments 
Candy, jams, jellie~ 
Paper tubes, cores 
Boats 
Millwork, doors, sash, 
frames 
Paper: carbon paper body 
stock, lightweight book 
and Bible paper 
Gray iron castings 
Shoes: women's cement 
process 
Seat covers, convertible 
tops 
Balsam soap, insect 
repellents 
Woven wool felt fabrics, 
baseball uniform flannel, 
yarn, tennis ball cloth, 
blanketing 
Moccasins: Handmade 
Toy dolls 
Canned corn 
Boxes, baskets, wreaths 
Woolen piece goods 
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13 Diamond Match Co., Div. 
Diamond Gardner Corp. 
1 Dolphin Craft Boat & Canoe 
Co. 
2 Emers on & S tevens Mfg . Co. 
Inc. 
0 Grondin, A. J. Co. 
0 Marsh & Sons Co. 
4 North Wayne Too l Co . 
1 Oak land Welding Co. 
2 9 Peavey Mfg . Co. 
2 Spiller Axe & Tool Co . 
R A N D O L P H (Town - 1,733) 
1 
3 
Dessler's Slaughter House 
Hodgkins, J, F. Co . 
Smith, Margaret 
66 Ayer 
RFD 1 
Scho o l 
Pond Rd (RFD 
280 Alpine 
39 Waterville 
Heath 
School 
Windsor 
140 Water 
Water 
R E A D F I E L D (Town - 1 1 022) 
31 Bobben Co., The 
2 Saunders Mfg , Co., Inc. 
V A S S A L B O R O (Town - 2 1 261) 
2 
0 
31 
WA 
1 
Seaney, H. W., Inc. 
Tingley, George 
Tupper Corp. 
TERVILLE 
Barton, E. R. 
( Ci t;y: -
N. Vassalboro 
N. Vass a lboro 
N. Vassalboro 
18, 287) 
26 Silver 
1) 
Rd 
1 Barton, Lawrence 221 College Ave. 
2 Bolduc Baking Co, 15 Veteran Ct 
1 City Job Print 173 Main 
31 Crown Weavers of Maine 
3 Easter~ Packing Co, 10 Railroad Sq 
1 Elm City Bottling Co, 159 Water 
9 Harris Baking Co. North 
28 
Flat & turned woo d prod-
ucts, ice cream stic ks, 
a p plicators 
Boats, canoes 
Axes, scythes 
Bleach, soap, sheep-
dip compound 
Axes 
Agricultural edge t ools 
Steel tank s 
Lumbering t ools 
Axes, two-piece welded 
Slaughtering 
Bronz e bearings, bronze & 
aluminum marine casting s 
Custom made orig inal--
hats, handbag s, knitting 
bags, beach bag s 
Handmade wool ties & 
shirts, mens & womens 
Metal h o lders for f orms, 
sales and other pads, etc. 
Skids, pallets packing 
cases 
Cedar shingles 
Plastic products 
Printing 
Millwork: frames, sash & 
doors 
Bakery products 
Printing 
Hand woven fabrics 
Meat products: sausage, 
loaves, franks, minced 
ham 
Carbonated beverages 
Bakery products 
17 Hathaway Shirt Co. 
l Kennebec Venetian Blind & 
Window Co. 
15 Keyes Fibre Co. 
2 McGary, F. H. Optical Co. 
l Michaud, Donald R. Co. 
l Mitchell, Geo. H. Co. 
0 Owl Press 
2 Poirier Control Co. 
2 Rummel's Ice Cream 
2 Sentinel Engravers 
l Waterville Iron Works 
6 Waterville Sentinel 
14 Wyandotte Worsted Co. 
W I N S L O W (Town - 4,413) 
9 
20 
3 
Fort Ha l ifax Packing Co. 
Holl ingsworth & Whitney, Div. 
Scott Paper Co. 
Purelac Dairy Pr oducts 
W I N T H R O P (T own - 3,026) 
7 
7 
0 
2 
0 
2 
5 
Bonafide Mills, Inc. 
Carleton Wo olen Mil ls, I nc. 
Electroly tic Lab, Inc. 
Progr e s sive Iron Works 
Reed Craft Boat Co . 
Star Die & Supply Co . 
Wadsworth & Wo odman , Div . 
Interchemical Corp. 
O Walton, L. J, 
K N O X C OU NTY ( 28 ,1 21) 
C .\ :'.! :'.) E N (Town - 3, 670 ) 
College Ave 
Upper College Ave 
165 Main 
18 Water St 
13 Railroad Sq 
50 Main 
128 Western Ave 
170 Silver 
Silver 
Head of Falls 
25 Silver 
Head of Falls 
Augusta Rd 
1 Lake 
Summer 
Ea. Win tr. r o p 
2 Br ewste r , J. A . Co. , Inc . Tannery Lane 
29 
Men's shirts--contract 
Venetian blinds, shades 
combination windows 
Molded pulp & fibrous 
plastic products 
Ophthalmic lenses 
Fiberglass boats 
Carbonated beverages 
Printing 
Paper-making controlling 
instruments 
Ice cream 
Line plates, color plates, 
halftones, etching, art 
work, routing, engraving 
Gray iron & bronze cast-
ings, wood-room machinery 
Newspaper 
Wo olen ladies' suiting 
and cloaking 
Poultry 
Paper, 
Sulphite pu lp 
Ice cream mix, dairy 
products 
Fl oor & wall c overings 
Woolen piece goods 
Electr oplating , r oto-
gravure 
Structura l steel fabri-
cations 
Boats 
Steel cuttine dies 
Plastic and r ubber 
c oated fabric 
Custom leather 5 oods 
Sport shirts, snow & ski 
suits, mackinaws , s port 
jackets and r eefers 
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Camden Herald Publishing Co. Bay View 
Camden Shipbuilding Co. Inc. Sea 
Camden Spinning Co. 
Camden Tanning Co. 
Camden Woodworking 
Collemer of Camden 
Down East Enterprises,Inc. 
Knox Woolen Co. 
Lord, A. P. 
Maine Coast Fisherman 
(Journal Publishing Co.) 
Penobscot Cabin Co. 
Phillippine Artcraft, Inc. 
Seabright Woven Felt Co. 
Tibbett 1 s Industries 
31 Mechanic 
Bay View 
33 Mechanic 
16 Limerock 
Sea 
18 Washington 
Mt. Battie 
Colcord Ave 
Printing, newspaper 
Yachts 
Wool cloth, yarns, linings 
Leather 
Cabinets, millwork 
Boats 
Magazine publishing 
Papermachine felts, indus-
trial textiles, blankets 
Canvas goods 
Newspaper 
Sectional log cabins, 
prefabs 
In:an ts 1 dresses 
Mechanical woven felts 
Microphones, r ec eivers 
I E N D S H I p (Town - 712} 
Friendship Industries 
Lash Brothers Boat Yard 
Murphy, Jas. c. & Son 
Winchenbaugh, F. D. 
c KLAN D ( Ci t;y: - 2,22~} 
Al gin Corp. of America 
Atlantic Mfg. Co. 
Autoriatic Sea line Vault Co. 
Bald Mountain Co. 
Bicknell Mfe , Co. 
Bonnar-Vawter, Inc. 
Courier-Gazette 
Edviards & Company 
Enterprises of Maine 
Fisher Engineering 
40-Fathoql :?isheries, Inc. 
40-Fathom Trawlers, Inc. 
Green Island Packing Co. 
Havener 1 s Bottling Works 
Holmes Packing Corp . 
Low, Seth, Press 
M & G Sportswear Co. 
(Needham, Mass.) Covers for atomizer bulbs 
Boats 
Crockett's Pt 
Boats 
Boats 
Alginates & Irish moss 
extracts 
54 Park Pallets, crates, boxes 
485 Old County Rd Burial vaults 
414 Main 
9 Lime 
New County Rd 
465 Main 
23 Tillson Ave 
Box 237 
Box 567 
105 Maverick 
53 Ocean 
400 I.rain 
613 Main 
30 
Printing, calendars 
Stone working t oo ls 
Printing, forms 
Printing , newspaper 
Ice cream 
Prefabricated wooden 
buildine s 
Snowplows, dozers, 
bumpers, scoops 
Frozen fillets, scallops 
Ships 
Canned sardines 
Carbonated beverages 
Sardines 
Printing, forms 
Trousers: mens and boys 
3 Maine Sea Products Corp. 779 Main 
29 Mearl Corp., The 
4 No. Lubec Mfg. & Canning 
Corp. 
6 O'Hara, F. J, & Sons, Inc. Tillson Ave 
29 Paispearl Products, Inc. (Eastport) 
Regal Lobster Co. Steamboat Whf 
2 Rivers, Emil, Inc. 342 Park 
0 Rockland Awning Co. 20 Rockland 
2 Rockland Boat Shop 23 Sea St. 
29 Rockland Poul try Co,, Inc. 41 Tillson 
5 Rockland-Rockport Lime Co., 
Inc. 457 Main 
1 Spruce Head Kitchens 
9 Van Baaelen Heilbrun & Co., 
Inc. 87 Caoden 
1 Winchenbach, R. L. 25 Court 
R O C K P O R T (Town - l,656) 
29 
1 
1 
0 
4 
2 
1 
S T 
4 
6 
Atlantic Cooperage Co. 
Bohndell, E. S, & Son Camden Rd 
Granite Rock Bottling Works W. Rockport 
Hanna Associates Spear 
Homeport Fish Co . 
Maine Blueberry Growers, 
Inc, 
Penobscot Bay Ice Co. 
Penobscot Boat Works 
School House Togs , Inc. 
\7 . Rockport 
Sea 
G E O R G E (Town-~ 
Hocking Granite Industries Clark Is. 
Port Clyde Packing Co ., Inc. Port Clyde 
T H O M A S T O N (T own - 2 1 810) 
1 
4 
0 
Anderson Boat Yard 
Black & Gay Canners, Inc. 
Brown, Alfred L, 
130 Main 
S. Thomaston 
31 
Pl 
Ave 
Fish meal, fish oil, 
fish solubles 
Fish oil, pearl essence 
Sardines 
Frozen fish 
Pearl essence 
Frozen lobsters 
Blueberry cleaners, rakes, 
graders, fish cutting, 
cleaning machinery 
Canvas goods 
Boats 
Poultry 
Lime, Limestone 
Cooked frozen seafoo d 
dishes 
Men's robes, 
boys rainwear 
Windows, doors, frames 
Barrels, drums, cooperage 
stock 
Sails and rigeing : 
canvas boat covers 
Carbonated beverages 
Industrial & Advertis-
ing models & displays 
Pickled alewives, canned 
sardines 
Frozen blueberries 
Manufactured ice 
Boats 
Contract stitching 
Curbing, veneer, seam 
face aslil a r paving bl ri cks 
Canned sardi nes 
Boats 
C·1nn ed f uo ds 
Cedar lobster pot bouys K 
N 
0 
x 
L 
I 
N 
c 
0 
L 
N 
K 
N 
0 
x 
2 
8 
Cornell, F. M. & Son , I nc . 
Dragon Cement Co ., Inc. Div. 
of American Marietta Co . New County Rd 
0 
1 
2 
0 
2 
1 
u 
2 
N I 
Makinen, Amos & Willia m 
Morse Boatbuild i n g Co. 
(E .R Mo r se & Basil Day) 
Newbert & Wallace 
Tabbutt, W. V. 
Thomas ton St ee l Wo r ks 
Wo odcraft Shop , The 
O N (T own - 11082) 
Clark , B. M.' Inc. 
Knox Lime Co . 
Monmouth Canning Co. 
Thurs t on Brothers , Inc. 
White Creamery , Inc. 
Water 
130 Main 
3 Gr een 
So . Union 
V I N A L ll A V S N (T own - 1 1 427L 
4 
1 
1 
Burnham & Morrill Co . 
Hopkins Boat Yard 
Smith, L. C. & Co., Inc. 
Skoog Boat Shop 
W A R R E N (Town - 1 1 27 6) 
1 
4 
1 
Ames I c e Cream 
Georges River Woo len Mills, 
Reed Bros. Wood Products Co. 
Warren Barrel Co. 
L I N C O L N C O UNTY (181 004) 
B O O T H B A Y (Town - 1 1 559) 
1 Boothbay Laminates Box 21 
Southport 
2 Boo t hbay Re gister, The 95 Townsend 
1 Goudy & Stevens Ea. Boothbay 
Hodgdon Brothers, Inc. 
32 
Ave 
Boats 
Portland cement, 
morta r cement 
Boats 
Boats 
Boats , millwor k 
Boats 
Fir e escapes , tanks, 
custom steel fabrica -
tion 
Pine furniture 
Truck b odies , snow plows 
Limeroc k 
Canned blueberries , 
corn and squash 
Burial cases 
Cottage cheese , milk 
products 
Fish flakes , c odfish 
cakes, canned clams 
Boats 
Gla ss cleaning cloths 
Boats 
Ice c r eam 
Woolen piece goods 
Novel ties , turnings 
Lobs ter & fish barrels 
Boats 
Printing, newspaper 
Steel fabrication 
Boats, yacht s 
6 
Hod0don, Norman H., Jr. 
Luke, Paul E. 
Sample, Frank L. Jr., Inc. 
65 Atlantic Ave 
Ea. Boothbay 
Co:!l:nercial 
B OO THB A Y HJ\.:{]QR (Town - 2,290 ) 
3 Boo t hbay Harb or Freezer, Inc.Atlantic Ave 
2 
1 
1 
Campbell Built Products 
Polycraft Marine Co . 
Reed's Sh i pyard 
B R E M E N (Town - 409) 
0 Upt on, J ohn 
B R I S T O L (T own - 1,476) 
1 Bristol Mach ine & Gear Co. 
1 Tenafly Weavers, Inc. 
Broad Cove (Sta r 
Rte., Wa ldoboro) 
Round Pond 
D A M A R I S C O T T A (Town - 1,113) 
2 Lincoln County News, The 
D R E S D E N (Town - 729) 
0 Gil patrick 1 s Woodcraft 
0 Wood Products Co. 
J E F F E R S O N (Town - 1,215 ) 
0 Bond Printing Co. 
N E W C A S T L E (Town - 1 1 021) 
2 
0 
1 
Clart's Beverages 
Cole's Woodcrafts 
Riverside Boat Company 
N O BLEB O RO (Town - 654) 
1 George's Wood Shop 
31 Hall's Mill 
Dresden Mills 
Box 14 
Dresden Mills 
Damariscotta 
Mills 
Damariscotta 
Mills 
33 
Boats 
Boats 
Navy minesweepers 
Frozen Redfish & 
V/hi ting fillets 
Canvas goods , uphol-
stery, drapery 
35' power cruisers 
Boats 
Wood carvings, carved 
and gui lded eagle 
Machine shop: textile 
machine parts, pothaulers, 
steering gears, reducti on 
units 
Woo len cloth--handwoven 
Printing , newspa per 
Pine furniture, n ovel-
ties, cabinet work 
"No-dust" sweeping 
c ompound 
Printing 
Carbonated beverages 
Toys, souvenirs 
Boats, lobster trap stock 
Patternmaking, cabinet 
work, wood carving 
Split cabin logs, 
log cabins 
L 
I 
N 
c 
0 
L 
N 
L 
I 
N 
c 
0 
L 
N 
0 
x 
F 
0 
R 
D 
1 Homeport Fish Co. Damariscotta 
Mills 
S 6 U T H B R I S T O L (Town - 631) 
3 Bristol Yacht Building Co. 
S O U T H P O R T (Town - 435) 
1 Anders on, Weston 
W A L D O B O R O (Town - 2 1 536) 
1 
1 
2 
Colonial Craft Rug Co. 
Mack Bottling Co. 
Mank, Clinton A, 
29 Medomak Canning Co . Winslows Mills 
1 
3 
11 
Morse, Virgi l & Son no. Waldoboro 
Paragon Button Corp. Friendship 
Sylvania Electric Products, 
Inc. Friends h ip 
2 Waldobor o Press Main 
W I S C A S S E T (T own - 1,584) 
1 Wiscasset Concrete Block 
OXFORD C O U N T Y (44, 22 1) 
A N D O V E R (T own - 756) 
4 
3 
Andover Wood Products 
Swain, R. J, Co. 
B E T H E L (T own - 2,3 67) 
5 
2 
3 
1 
29 
3 
Hanover Dowel Co . 
Kendall Do~el Mill 
Ne~ton & Te bbe ts, Inc. 
Oxford County Citizen 
Thurston , J, A. Co ., Inc. 
Jheel er Br others 
B U C K F I E L D (T own - 899) 
4 Buckfield Packing Co . 
E. Andover 
'.'/ , Bethel 
W. Bethel 
Box 74 
De po t 
34 
Pickled alewives, 
fish, sardines 
Wooden vessels 
Pottery 
Rugs: hand braided 
Carbonated beverages 
Barrel stock, staves 
Canned blueberries , 
chicken, a pples & mince-
meat 
Sauerkraut 
Buttons 
Fl ourescent lamp starters, 
tung sten filament coils 
Prin t ing , publishing 
Concrete blocks 
Glued furniture blanks 
Dowels, g lue pins 
Dowels, glue pi ns 
Dowels, squares , spool 
st ock 
Dowels, glue p ins 
Printing- , nevrs paper 
Dowels , brush handles, 
toy parts 
Tri mm ed mica 
A~ple products : cider , 
preserves, j ellies, 
vine gar 
Ellingwood Novelty Co. 
Fox, Albert J. 
c A NT O N (Town 
- 146) 
Br ind is Leather Co., Inc. 
Monmouth Canning Co. 
Pinewood Press, The 
1 Ranger, c. H.' Inc. 
DENMARK (Town - 447) 
1 
0 
31 
Cardinal Printing Co. 
Curtis-Stebbins 
LeGoff, Lewis 
DIXFIELD (Town - 2 1 022) 
13 
0 
9 
DiaMond Match Co. Div., 
Diamond-Gardner Corp. 
Holt Brothers 
Stowell-MacGregor, Div. 
Coats & Clark, Inc. 
F R Y E B U R G (Town - 1 1 926) 
4 
4 
4 
2 
Baxter, H. C. & Bro. Div. 
Snowflake Canning Co. 
Burnham & Morrill Co. 
Hall & Smith 
Young's Metal Shop 
G R E E N W O O D (Town - 604) 
7 Ekco Tebbets, Inc. 
1 Forest Products Co. 
HIRAM (Town - 804) 
3 
1 
1 
Glen Bobbin Co. 
Hiram Woodcraft Shop 
National Pickling Works 
Weld 
(Center) 
Locke Mills 
Locke Mills 
S. Hiram 
E. Hiram 
3-5 
Brush handles, blocks 
Industrial brushes 
Leather 
Canned corn 
Printing 
Skewers, turnings, 
novelties 
Printing 
Reflector bakers, hack-
saws 
Boats 
Clothespins, t oothpicks, 
tongue-blades, ice 
cream sticks 
Printing 
Spools, miscellaneous 
turnings 
Canned corn 
Canned corn, pumpkin, 
squash 
Hardwood squares, dowels, 
furniture and parts 
Industrial incinerators, 
conveyors 
Utensii handles, handle 
blanke, rolling pins, 
gift ware 
Hardwood squares, furni-
ture parts, turning i,ars · 
flatwork, dowels 
Textile bobbins 
Pine furniwre 
Cucumber pickles 
0 
x 
F 
0 
R 
D 
0 
x 
F 
0 
R 
D 
MEXICO (Town - 41 762) 
1 Piper, E. C, 
NOR'NAY (Town - 318ll) 
3 Advertiser-Democrat 2 Bridge 
47 Beal 14 Cole, B. E. Co . 
9 Cummings, C. B. & Sons Co. 5 Bridge 
7 
3 
4 
ll 
29 
Francine Shoe Co. 47 Beal 
Novelty Turning Co. 12 Gr ove 
Wilner Wood Flour Co. Alpine 
Wilner Wood Products Co, Alpine 
Oxford County Lockers, Inc. 4 Danforth 
(Oxford Provision Co. ) 
OX F OR D ( Town - 1 i.2ill 
29 
8 
Oxford Abattoir 
Robinson Mfg. Co . 
P A R I ::r (Town - 41 358) 
2 
6 
1 
1 
0 
1 
7 
2 
29 
3 
4 
8 
7 
1 
Andr ews, I, W. & Son 
Burnham & Morrill Co. 
Cole, J.B. & Sons 
Cornwall Wood Products Co. 
W. Paris 
s. Paris 
s. Paris 
s. Paris 
DeCoster & Carver s. Paris 
Doore, Peg & Larry Paris Hill 
~llingwood & Son Wood 
l .1.· o·•ncts W. Paris 
Lawrence, A. C. Leather -~u. s. Paris 
Maine Machine Products Co. s. Paris 
Mann, Lewis M. & Son W. Paris 
Mason Mfg. Co. Hill, S. Paris 
Oxford Pickle Co., Inc. 41 Western Ave 
s. Paris 
Paris Mfg, Co. Western Ave 
S. Paris 
Penley Brothers W. Paris 
Perham's Maine Mineral Store W. Paris 
36 
Burial vaults 
Printing, newspaper 
Shoes: women's cement 
proc ess 
Dowels, dowel pins, 
turnings 
Shoes: women's cement 
process 
Turnings 
Wood flour 
Wedgie heels, flatware 
Custom meat 
processing 
Slaughtering 
Woolen cloth, suiting 
Burial caskets 
Brown bread, canned c orn, 
corn relish, succotash, 
frozen blueberries 
Concrete biock 
Novelties, turnings 
Printing 
Silk screen textiles, 
jewelry 
Dowels, pick poles, axe 
handles, cant dog stocks 
Leather & by-products 
Machine shop: design & 
fabrication of machines, 
tools and dies 
Handles, clothespins 
Turnings: beads, balls, 
knobs 
Cucumber pickles, relish 
Juvenile furniture, sleds, 
skiis, toboggans, school 
& outdoor furniture 
Clothespins 
Gem cutting 
0 Stony Brook Print Shop 
PERU (Town - 1,080) 
1 Calden & Vaughn Co. 
1 Lane, Elmer 
RUMFORD (Town - 9,954) 
1 Clark Foundry, Inc. 
3 
23 
Mt. Zircon Spring, Inc. 
Oxford Paper Co. (Island, 
Oxford & Maine Coated Div.•s) 
s. Paris 
W. Peru 
W. Peru 
Railroad 
Printing 
Bowling pins 
Furniture parts 
Machine work, gray iron 
and bronze castings 
Carbonated beverages 
Coated paper, sulphite 
& groundwood pulp 
1 
29 
29 
Oxford Printing Co. 40t Exchange Printing 
Rumford Publishing Co. Inc. 
Thurston, J. A. Co., Inc. 
Twin-Town Rendering Co. 
W A T E R F O R D (Town - 828) 
4 No . Waterford Spool Co. 
W O O D S T O C K (Town - 971 ) 
1 
0 
29 
5 
B-N-E (Beverly Packard) 
Chase, A. M. & Co. 
Mann, Lewis M. & Son 
Stowell Silk Spool Co. 
P E N O B S C O T C O U N T Y 
B A N G O R (City - 31 1 558) 
1 American Optical Co. 
1 Arctic Spring Bottling Co. 
2 Armour & Co. 
2 Autocraft Upholstering Co. 
2 Bacon Printing Co. 
1 Bangor Automatic Sealing 
Vault C9. Office: 32 
School St., Brewer 
9 Bangor Publishing Co. 
8 Bangor Shoe Mfg., Inc. 
3 Bean, w. A. & Sons 
Swain Rd 
N. Waterford 
Bryant Pd 
Bryant Pd 
Bryant Pd 
Bryant Pd 
(108 ,198) 
Newspaper 
Dowels, handles, toy 
parts 
Tallow & grease render-
ing , hides and skins 
Spools, cores, squares 
Novelties, turnings 
Printed forms 
Handles, clothespins 
Spools, novelties 
27 State Ophthalmic lenses 
408 Harlow Carbonated beverages 
4 Union Sausage, bologna, 
meat loaves 
17 May Seat covers 
188 Exchange Printing, typesetting 
1022 State Concrete burial vaults 
170 Exchange Daily newspaper 
82 Columbia Loafers--handsewn, Men's 
and women 's 
47 Pickeri~g Sq. Sausage products, franks, 
c ooked oeats 
37 
0 
x 
F 
0 
R 
D 
p 
E 
N 
0 
B 
s 
c 
0 
T 
2 
29 
4 
1 
3 
2 
2 
7 
1 
2 
4 
6 
29 
29 
4 
4 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
Burr Printing Co. 
Carter Milling Co., The 
Coca-Cola Bottling Plants, 
Inc. 
Conners Printing Co. 
Coombs , J . L. & Son 
Dayson Bedding Co . 
Dillingham I s 
Emple Knitting Mills 
Fletcher & Butterfield Co. 
Furbush-Roberts Printing 
Co . 
Grant, H. Rankin Co. 
Hood, H. P. & Sons , Inc . 
Kagan-Lown Shoe Co. 
Koppers Co., Inc . 
Leary, C. & Co . 
Maine Cement Produc s Co ., 
In .. . 
~axfield, S . A. Co., Inc. 
~cGary , F . H. 0 tical Co. 
r. n.::casins I I c. 
odern Photo E ravers 
• orrir ri in Co . 
er.o s 0 Beef &: r ovision 
C1 . 
Pe si - C 1 Bo .. lin Co . 
.r:(;vr 
Pi. e ':'r e :•oc o . 
Pine re S 
I c . 
e Car, ies, 
Ri e C. H . C • 
I 
Inc. 
e. 
H. 
f 
125 Franklin 
175 Exchange 
78 Exchange 
40 Pleasant 
29 Franklin 
27 Columbia 
86 Central 
Printing, book 
Mixed feeds 
Carbonated beverages 
Printing 
Moccasins 
Mattresses, box springs, 
flat springs 
Blank books, book bind-
ing 
Wool sweaters 
(Plant--980 State) Cemetery memorials 
435 Odlin Rd 
'idl in Rd 
218 Parkview 
Outer Hammond 
600 Main 
Veazie Rd 
Valley Ave 
162 French 
78 Exchan0 e 
1 5 Zxchan.;e 
11 Broad 
Printing: book and 
photo offset 
Sheet metal fabrication 
Ice cream 
Shoes: wo:r.en's 
Road tars 
Carbonated beverages 
Concrete, 
cinder blocks 
Shorn & pulled wool, 
pickled sheepskins 
Ophthalmic lenses 
Loafers & moccasins--
hanisewn, machine sewn 
Ptoto eneraving & offset 
Printing 
Sausaue .roducts , 
04 ~ickering S~ . Cooked aeats 
625 'r.i 
8_ H"..r o, 
60 Co_ :n ia 
105 r a 
.._ ~ ?i .. : r i!: -
2~ Fra .. : in 
Carb0nated lev~races 
:..: , cc :-i.sins 
Can'ies 
~e . t an fist process -
in ar.~ !-ackin 
:.oes: o::1en ' s casuals 
occas ins ~sipper 
'mn:isewn 
~x ra s, s ,..i es, !. 
::::-e":e ies 
.\.x , can O[:S 1 pu_ 
h ks 
., Inc. 1 
1 
38 
linion Street Slauc!. ter 
Hous e 
13 Viner Bros., Inc. 
1 Younr, ' s Canvas Shop 
B R A D F O R D (T own - 793) 
3 Foss, Harland 
B R E W E R (City - 6 , 862) 
29 
3 
0 
19 
3 
5 
7 
Atlantic Coopera Ge Co. 
Bangor Box Company 
Barton's Venetian Blinds 
Brooks Brick Company 
Bligh's Furniture Shop 
Eastern Corporat ion, 
Eastern Div. 
Getchell Bros., Inc. 
Howard Barrel Co . 
Mack Baking Co . 
Nis s en, John J Baking 
Cor p . 
Union 
304 Ha nc ock 
!11:t<'R 
52 Maple 
75 So. Main 
43 Maple 
55 Maple 
Wiswell Rd 
Lower Union 
492 Wilson 
1 04 Center 
2 
2 
7 
Smith, R. J. 2 Union 
1 
4 
29 
29 
Th ompson , Loren H., Inc. 
Tucker, A. J. & Son, Inc.· 
Ward Composition Co . 
Wood Products Co., Inc. 
Dennis Bottling Co. 
Leary, C & Co . 
C O R I N N A (Town - 1,752) 
29 
11 
Baxter, H. C. & Bro . Div. 
Snowflake Canning Co. 
Eastland Woolen Mills, Inc. 
DEXTER (Town - 41 126) 
8 
2 
0 
Abb ott, Amos, Co . 
Dexter Bottling Co. 
Downs, Clement 
20 So. Main 
457-lr So. Main 
2 Somerset 
197 So. Main 
(Ellsworth) 
717 So. Main 
Grove 
111 Free 
3-9 
Custom slaughtering 
Moccasins, m0cc :·.sin 
ty pe shoes 
Canvas materials ar:d 
av!nings 
Bakery pr oducts 
Barrels, rrrums , c ooper -
age stock 
Set-up pa per boxes, 
f olding cartons , Print-
i ng 
Ver:etian blinds 
Brick 
Unfinished furniture 
Pulp , fine writing & 
printine pa per, bleached 
sulphate :r.,ulp 
Manufactured ice 
Barrels 
Bakery products 
Bakery products 
Canvas goods 
Printing 
Loafers & oxfords --
women's and mi sses' 
Linotype co rr. posit ion 
Paper r oll plugs 
Carbonated beverages 
Carbonated ~e vera~es 
Frozen potatoes, beans, 
corn, blueberries 
Woolen cloth 
Woolen cloth 
Carbonated beverages 
Cabinet work, cabinets 
p 
~ 
N 
0 
B 
s 
c 
0 
:;_, 
5 
7 
2 
11 
D 
0 
E 
19 
0 
I 
A 
E X 
() 
H 0 
11 
L E 
1 
L I 
0 
14 
1 
1 
1 
M A 
8 
M I 
1 
1 
1 
M I 
Dumbarton ~oolen Co. 
Dexter Shoe Co., Inc. 
Eastern Gaz e tte 
Faysc ot t Corpor at i 0n 
x :II O N T (Town - 631} 
Harris, Ralph 
s T ;,q I L L I N (\ c K E 
Gr ea t Northern Paper Co. 
Lib's Gift & Knack Shop 
E T E R (Town 
- 124} 
Hawes, Elwin F. 
\,'i L A t' D (Tovm 
- 1441} 
Pin,3 Tree Tanning Co. 
E (Torm 
-
610} 
265 Main 
Main 
225 Sprinrr 
RFD 2 
T (Town 
- 11228} 
:11!:J,in Rd 
Spruce 
Houghton Ce1ar Pr oducts Co. 
N c 0 L N {Town 
- 41020} 
Brown, B. E. 10 Pleasant 
Eastern Corporation (Box 930 
Katahdin Div. Bangor) 
Gl obe Printing Main 
Lincoln Beverage Co. 876 Main 
Barnes-Lincoln Co . West Broadway 
T T A W A M K E A G {Town 
- 802} 
Forster Mf t; . Co., Inc. 
L F O R D {Town 
- 11422) 
Milford Spring Bottling Co. Bradley Rd 
Ward, w. H. & Son Main 
Milford Mfg. Co. 
L L I N O c K E T {Town - 21820} 
40 
Men 's and women's suit -
ing, auto fabrics 
Shoes: women I s 
Printine , newspaper 
Textile & pa ] er machinery 
Cedar shint;les 
Newsprint, special papers 
Handma de infants ' we~ 
Shir.gles 
Leather 
Cedar picn ic tables, 
fencing 
Fishing tackle 
Fine printing & printing 
papers , bleached hard-
wood sulphite pulp 
Printing 
Carbonated beverages 
Worsted fabrics 
Cl othespins , skewers, 
applicators 
Carbonated beverages 
Gray iron castings 
Toys, novelties, 
flatware 
20 
0 
3 
0 
N E 
5 
29 
7 
5 
0 
1 
4 
0 
Great Northern Paper Co, 
Hume, R. M. Jr. 
Millinocket Foundry & 
Machine Co, 
Millinocket Press 
VI P O R T (Town 
- 221202 
Banton Bros., Inc. 
Carter Milling Co., The 
Cummine;s, Daniel E.' Co. 
Hood, H. P. & Sons , Inc. 
Lander, Artlmr w. 
Morning, David 
Newport Bott line Co. 
Newport Poul try Co . 
Proe;re ssive Press 
O L D T O \'I N (City - 8 ,261) 
1 
8 
0 
3 
7 
6 
4 
9 
7 
15 
3 
12 
Bickmore Co., The 
Brewer Manufacturing Co. 
Butterfield Bottling, Inc. 
Chapman's, T. M. Sons Co. 
Cr own Printing Co. 
Jordan Casket Co. 
Moose River Sho e Co ., Inc. 
Old To~n Canoe Co. 
Old Town Pulp Products, 
Inc. 
Old Town Shoe Co. 
Ounegan '.V0olen Mills , Inc. 
Penobscot Chemical Fibre 
Co. 
Penobscot Press Associates 
Penobscot Shoe Co. 
Newsprint, groundwood 
and sulphite pu l p and 
special papers 
Eastland Ave Printing 
Iron, bronze castings, 
432 Katahdin Ave stainless steel pipe, 
machine work 
135 Penobscot Ave Printing 
49 High 
Railroad Sq 
Railroad Sq 
8 Mi ll 
(1 0 Sidney St . 
Lowell , Mass . ) 
North 
Ea . Newport 
Variety turnings 
!hxed feeds 
Blended wool & rayon 
fibers 
Cottage cheese, evapo -
r ated and c ondensed milk 
skim milk powder, cream 
Printing 
Bowling pin billets 
Carbonated be7erages 
Poultry 
Printing 
119 So . Main Medicinal o intments & 
salves and other proprie -
tary products 
81 No . Brunswick Brush handles , miscel -
laneous wood products 
Great Works 
60 Center 
24 Elm 
61 So . Wgter 
417 No. Main 
58 Middle 
Box 548 
245 No, Main 
449 No. Main 
Great Works 
11 9 So, Main 
449 No. Main 
41 
Carbonated bevera~es 
Aircraft engine parts, 
sawmill machinery 
Printing 
V/ooden caskets 
Moccasins & loafers: 
women's, men's, boys' 
Canoes, boats & boat-
ing equipment 
hlolded-pulp, paper 
plates 
Loafers: men's, wo:.en 's, 
handsevm 
Woolen & worsted fabrics 
Bleached softwood sul-
phite woodpulp, bleac h ed 
soda woodpulp 
Printing , newspaper 
Shoes , moccasins 
p 
E 
N 
0 
B 
s 
c 
0 
T 
p 
E 
N 
0 
B 
s 
c 
0 
T 
p 
I 
s 
c 
A 
T 
A 
Q 
u 
I 
s 
1 Specialty Mfg. Co. 162 N. Brunswick Toy & furniture parts 
0 Spencer, w. A. 214 N. 4th Ave Snow shoes & harnesses 
3 White Canoe Co., Inc. 156 So. Water Canoes, boats 
O R O N O (Town 
- 11201) 
7 Basin Mills, Inc . 
4 Byer Mfg. Co. 74 Mill 
3 Shaw & Tenney Water 
7 Striar Textile Mill 
S T A C Y V I L L E (Plantation - 679) 
1 Aro ostook Federation of 
Farmers, Inc. Sherman Sta 
v E A Z I E (T own - 176) 
1 Jacks on Boat Co . 
29 Maine Cement Products Co ., 
Inc. 
4 Northern Fores t Pr oducts, 
Inc. 
P I S C A T A Q U I S C OUN TY (18, 611) 
B R 0 '.I I\' V I L L E (Town 
- 11 961) 
6 Lewis Cor poration 
1 Rollins, R. w. Cap Co . Brownville Jct 
D 0 V E R 
- F O X c R O F T (T own 
- 4 , 218) 
2 Cushing , ·.v & Co. Union Sq 
7 Main e Leathers 
2 Observe r Publishing Co . Uni on Sq 
6 Stowe ll Mac Gre gor, Div. 
Coats & Clark, Inc. 
G H E E N V I L L E (Town 
- l 1tl3:z) 
7 Atlas Plywood Cor p . 
G Tl I L F O R D (T own - 1 1 842) 
42 
Wool shoddy, yarn 
Camp luge age, folding 
camp cots, precision 
dies, light metal 
stampings 
Oars, pad tUes 
Repr ocessed wool 
Fertilizer 
Boats & canoes 
Con c rete products, 
blocks, plank, linte ls, 
vaults 
Wooden fl a t ware 
Stoe shanks , s poons, 
sticks , etc. 
Cotton wor k clo thes 
Household packav.e dyes 
Leather 
Printing, newspaper 
Thread spo ols, t urninbs 
Birch p l ywood 
Guilford Lumber Co. 
13 Guilford Wo olen }.!ills Co . 
9 Hardwo od Products Co. 
29 North Anson Reel Co. 
4 Pride Sales Agency 
1 Register Publishing Co. 
M I L O (Town - 2 1 898) 
5 American Thread Co. 
3 Bangor & Aroostook Rail-
road Co., Contract Shop 
Division 
1 Milo Printing Co. 
31 R. E. G. Corp. 
M O N S O N (Town - 855) 
6 
29 
Moosehead Mfg. Co. 
Portland-Monson Slate Co. 
TOWNSHIP 1 1 RANGE 
1 Woodworth, Elmer 
S A G A D A H O C C O U N T Y 
B A T H (Cit;z:: - 10, 611) 
1 Adams Press 
2 Bakelite Co., Div. 
Union Carbide & Carbon 
4 Bath Canning Co. 
29 Bath Iron Works Corp. 
7 Congress Sportswear Co. 
15 Hyde Windlass Co. 
31 Pie Master Packers, Inc. 
2 Redlon's 
0 Riverview Pattern Works 
4 Times Co., The 
9 
4 Torrey Roller Bushing Works 
Oak 
School 
Main 
W. Main 
Derby 
Main 
Chapin Ave 
N. Guilford Rd 
Millinocket 
(20,911) 
47 Co mmercial 
Bowery 
831 Middle 
574 Washington 
107 Bowery 
161 Front 
1379 Washington 
83 Front 
36 Commercial 
43 
Windows, molding & mill-
wo.rk 
Wool & wool blend cl oth 
Wooden flatware 
Reels, flatware, duck 
pins and croquet se ts 
Squares, cigar mouth-
pieces 
Printing, publishing 
Spools, bobbins 
Machine shop 
Printing 
Charcoal 
Colonial furniture 
Electrical slate panels 
Ice cream :nix 
Printing, rubber stamps 
Wood flour 
Canned sardines, waste 
Steel vessels 
Sportswear, jackets, 
shirts: men's and boys' 
Ship machinery, gears, 
windlasses, winches, 
pumps, propellors, mold-
ing machinery, radar 
rotating mechanisms 
Canned f oods 
Closet fittings, flanges 
Patterns 
Printing, newspaper 
Marine fittings, ship's 
windows, air-ports 
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B O W D O I N H A M (Town - 110292 
2 Long Branch Sheep Farms, 
Inc. 
0 Merrymeeting Farms 
29 Peterson, E. Andrew & Co. Main 
3 Sagadahoc Fertilizer Co., 
Inc. Center 
p H I P P S B U R G (Town - l1 l21J 
3 Se bas co Fishermen's Associa-
tion, Inc. 
R I C H M O N D (Town 
- 21217) 
7 Ames Textile Corp. 
9 Eat on, Charles A.. ' Co. 
1 Kent Packing House 
1 Richmond Bee Publishing Co. 
0 Richmond Woodworking Shop 
T 0 P S H A M (Town - 21 626) 
1 Consolidated Feldspar Dept. 
International Mineral & 
Chemical Corp. 
13 Pejepscot Paper Co. Div. 
Hearst Publishing Co. Inc. 
0 Potter, Elmer 
1 Topsham Feldspar Co. 
S O M E R S E T C O U N T Y 
ANS O N (Town - 2 1199) 
1 Ames Bowling Pin Co. 
2 Anson Stick Co. 
29 Clark, Lawrence R. 
0 Ideal Print Shop 
29 North Anson Reel Co. 
2 Wing, Earl C. 
1 Stapleford, E. v., Co. 
A T H E N S (Town - 725) 
American Industries, Inc. 
Sebasco 
Front 
Darrah 
Front 
Chestnut 
Box 21 
Elm 
Main 
84 Main 
(29,785) 
No. Anson 
Union 
No. Anson 
RFD 1 
No. Anson 
No. An.son 
No. Anson 
No. Anson 
Box 7 
44 
Dehydra ted poultry & 
sheep manure--horti-
cultural fertilizer 
Poultry 
Patent leather, japanning 
Fertilizer 
Frozen lobster & fish 
Worsted yarns 
Shoes: men's welt 
Slaughtering 
Printing , newspaper 
Cabinets, lawn chairs 
Pulverized fel dspar 
Papers: specialty 
ground wood 
Fish ing flies 
Felds par, poultry grits 
Bowling pins 
Rule stock, 
squares 
Hardwood squares, dowels 
Printing 
Cable reels, flatware, 
duckpins, croquet sets 
Cra t i ng, shook, boxes 
Novel ties, turnings 
Bowling pins 
B I N G H A M {Town - 11324) 
4 Kennebec, Inc. 
13 Quimby, Allen, Veneer Co. 
31 Walpole Woodworkers, Inc. 
D E T R O I T {Town - 492) 
31 Eastern Stat€s Farmers' 
Exchange, Inc, 
5 Walpole Woodworkers, Inc, 
E M B D E N {Town - 303) 
0 Mullen, L, L, 
River 
No. Anson 
F A I R F I E L D {Town 
- 21811) 
29 Carter Milling Co., The 
3 Fairfield Creamery Co, 
1 Galahad Press, The 
(Fairfield Publishing Co.) 
2 Gid-0-Farms 
10 Kennebec Mills Corp. 
6 Keyes Fibre Co. 
H A R M O N Y {Town - 709) 
1 Bartlett Yarn Mills, The 
2 Rowell, Chas. & Son 
7 Sandler Harmony Shoemakers, 
Inc. 
HARTLAND (Town - 1,310) 
29 Baxter, H. C. & Bro., Div, 
Snowflake Canning Co. 
12 Hartland Tanning Co., Inc. 
3 Moore, W. H, & Son 
JACKMAN (Town - 964) 
194 Main 
192 Main 
Summit 
Shawmut 
(Madison Ave. 
Skowhegan) 
Main 
1 Jackman Fishing Tackle, Inc. Box 159 
M A D I S O N (Town - 3,639) 
1 Chick Broth~rs, Inc. Ea. Madison 
45 
Hardwood plywood 
Plywood, veneer, boats 
Rustic fencing, furni-
ture 
Fertilizer 
Rustic cedar fence 
Wood packing blocks 
Mixed feeds 
Ice cream, cottage cheese 
Printing, newspaper 
Poultry 
Woolen piece goods 
Groundwood pulp 
Woolen yarns 
Bowl~ng pins 
Loafers: women's--hand-
sewn 
Canned peas, corn, string-
less and shell beans, 
dehydrated potatoes 
Side leather & splits 
Windows, frames, flooring, 
sheathing, tanning 
paddles and drums 
Fishing tackle, lures, 
spinners 
Variety turnings 
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29 
Clark, Lawrence R. 
Cors on, Ans on G. 
Hollingsworth & Whitney 
Div. Sc ott Paper Co . 
Laurel Plastics, Inc. 
Ma dis on Mills, Div. The 
Economy Cor p . 
Noonie's Woodworking 
Perkins Machine Shop 
Skow Moccasins, Inc. 
N E W p O R T 1 A N D (Town -
3 Chase, Hewett Co ., Inc. 
Clark Manufacturing Co . 
29 Dirigo Dowels, Inc. and 
Ca r r aba ssett Dowel Company 
RFD 1, Anson 
9 Houghton 
Main 
Box 53 
733) 
Ea. New Portland 
No . New Portland 
No . New Portland 
N O R R I D G E W O C K (Town - 1,784) 
2 Burnham & Morrill Co . 
2 9 Norrwock Shoe Co . Depot 
p A 1 M YRA (Town 
- 962) 
Hardwood squares, dowele 
Boats and canoes 
Groundwood pulp 
Woven saran fabric 
Paper 
Pre-cut homes, cabinet 
work 
Machine work 
Shoes: casuals, moccasins 
Spools, handles, novelty 
parts 
Turnings, novelty parts 
Dowels 
Canned corn 
Shoes: men's, women's, 
children's 
4 Ames, o. 
1 Almy , c. 
Company 
M. & Son, Inc. 
(RFD, Pittsfield) Handles, dowels 
Church vestments 
P I T T S F I E 1 D · (Town - 3, 909) 
0 
2 
5 
3 
29 
9 
1 
2 
4 
5 
S T. 
Busines s Servi ces 
Creative Pr oducts, Inc. 
Edwa r ds Co ., The 
For han , H. L. Co . 
I ndependent Hi de Co . i Ba tes 
Northeast Sho e Co . 48 Waverly Ave. 
Nor theastern Dy e & Chemica l Ma in 
Cor p . 
Pittsf i eld Adverti s er Hu!mewell Ave 
Pittsf ield Indus t rie s , Inc. Detroit Ave 
Pi tt s fi eld Wo ol en Yarn Co . 
Inc. Cen tra l 
A 1 B A N S (T own - 1,032) 
46 
Printing, addressing 
Educational toys 
Electric signaling devices 
Canned string beans 
Hides 
Shoes: loafer and 
moccas in type 
Textile chemical 
dyes 
Printing, newspaper 
Reprooessing woolen 
fibers 
Woo len cloth, 
yarns 
1 Bishop's Mill 
_S~K~O~W_H_T_E~~G_A_;_~N~--'-'(~o~-=--I.1..1~ 
Anderson Mill, Inc. 
1 Dean, Lydia 
3 Inde ::ie ndent Reporter Co ., 
Inc, 
2 Mac Dona ld Shoe Cr:i rp. 
9 Maine Spinn inc Co . 
29 Norrwock 3hoe Co . 
29 Skow Mocca s ins, I nc. 
2 Skowheean Machine Works 
1 Skowhegan Press 
29 Solon Manufacturing Co. 
S O L O N (Town - 746) 
0 
29 
Shorty Bilt Boats and 
Canoes 
Solon Manufacturing Co, 
STARKS (Town - 421) 
3 Monmouth Canning Company 
Madison Ave 
Mad is on Ave 
16 Poplar 
Island Ave 
Po :ilar 
Water 
(So lon) 
Ferry 
WA L D O C O U N T Y (21,687) 
B E 
29 
1 
5 
6 
9 
1 
1 
29 
1 
9 
4 
3 
L F A S T (Cit;y: - 2,260 ) 
Atlantic Cooperage Co, 
:Belfast Beverage Co. 
Belfast Cann ing Co, 
Belfast M:fg. Co ,, Inc. 
Belfast Shoe Co. Inc. 
Eastern Illustrating & 
Publishing Co. 
Hamilton, Howard E, 
Journal Publishing Co. 
Leeman, Kermit R, 
Maplewood Packing Co. 
Mathews Brothers Co. 
Penobscot Frozen Food 
Lockers, Inc. 
513 Front 
Pierce 
64 Anderson 
High 
Waldo Ave 
Box 52 
66 High 
32 Miller 
Cross 
Front 
47 
Squares , dovrels 
Wor:il en & worsted f abrics 
Candy 
News pa per, print ing 
Contract handsewing 
(s ho es and moccasins) 
Worsted yarns 
Shoe s: men's, women's, 
children's, misse s' 
Mo ccasins 
Machine shop work 
Printir.e 
Flat veneer products 
Boats, 
canoes 
Flat veneer products 
Canned c orn 
Barrels & barrel stock 
Carbonated beverages 
Canned sardines 
Trousers: men's & boys' 
Shoes: women's & misses 
Photo post cards 
Lobster traps, boxes 
Printing , newspaper 
Wood water bottle 
containers 
Poultry 
Millwork, window sash, 
frames 
Poultry, 
custom freezing 
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Penobsc o t Poultry Co ., Inc. 24 Cross 
Sherma n & Company 4 Church 
Truitt Bros ., Inc. Pleasant 
B R O O K S (Town - 747) 
4 Black & Ga y Canners, Inc. 
4 Mai n e Re duction Cc ., Inc. 
29 Roc k land Poultry Co., Inc. 
B U R N H A M (Town - 706) 
6 Re yn o lds Bro thers, Inc. 
F R A N K F O R T (T own - 578) 
4 Grenci & Ellis, Inc, 
F R E E D O M (Town - 466) 
3 Fre edom Lumb e r Co . 
4 Monmouth Cannine Co. 
31 Ban t on Bros ., Inc. 
I S L E S B O R O (Town - 529) 
0 I s lesboro Indu s tries, Inc. 
LIB E RTY (Town - 497) 
3 
0 
Mo nmouth Cann ing Co. 
Stone House Pottery 
M O N T V I L L E (Town - 466) 
0 Hutchins Br o thers 
P ALER MO (Town - 511) 
1 Kenway Boats 
S E A R S P O R T (Town - 1,457) 
29 
9 
Armour Fertilizer Works 
Northern Chemical Indus-
tries, Inc, 
(Thorndike) 
Macks Pt 
48 
Poultry 
Shoe shank board 
Shoes : stitchdown men 's 
and b oys ' 
Canned a pple sauce, 
string beans, corn 
Stock feed: pr oce s sed 
wet fea t hers & meat scraps 
Poultry 
Tables, chairs, living 
r oom furniture 
Dimension granite 
Dowels, handles, SMall 
turnings 
Canne d corn, g reen-wax 
and s helled bea ns 
Turnine s 
Handmade g oo d s : fancy 
sewing , nets 
Canned blueberries 
Pottery 
Printing 
Boats 
Fertilizer 
Sulphuric acid, liquid 
alum, super-phosphate 
and other chemicals 
s T O C KT O N s p R I N G S {Town 
- 949) 
2 Red Wing Farms, Inc. RFD 2 
4 Summers Fertilizer Co. Inc. 
T H O R N D I K E {Town - '.m2 
2 Blue Ribi,on Feeds, Inc. 
T R O y {Town - 2222 
1 Cook Co., B. B. 
U N I T Y {Town - 1, 014) 
31 Milmac, Inc. 
W I N T E R P O R T {Town - 1 1 694) 
1 Penobsc ot Boat Shop 
W A S H I N G T O N C O UNTY {22,187) 
B A I L E Y V I L L E {Town 
-
1,821) 
14 St. Croix Paper Co. Woodland 
B E A L S {Town - 290} 
1 Beal, Mariner R . 
1 Clin t on ' s Boat Shop 
1 Gower, Har ol d 
c A L A I S {Ci t;y: - 4, 2891 
2 Advertise r Publishing Co . 32 North 
2 Beckett & Co. 13 9 Main 
2 Calais Box & Lumber Co . Eat :m 
4 Northeastern Industries, 
Inc. Barker 
29 Stewart, A. L. & Sons 
7 War e Knitters, Inc. North. 
C H E R R Y F I E L D {Town - 904) 
0 
1 
Hart, Pa l mer 
O'Brien , Frederick W. RFD (StP.uben ) 
49 
Canned chicken products 
Fertilizer 
Mixed fe eds 
Handles, dowels, spoo ls 
Cedar fencing 
Boa ts 
Newsprin t 
Boats 
Boats 
Boats 
Printbg 
Carbonated beverage s, 
candy 
Sash , windows , doors 
Furniture ~art s , novel-
ties , bread boards , trays 
Ca:rned blueberries 
Cotton k~it ou terwear, 
stitching 
Concrete burial vaul ts 
Cra te s laths , shingle s , 
bn.rre l staves 
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29 Stewart, A. L. & Son s 
4 Wyman, Jasper & Son 
C O L U M B I A (Town - 352) 
3 Hathaway Brothers 
c 0 L U M B I A F A L L S (Town 
- 550) 
1 Drisko, c. H. & Bros. 
31 Northeastern Packing Co. 
3 Pleasant River Canning Co. 
E A S T M A C H I A S (Town 
-
1 1 101) 
1 Dennison, R. K. & Son 
31 East Machias Canning Co. 
2 Forhan, H. L. Co. 
4 Look , A. M.' Ca nn ing Co. 
EASTPORT (City - 31 123) 
3 
2 
3 
1 
1 
4 
2 
3 
2 
29 
2 
29 
29 
29 
5 
Argenta Products Co. Sea 
Beardsley's, J. W. Sons Water 
Eastern Marine Products Co . Barren Rd 
Eas t port Bottling Co . 
Green , Ross C. 
Holmes Packing Corp. 
Jac ob s on , Inc . 
Ladye Helene Lingeri e, Inc. 
Lyon, G~orge H. & Son 
Machiasport Canning Co . 
Maine Food Processors 
Mear l Cor porati on, The 
Paispearl Pr oducts , Inc . 
Raye , J . W. & Co . 
Riviera Packi nc Co . 
Dawson 
7 Madison 
Prime 
liad is on 
High 
Br oad Cove 
Clark 
'!lashinbton 
Bo}. 4 
5.0 
Canned blueberries 
Canned blueberries 
Canned green & wax beans 
Blueberry rakes 
Canned blueberries 
Canned blueberries 
Log toys, logs 
Sardines 
Canned blueberries 
Clams: canned, juice, and 
steamed; crabmeat, lobster 
spread, mackerel, mussels, 
sardines 
Pearl essence 
Canned fis h cakes 
Fish meal , fish oils, 
fish s o lubles 
Carbonated beverag es 
Smoked herring , salt 
fish 
Canned sardines 
Christmas wreaths, 
n ove lties 
Ladies' and children 's 
petticoats 
Canned sardines, fish 
meal and oi l 
Canned sardines 
Fish meal, o ils and 
solubles 
Pear l essence , fir e 
extinguishing f oam, 
liquid; fish oi l & meal 
Pear l es~ence, fish 
,:lue, sardine s 
Mustard sauce 
Canned sardines, tuna , 
mackere l & fish special-
ties 
8 Willard Mills, Inc. 
31 Wilson, B. H., Fisheries Battery 
H A R R I N G T O N (Town - (853) 
1 Frye Realty Co. 
J O N E S B O R O (Town - 459) 
2 Maine Blueberry Growers,Inc. 
J O N E S P O R T (Town - 1,727) 
1 
29 
1 
4 
3 
1 
1 
4 
5 
Beals & Sons 
Bluenose Netting Div., 
Sterling Net & Twine 
Jonesport Industries 
Jonesport Packing Co. 
Maine Peat Moss, Inc. 
Moose-A-Bee Quarries Co., 
Inc. 
Smith, Frank P. & Co. 
Stevens, R. B. & C. G. 
Underwood, Wm. Company 
W. Jonesport 
W. Jonesport 
w. Jonesport 
L U B E C (Town - 2 1 973) 
4 
6 
5 
4 
0 
3 
4 
3 
0 
3 
4 
29 
l 
l 
Alco Canning Co., Inc. 
American Can Co. 
Booth Fisheries Corp. 
Coast Fisheries, Div. 
The Quaker Oats Co. 
Water 
Commercial 
Colson, Herbert G. 4 South 
Columbian Packing Co. Ma.in 
Denbow, Sherman, Fisheries, 
Inc. Water 
Haskins Canning Corp. Water 
Lubec Herald Water 
Mccurdy, A. R., Co. 
North Lubec Mfg. & Canning 
Co. No. Lubec 
Peacock, R. J. Canning Co. 72 Water 
Ramsdell Fish Co. 
Somers Hardware Co. 32 Water 
51 
Wool, blended cloth, 
yarn 
Canned sardines 
Blueberries 
Canned blueberries 
Boats 
Fish nets 
Nylon fishnets, 
accessories 
Canned sardines 
Peat moss 
Granite 
Fishing boats 
Canned sardines in oil 
and mustard sauce 
Canned sardines, clams, 
clam chowder, fish meal 
Canned sardines, 
processed fish meal 
Sardine cans 
Canned sardines and 
cured herring 
Cat food 
Boats 
Smoked boneless herring 
Smoked herring, 
canned pet food 
Canned sardines 
Printing, newspaper 
Smoked boneless herring 
Canned sardines 
Canned sardines 
Boneless herring 
Smoked boneless herring 
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N 29 Cor,a-C ola Bottling Co . of 
G Washington Cou n ty 
T 0 Commercial 0 Printing Co. 11 Main 
N 6 lfac h ias 1,(ill, Inc. Elm 
1 Machias Valley News 
Observer--Parl i n Printing y 
Co. 0 73 .Main 
R 29 ~:!edomak Car.ning Co. 
K 1 Palmer Beverages 21 Gardiner Ave 
29 Stewar t, A. L. & Sons 
M .A c H I .A s P O R T (Town 
- 781) 
31 American Sardine Cor p . 2 Water 
29 Machiasport Cann ing Co, 
M I L B R I D G E (Town 
- l11g2) 
4 Milbridge Canning Co, Main 
4 Ray, L.' Packing Co. Wyman Rd 
3 Wyman, Ja sper & Son 
p E M B R O K E (Town - 228} 
5 Suns et Packing Co., Inc, W. Pembroke 
p E R R Y (Town - 612) 
3 Rier Brothers, Inc. 
R 0 B B I N S T O N (Town 
- 221) 
0 Roxbee, Henry L. & Son 
Y O R K C O U N T Y (221211) 
B E R W I c K (Town - 2 1166) 
1 Morrison's Boat Shop 48 School 
8 Prime Tanning Co., Inc, 
B I D D E F O R D ( Ci t;y: - 20 1826) 
0 Acme Press 37 Main 
Baker Co., Inc. 
52 
Carbonated beveraGeS 
Printing 
Rayon & acetate goods 
Printing, news pa per 
(Receiving station) 
Carbonated beverages 
Canned blueberries 
Canne d sardines 
Canned sardines 
Canned sardines 
Canned: sardines, clams, 
mackerel 
Canned: clams & clam 
juice; mussels and 
sardines 
Canne d sardines 
Canned sardines 
Metal fabrications 
Boats 
Leather 
Printing 
Dust-free work cabinets, 
subminiature bearing 
t oo ls & tweezers 
0 Barney, The Printer 
1 Biddeford Baking Co. 
6 Biddeford Box Co. 
2 Biddeford Foundry Co 
31 Biddeford Machine Shop 
8 Bruce Shoe Co. 
2 Crystal Bottling Co. 
1 Daly Brothers Bedding Co. 
1 Davis, Carlton 
5 Delorge, Ed. Baking Co.Inc. 
4 Journal Publishing Corp. 
3 Lund Manufacturing Co. 
4 Marblehead Boatyard Co. 
2 Mininni, Vito, Inc. 
2 Pamick Heel Co. 
22 Pepperell Mfg. Co. 
29 Saco Lowell Shops 
7 York Heel Corp. 
BUXTON (Town - 2,009) 
1 
5 
Maine Metal Finishing Co. 
Inc. 
Rogers Fibre Co., Inc. 
C O R N I S H (Town - 795) 
2 
5 
Chasalco 
14a.ine Dress Co. 
E L I O T (Town - 2,509) 
2 Hodgdon Tool & Die 
2 Morin & Sons 
K E N N E B U N K (Town - 4,273) 
4 Arlen Box Co. 
l Arundel Print Shop 
29 Kesslen Shoe Co. 
3 National Woodworking Co., 
Inc. 
69 Water 
34 Foss 
432 Main 
45 Granite 
10 Mt. Pleasant 
24 State 
310 Alfred 
343 Alfred 
20 Beacon Ave 
13 Adams 
469 Elm 
546 Elm 
Cor. Pearl 
Lincoln 
170 Main 
Smith 
45 Western 
Bar Mills 
Bar Mills 
Cedar Rd 
Portland Rd 
& 
Ave 
119 llain 
Kennebunk, West 
Kennebunk 
W. Kennebunk 
53 
Printing 
Bakery products 
Boxes, shook 
Textile & paper machine 
parts, gray iron & brass 
castings 
Textile machinery parts 
Shoes: ladies' novelty 
Carbonated beverages 
Mattresses, box springs 
Floral baskets 
Bakery products 
Newspaper 
Machine shop, cutting 
tools 
Boats 
Concrete block, brick 
and pipe 
Composition heels 
Sheets, pillowcases, 
blankets & other fabrics 
Textile machinery 
Covered wood heels 
Anodizing and 
Electroplating 
Fibreboard 
Wood flour, box shook 
Ladies' dresses 
Tools, dids, precision 
machining 
Brick 
Shoe cartons 
Printing 
Shoes: women's, child-
ren's, misses' 
Toy parts, turnings, 
dowels 
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5 
Quality Leather Co. 
Rog ers Fibre Co., Inc. 
Star Print, Inc. & 
Kennebunk Star 
York Products, Inc. 
10 High 
17 Water 
3 Garden 
K E N N E B U N K P O R T (Town - 1 1 522) 
2 Baum Boat Bldg. Co . 
2 Reid & Pendergas t 
KITTERY (Town - 8 1 380 ) 
2 
0 
28 
Craftwood Co. 
Kitte r y Pre ss , The 
Ports mou th Naval Shipyard 
LI M ERICK (Town - 961) 
12 
2 
1 
General Electric Co . 
Hamlin Furniture Co., Inc, 
Young KnittinG Mills, Inc, 
Yacht Club 
(Portsmouth, 
N. H.) 
Wash ing ton 
N O R T H B E R \'f I C K (T own - l,655) 
4 D' Arcy Co., Inc. Va rney 1 s Cr 
6 Hussey Mfg , Co ., Inc. Railroad Ave 
7 North Berwick Co. Canal 
P A R S O N S F I E 1 D (Town - 958) 
3 
8 
I ndus trial Box & Lumber Co . Box 1 9 6 
Kezar Fa lls 
Ke zar Falls Woo len Co , Kezar Falls 
S A C O (City - 1 0 1 324) 
1 Cole, Euge ne S , Ferry Rd 
1 Com~ercial Di splay Sign Co . 317 North 
Commun ity Pr es s 1 9 3 !IIuin 
54 
Homasote wedges 
Fibreboard shoe counters 
Printing, publishing 
Drafting machines, trans-
its, levels, plumb bobs 
Boats 
Boats 
Woodenwa.re 
Printing 
Submarine c onstruction, 
re pair & c onversi on 
of naval vessels 
Rectifier stacks: selen-
ium, copper oxide , g er-
manium ; electric p l a ters, 
chargers, power supplies 
Furniture 
Sweaters 
Doors, s ash , cupboard 
door s 
Seating e qui pment , struc-
tural steel & light iron, 
wate r sports equipment 
Woo l e ns : l adi es• wear, 
c oa ting , suitin g s 
Box e s, s hoo k 
Woo len p iece go 0ds 
Ca bin et work, snow 
sc oops 
SiBJlS & d isplays 
Printing : programs , 
f orms, re ports 
29 
1 
2 
29 
3 
2 
Garland Mfg . Co. 
J ohns on, Arling ton F. Inc. 
Magitex Corp\ 
Reny Bro thers 
Saco Lowell Shops 
(Edward s Division ) 
Saco Mfg . Co . 
Seal Rock Orang e Crush 
Bottling Co. 
S A N F O R D (T own - 15 1 177) 
11 Allied Novel ty Shoe Cor p . 
8 All oy Pr oducts Co . 
46 Wate r 
No . Saco 
144 Main 
105 Main 
39 Linc oln 
27-29 Old 
Orc ha:::-d Rd 
Bridge 
Springva le 
2 
7 
6 
Br own, Chas. ~ . & Sons , Inc . Spring va le 
Co l on i a l Aircraft Corp. 
4 
7 
1 
31 
9 
29 
1 
8 
7 
3 
10 
5 
4 
1 
12 
9 
Eastern Plastics Corp. 
Genest , Gerard 
J aceer Br o thers, Inc. 
Lin coln Press , The 
Nasca , Inc. 
North Star Woolen Mill Co. 
Peterson, E . Andrew & Co . 
Rolli ns So l u ti on Co. 
Sanf ord Dr e ss Corp. 
Sanf ord Plastics Corp . 
Sanford Publishing Co. 
Sanford Shoe Co., Inc. 
Sanford Weaving Co. 
Seam-Loe Carpet Co. 
Springvale Bottling Co . 
Universal Shoe Corp. 
Wasco Chemi cal Co., Inc. 
S H A P L E I G H (Town - 531) 
2 Murray , Arthur & Son 
127 High 
Springval e 
169 Main 
(Bowd o i nham) 
1 High 
Allen 
48 Washington 
High 
20 Main 
Springvale 
Pleasant 
Spring vale 
Dale 
Emery Mills 
55 
Rawhide l oom pickers & 
hanmers; mallets, faces 
Lobs ter shook 
Deodor ants , c ermicides 
Printin6 
Or dnance , automo tive 
mu ff ler s 
Wooden r olls, col onial 
c o lu~ns, dowels, wind-
inB core s , lamp pos ts 
Carbonated b everages 
Shoes: l ad ies ' c ompo 
Ai r p l ane c on. a nen t 
parts 
Doors, windows , cab inets 
Small a irplan es & par ts 
Plastic heels 
Conc rete bl ock 
Worsted yarn 
Printing 
Wo o l sweRters, hose 
Wool & synthet ic fabrics 
and blanket s 
Patent l eather, japanning 
Ca r pet backing , paint 
r emover 
Dre ss es 
Lami nated plastic table 
t ops 
Pr int i ng , newspa per 
Sh oes: women's 
Wo ven labels 
Carpet ing 
Carbonated beverag es 
Shoes: ladies' compo 
Plastic skydomes, pyro-
domes, shower-walls; 
acrylite & acrylic sheet 
fabrication 
Poultry 
y 
0 
R 
TT 
" 
y 
0 
R 
K 
S O U T H B E R W I C K (Town - 2 1 646) 
3 
2 
2 
1 
2 
0 
Blouin, Maurice F., Inc. 
Lilly Shoe Co., Inc. 
Rocky Gorge Processing Co., 
Inc. 
14 Highland Av~ 
South Berwick Chronicle Old Mill Rd 
South Berwick Shoe Co. Inc. Norton 
York Mfg. Co. 
WATERBORO (Town - 11 071) 
7 Waterboro Co., Inc. 
W E L L S (Town - 2 1 321) 
2 
1 
2 
Arundel Cabinet Works 
Kennebec Woodcrafters 
Associates 
Swenson, John, Granite 
Co., Inc. 
YORK (Town - 31 256) 
1 York Press 
Rte 1 
Rte 1 
High Pine 
York Village 
56 
Advertising exhibits, 
displays 
Zippered baby shoes 
Wool fibers processing 
Printing, newspaper 
Shoes: women's, growing 
girls 
Printing 
Patent leather process-
ing, japanning 
Store fixtures, custom 
cabinets 
Pine furniture, 
cabinets 
Veneer, wallstone, rip-
rap, crushed granite, 
rough blocks & ashlar 
Printing, newspaper 
p A R T I I 
M A J 0 R I N D U S T R Y GR O U P S 
(Ti tles abbr evia t ed; Major St andar d Industria l Class ificat i on Numbers 
shown i n par en theses. ) 
Appar e l and Fabricated Textiles (23 ) ............ . 
Che~ica ls an d Allied Product s (2 8 ) ....•..••..•.•• 
El ectrica l Mac hinery, etc. (36) ••..............•. 
Fabricated Meta l Products (3 4 ) ... , , . , ...... , .... , 
Food a nd Ki ndr e d Pr oduct s (20) 
Furniture and Fixtures (25) .•....•......•........ 
"Ins trument s " (}8) .•. , , •.... , ................... . 
Lea t her a nd Lea t her Pr oducts (31 ) ............•.•• 
Machi nery and Ordna nce (3 5 , 19 ) ................. . 
~ i scellaneous Ma nufa cturing Industries (3 9) ..•..• 
Pa per and Allied Pr oduct s (2 6) ............•...... 
Petroleum and Coa l Pr oduct s (29) ................ . 
Primary Meta l Indu3 tries (3 3 ) ...................• 
Printine; , Publi s hing , etc, (27 ) , .. , ..... , ... , , , . , 
Rubber Pr oduct s ( 30) ................... , . , , . , . , , . 
St one, Clay, an d Glass Products (32 ) •............ 
Textile Mill Produ c ts (2 2) ..................•.•.. 
Tr2.ns po r ta ti on Equi pment (37 ) ••.•........ , . , , .. , . 
Jood Produc t s ( 24 exc e pt 24 11 and 2421--See 
Explana t or y No tes) ... , . , .... , , , ....... , , ...... , , . 
S U B J R D I N A T E I N D U S T R Y GR O U PS 
APPAREL !.c FAP.TI I CATSD TEXT I LES Gray Dress Co . - 13 
57 
58 
59 
59 
59 
62 
63 
G3 
64 
65 
65 
66 
66 
66 
68 
68 
68 
69 
70 
Men ' s and Boys' Cl o t h ing 
Belfas t Mf e; . Co ., Inc . - 47 
Bobben Co., The - 28 
Hanol d Outfitting Co . - 20 
Jeanni n e Pa risian Dre s ses - 12 
Ke nnebec Mfg . Co ., Inc . - 27 
Ladye Helene Lingerie, Inc . - 50 
Lib's Gift & Kna ck Sho p - 40 
Maine Dres s Co . - 53 
Brews ter, J, A. - 29 
Congre ss Sport swea r Co . - 43 
Dubbl eware Mf g . Co ., I nc, - 27 
Ha t haway Shirt Co . - 29 
K & M Mf ff , Co . - 16 
M & G Sport swear Co - 30 
Martin's Cra va t - 16 
Portland Sportswear Co . - 17 
Rollins, R. W. Cap Co. - 42 
Women's & Children's Clothing 
Bridgton Dress Co. - 11 
Brunswick Dress Co. - 11 
Philippine Artcraft, Inc. - 30 
Pinewoo d Manufacturing - 17 
Portland Dress Co. - 17 
Princess Kent, Inc. - 8 
Sanford Dress Corp. - 18, 55 
Schoo l House Togs, Inc. - 31 
Standard Romper Co ., Inc. - 12 , 18 
Town Dre s s Co. - 6 
Ware Kni tters, Inc. - 49 
Winchendon Fashi ons - 18 
Miscellaneous Apparel & Accessories 
57 
Almy, C. M. & Son, Inc. - 46 
Livermore Falls Glove Co. - 6 
Van Baaelen Heilbrun & Co., 
Inc. - 31 
Miscellaneous Fabricated 
Textile Products 
Autocraft Upholstering Co. 
- 37 
Barra, D. E. Co - 14 
Bohndell, E. S. & Son - 31 
Campbell Built Products - 33 
Colonial Craft Rug Co. - 34 
Doore, Peg & Larry - 36 
Fortune, Inc. - 15 
Friendship Industries - 30 
Herman Bag Co. - 15 
Islesboro Industries, Inc. - 48 
Jonesport Industries - 51 
Laib Manufacturing Co. - 16 
Leavitt & Parris - 16 
Lewiston & Auburn Awning 
Co. - 2 
Lord, A. P. - 30 
M & W Awning Co. - 5 
MacQuinn, A. L., Jr. - 23 
Maine Braiding Co., The - 12 
Maine Potato Bag Co. - 8 
New England Tent & Awning 
Co. - 12 
Old Sparhawk Mills - 19 
Priscilla Turner Rug Guild - 7 
Rockland Awning Co. - 31 
Seam-Loe Co. - 55 
Shalek Bag Co., Inc. - 10 
Smith, R. J. - 39 
Standard Brush & Mop Co. - 3 
Tri-City Auto Upholstering 
Co. - 27 
Yale Braided Products - 21 
Yarmouth Rugs, Inc. - 21 
Young's Canvas Shop - 39 
CHEMICALS & ALLIED PRODUCTS 
Industrial Organic Chemicals 
Northeastern Dye & Chemical 
Corp. - 46 
Drugs and Medicines 
Algin Corporation of 
America - 30 
Bickmore Co., The - 41 
Kraft Foods, Div. National 
Dairy Corp. - 19 
Soap and Related Products 
Gorham Laboratories - 13 
,58 
Grondin, A. J. Co. - 28 
Maine Floor Wax Co. - 5 
Maine Forest Products Co. - 27 
Sani-Sweep Compound Co. - 20 
Smith, L. C. & Co., Inc. - 32 
Wood Products Co. - 33 
Paints, Pigments & Related 
Products 
Burgess-Fobes Co. - 14 
Gagnon-Haskell, Inc. - 2 
Fertilizers 
Armour Fertilizer Works - 10,48 
Aroostook Federation of Farmers, 
Inc. - 7, 8, 42 
Aroostook High Test Fertilizer 
Co. - 10 
Eastern States Farmers' Exchange, 
Inc. - 45 
Economy Fertilizer Co. - 8 
International Minerals & Chemical 
Corp. - 9 
Long Branch Sheep Farms, Inc. 
- 44 
Maine Reduction Co., Inc. - 48 
Northern Chemical Industries, 
Inc. - 48 
Sagadahoc Fertilizer Co., Inc. 
- 44 
Shur-Gain, Inc. - 10 
Summers Fertilizer Co., Inc. 
- 9, 10, 49 
Vegetable & Animal Oils & Fats 
Maine Food Processors - 50 
Maine Sea Products Corp. - 31 
Portland Rendering Co. - 17 
Twin Town Rendering Co. - 37 
Miscellaneous Chemicals & 
Allied Products 
Air Reduction Sales Co., Div. 
Air Reduction Co., Inc. - 19 
Blue Bell Bleach Co. - 1 
Cushing W. & Co. - 42 
Electrolytic Lab, Inc. - 29 
Home Pride Products - 2 
Magitex Corp. - 55 
Maine Industrial Gas Co Inc. 
- 5 • 
McNair, L. E. Chemical Co. - 9 
Kearl Corp. The - 31, 50 
Paine Incense Co., Inc. - 5 
Polar Chemical Co. - 6 
Rollins Solution Co. - 55 
Staples, C. w., Inc. - 10 
ELECTRIC,',L I,IACHI::ERY I ETC . 
Electrical Machinery , Equip-
ment & Sunpli es 
Al len' s , Frank, Pine Tree 
Battery - 14 
Dielectric Products En~ine er-
i ne Co., Inc. - 18 
Edwards Co ., The - 46 
Genera l Electric Co . - 54 
Kenna Corp . - 12 
Raymond !.18.chine Co ., Inc. - 18 
Sylvania Elec tric Products, 
Inc. - 34 
Thorsen, L. S , Corp. - 24 
Tibbetts Industries - 30 
FABRICATED ~.mTAL PRODUCTS 
'l'in Cans 
American Can Co. - 14 , 51 
Cutlery , Hand To nls & General 
Hardware 
Andr os coggin Die Co ., Inc. - 1 
Auburn Die Co . - 1 
Bicknell Mf g , Co. - 30 
Burdwood , Howard A., Inc. - 19 
Central Pr oducts, Inc. - 1 
Commerce Dje Co. - 1 
Eastern Die Co . - 1 
Emers on & Steve ns Mfg , Co. Inc. 
- 28 
Farmington Metal Pr oducts Co. 
Inc .• - 21 
Aroostook Shee t Meta l Wor ks - 10 
Art -Craf t Metal Co. - 14 
Banc r oft & Mar tin Rolling Mill s 
Co. - 19 
Burnham & Sl ocum - 20 
Burrowes Cor p ., The - 14 
Cla r k , Paul H. Corp . - 14 
DeLar, Inc. - 4 
Dick, T. W. Co . - 27 
Doiron, Albert A. - 15 
Duro, Inc. - 27 
Grant, H. Rankin Co. - 38 
Gorham Sheet Metal Co . - 13 
Goudy & Stevens - 32 
Hahnel Brothers Co . - 4 
Hamilton & Son - 2 
Rasco Mfg . Co . - 20 
Hus s ey Mf g , Co., Inc. - 54 
Imperial Combination Window 
Co . - 4 
Lewist on Combination Window 
Co, - 5 
Maine Oil Equipment Service 
- 19 
Megquier & Jones Co. - 16 
Merrill, C. J., Inc. - 16 
New England Meta l Culvert 
Co , - 17 
Oakland We lding Co . - 28 
Ornamen t a l Iron Co . - 2 
Pettingill-Ross Co. - 17 
Portland Co., Div. 
Soule Mill - 17 
Proeressive Iron Wo r ks - 29 
Redlon's - 43 
Reliable Roofing & Sheet 
Metal Co. - 6 
Seal Tight Window Co. - 13 
Skinner, F. A. Co., Inc. - 20 
Thomaston Steel Works - 34 
Hodgkins, J, F. Co. - 28 
Laughlin, Thos., Div, The 
American Hoist & Derrick Co.- 16 Metal Stamping, Coating & 
Maine Die Co• - 2 =E~n;.i;.g,.;;:r..;:;ac...v:...:i:::.:· nc;Jg.._ ______ _ 
Marsh & Sons Co, - 28 
Maxam, Inc. - 2 
Brunswic k Manufacturing Co. 
- 11 
Maine Metal Finishing Co. 
Inc. - 53 
Peterson, O. P . Co - 17 
Miscellaneous Fabricated Metal 
Products 
Nor th Wayne Tool Co. - 28 
O'Brien Die Co., Inc. - 5 
Peavey Mf g , Co. - 28 
Perkins Machine Shop - 46 
Snow & Nealley Co. - 38 
Spiller Axe & Tool Co. - 28 
Star Die & Suppl y Co . - 29 
Terrill, D, D. Saw Co. - 38 
Torrey Roller Bush i ng Works - 43 Curtis-Stebbins - 35 
Saunders Mfg, Co., Inc. - 28 
Heating Apparatus (except Elec-
tric) & Plumbers' Supplies 
Portland Stove Foundry Co. - 17 
Young's Metal Shop - 35 
Fabricated Structural Metal 
Products 
59 
FOOD & KINDRED PRODUCTS 
Meat Products 
Armour & Co. - 14, 37 
Aroostook Turkey Coop. - 10 
Augusta Abattoir, Inc. - 26 
Bean, ~ . A. & Sons - 37 
Cyr Bros, Meat Packing, Inc. 
- 8 
Dessler's Slaughter House - 28 
Eastern Packing Co. - 28 
Fort Halifax Packing Co. - 29 
Gid-0-Farms - 45 
Glick Brothers - 21 
Hillcrest Poultry, Inc. - 4 
Houlton Dr essed Meat - 9 
Jordan's Ready-To-Eat Meats 
- 16 
Kent P~cking House - 44 
Kern, John & Son - 16 
Kirschner, Jos. Co., Inc, - 26 
Lipman Brothers, Inc. - 26 
Mailhot, E, W, Sausage Co, 
- 5 
Maplewood Pac king Co, - 47 
Merrymeeting Farms - 44 
Murray, Arthur & Son - 55 
Newport Poultry - 41 
Oxford Abattoir - 36 
Oxford County Lockers, Inc, 
- 36 
Penobscot Beef & Provision 
Co. - 38 
Penobscot Frozen Food Lockers, 
Inc. - 47 
Penobscot Poultry Co., Inc. 
- 48 
Portland Abattoir - 17 
Red Wing Farms, Inc. - 49 
Rice, C. H. Co. - 38 
Rockland Poultry Co., Inc, 
- 31, 48 
Scarboro Abat~oir, Inc, - 19 
Stearns, Inc, - 3 
Stearns Packing Co. - 3 
Union Street Slaughter House 
- 39 
Dairy Products 
Ames Ice Cream - 32 
Barnes Ice Cream - 26 
Dee's Ice Cream Co. - 12 
Deering Ice Cream Co. - 15 
Edwards & Co, - 30 
Fairfield Creamery Co. - 45 
General Ice Cream Corp. - 15 
Hood, H. P. & Sons, Inc. 
- 15, 38, 41 
Purelac Dairy Products - 29 
Rummel's Ice Cream - 29 
St. John Valley Creamery - 9 
White Creamery, Inc. - 32 
Woodworth, Elmer - 43 
Canning & Preserving Fruits, 
Vegetables & Sea Foods 
Addison Pa~king Co. - 25 
60 
Alco Canning Co., Inc. - 51 
Allen, G. M. & Son - 25 
American Sa rdine Corp. - 52 
Barter, R. K. Canneries, 
Inc. - 25 
Bath Canning Co, - 43 
Baxter, H. C. & Bro., Div. 
Snow Flake Canning Co . - 35, 39, 
45 
Beardsley's, J, W. Sons - 50 
Belfast Canning Co. - 47 
Birds Eye Division, 
General Foods Corp. - 7 
Black & Gay Canners, Inc. 
- 31, 48 
Booth Fisheries Corp. - 51 
Boothbay Harbor Freezer, 
- 33 
Buckfield Packing Co. - 34 
Burnham & Morrill Co. - 6, 14, 
26, 32, 35, 46 
Columbian Packing Co. - 51 
Denbow, Sherman Fisheries, 
Inc. - 51 
Downeaster, Inc. - 15 
East Machias Canning Co. - 50 
Forhan, H. L. Co. - 13, 46, 
50 
40-Fathom Fisheries, Inc. 
- 30 
Franklin Farms Products Co. 
- 21 
Frye Realty Co. - 51 
Fulham Brothers, Inc. of 
Maine - 15 
Grant, J, c. & Son, Inc. - 26 
Green Island Packing Co. - 30 
Green, Ross C, - 50 
Haskins Canning Corp. - 51 
Hathaway Brothers - 50 
Herrick & Allen - 23 
Herrick, E. S. - 23, 24 (2) 
Holmes Packing Corp. - 15, 
30, 50 
Hooeport Fish Co. - 31, 34 
Jonesport Packing Co. - 51 
Lakeside Packing Co, - 2 
Look, A. M. Canning Co, - 50 
Lyon, George H. & Son - 50 
Machiasport Canning Co. - 25, 
50, 52 
Maine Blueberry Growers, Inc. 
- 25, 31, 51 
Maine Canned Foods, Inc . - 16 
Maine Fisheries Corp. - 16 
Maine Food Plan, Inc. - 5 
Maine Potato Processing Co. 
- 9 
Mccurdy, A. R. Co. - 51 
Medomak Canning Co. - 22, 34, 
52 
Merrill's Blueberry Farms 
- 24 
Mid-Central Fish Co, - 16 
Milbridge Canning Co. - 52 
----------------------~--·-
Monmouth Cannine Co. - 27, 32, 
35, 47, 48 (2) 
Morse, Virgil & Son - 34 
Napoli Restaurant, Inc, - 19 
National Pickling Works - 35 
North Lubec Mfg . & CaHning 
Corp. - 31, 51 
Northeastern Packing Co. - 24, 
50 
O'Hara, F. J, & Sons, Inc. 
- 31 
Oxford Pickle Co., Inc. - 36 
Peacock, R. J, Canning Co. 
- 17, 51 
Pie Master Pac k ers, Inc. - 43 
Pleasant River Canning Co. - 50 
Port Clyde Packing Co., Inc. 
- 31 
Portland Whiting, Inc. - 17 
Ramsdell Fish Co. - 51 
Ray, L. Packing Co. - 52 
Raye, J. ~ . & Co . - 12, 50 
Re eal Lobster Co . - 31 
Rier Brothers, Inc. - 52 
Riviera Packinc Co. - 50 
Seaboard Packing Co. - 20 
Sebasco Fisherman's Associa-
tion, Inc. - 44 
Snow, F. H. Canning Corp. - 19, 
24 
Somers Hardware Co. - 51 
Spruce Head Kitchens - 31 
Stavis Ipswich Clam Co., Inc. 
- 25 
Stevens, R. B. & C. G. - 51 
Stewart, A. L. & Sons - 49, 50, 
52 
Stinson Cann ing Co. - 24 
Sunset Packing Co., Inc. - 52 
Bakery Products 
A & P Food Stores, Bake ry 
Division - 14 
Aroostook Baking Co . - 1 0 
Biddeford Baking Co. - 53 
Bo lduc Baking Co. - 28 
Botto 1 s Bake r y - 14 
Calderwood, F. N., Inc. - 14 
Clarke's Bakery - 15 
Cushman Bak ing Co . - 15 
Delorge, Ed . Baking Co ., 
Inc. - 53 
Draper's Bakery - 4 
Dupont' s , Philippe Bakery, 
Inc. - 1 
First National Stores, Inc., 
Bakery Division - 15 
Foss, Harland - 39 
Harris Baking Co . - 28 
Labadie's B~kery - 5 
LePage , F. R. Bakery, Inc. 
- 5 
~ivermore Falls Bakin6 Co., 
I nc . - 6 
Mack Baking Co., Inc. - 39 
Mez o ian 1 s Bakery - 16 
McClain's Doughnut Shop - 16 
Nissen, John J. Baking Corp. 
- 17, 39 
Pomerleau's Bakery - 26 
Progres sive Bakery - 2 
Rice's General Bakery - 18 
Rogers Baking Co . - 18 
Spudnut Shop, The - 10 
Ting ley Baking Co . - 9 
Tondreau 1 s Bakery - 12 
Uncle Andy's Bakery - 20 
Taterstate Products, Inc. - 11 Confecti onery & Related 
Trident Packing Co. - 18 
Underwood, William Co . - 21, 25, ~P~r~o~d~u~c~t~s=--~~~~~~~ 
51 
Wells, W. S. & Son - 23 
Willard-Daggett Fish Co . _ 18 
Wilson, B. H. Fish eries - 51 
Wyman, Jasper & Son - 24, 50,52 
Grain Mill Products 
Aroostook Milling Co. - 9 
Blue Ribbon Feeds, Inc. - ~9 
Carter Milling Co., - 1, 4, 21, 
26, 38, 41, 45 
Coast Fisheries, Div . The 
Quaker Oats Co. - 51 
Eastern Marine Products Co. 
- 50 
Lipman, Samuel Sons, Inc. - 26 
Maine Marine Products, Inc. 
- 16 
New England Grain Co. - 16 
Rioux, Emil - 8 
61 
Dean, Lydia - 47 
Haven's Candy Kitchen - 15 
Karras, Louis J. - 13 
Libby 's Len, Inc. - 19 
Little's Candies - 20 
Lou-Rod Candy Co. - 5 
Madelon Candies - 27 
Parlin Candy Co. - 17 
Pine Tree State Candies, 
Inc. - 38 
Seavey 1 s Sweets - 3 
Soule's Candy Kitchen - 18 
Beverage Industries 
Artie Spring Bottling Co. 
- 37 
Beacon Beverage Distributors 
- 20 
Beckett & Co. - 49 
Belfast Beverage Co. 
- 47 
Butterfield Bottline Co. 
Inc. - 41 
Capita l Beverage Co, - 26 
Casco Bo ttling Co. - 14 
Clark's Beverag es - 33 
Coc a -Cola ... Farmington - 21 
Coca-Cola •.. Presque Isle - 10 
Coca-C ola Bottling Plants, Inc. 
- 4, 19, 26, 38 
Cott Bottling Co. - 15 
Crystal Bottling Co. - 53 
Crystal Spring Beverage Co. 
- 1 
Dennis Bottling Co . - 24, 39 
Dexter Bottling Cq. - 39 
Dirigo Beverages, Inc. - 15 
Eastport Bottling Co. - 50 
Elm City Bottl i ng Co . - 28 
First National Stores, Inc., 
Beverage Division - 15 
Fitz Bottling Co. - 9 
Glengar y Spring - 12 
Granite Rock Bottling Works 
- 31 
Havener's Bott ling »orks - 30 
Highland Sprin g Bottling Co., 
Inc. - 4 
Lawrence & Co. - 5 
Leary, C. & Co . - 10, 38, 39 
Linc oln Beverac e Co. - 40 
Mack Bot tling Co. - 34 
Milford Spring Bo ttling Co, 
- 40 
Mitchell, George H. Co. - 29 
Mt. Zircon Spring, Inc. - 37 
Newport Bottling Wor k s - 41 
Nezinscot Spring Bottling Co. 
- 7 
Old Scotch Co. - 26 
Palmer Beverages - 52 
Pe psi -Cola •.• Bangor - 38 
Pepsi-Cola .•. Presque Isle - 10 
Pine Spring Water Co. - 12 
Seal Rock Orange-Crush Bottling 
Co, - 55 
Seltzer & Rydholm, Inc, - 3 
Springvale Bottling Co. - 55 
Squeeze Bottling Works - 9 
Sunset Beverage s - 3 
Vincent Co., Inc. - 3 
Windsor Spring Beverages - 6 
Miscellaneous Food Prepara-
tions 
Aroostook Potato Products, Inc, 
- 9 (2) 
Ashland Starch Co., Inc, - 7 
Burnham & Morrill - 36 
Castonguay's Potato Chips - 4 
Colby Cooperative Starch Co. 
- 7, 11 
Dolan Flavoring Co. - 15 
Eastern Maine Starch Co. - 8. 9 
Farmers S tarch Co ., Inc. - 10 
Fort Kent St.arch Co. - 8 
Frenchville Starch Co. - 8 
Frontier Starch Co . - 8 
Getchell Bros., Inc. - 39 
Grand I s l e Starch Co. - 8 
Great Meadows Farm - 18 
Humpty Duop ty Pota t o Ch ip Co. 
- 19 
King Cole Foods, Inc. - 19 
Leighton, Har o ld R. - 9 
New England S ~a rch Co. - 8 (2) 
Page Starch Co . - 8 
Penobsco t Bay Ice Co . - 31 
Phil crick Starch Co . - 8, 10 
Powers Starch Co, • 10 
Presque Isle Starch Co. - 10 
Schlotterbeck & Foss Co. - 18 
Smith, Byron H. & Co, - 38 
Somerset Vinegar Works - 3 
Starch Sales, Inc. - 11 
Sto~e, George H. & Sons - 8 
FURHITURE AND FIXTURES 
Household Furniture 
Bea ls, Thos. P. Furniture Co. - 14, 21 
Bligh 's Furniture Shop - 39 
Byer Mfc , Co., The - 42 
Coburn, A. E. Mfg, Co., Inc. - 3 
Daly Bros. Bedding Co, - 53 
Day's Beddinb Co . - 1 
Dayson Bedding Co. - 38 
Downs, Clement - 39 
Enterprise Mattress Co . - 15 
Gillis, Alfred - 7 
Gil patrick's Woodcraft - 33 
Hamlin Furniture Co,, Inc. - 54 
Hiram Woodcraft Shop - 35 
Houghton Cedar Products Co. - 40 
Ideal Desk Co. - 2 
Kennebec Woodcrafters Asso. - 56 
Lancaster Furniture Co. - 16 
Lustre-Chrome, Div. Nelson Small, Inc. 
- 16 
Maine Bedding & Furniture Co. - 16 
Moosehead Manufacturing Co. - 43 
Morgan, James E. Co. - 16 
Paris Manufacturing Co. - 36 
Paulson Cabinet Works - 17 
Pemco Manufacturing Co. - 7 
Perrin's Upholstery Co. - 17 
Pine Grafters, The - 12 
Pinelyne Furniture Co. - 21 
Portland Cabinet Works, Inc. - 17 
Reynolds Brothers, Inc. - 48 
Richmond Woodworking Shop - 44 
Roakes, Merritt R. - 12 
Sawdust Shop, The - 12 
Schultz Co., The - 18 
State Upholstering Co. - 18 
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Styline Manuf a cturing Co . - 18 
Nalker , ~ . W. & Son - 11 
Wnshi ~gt on Corp., Inc. - 3 
Joo dc~af t Sh~p , The - ,2 
Partitions and Fixtures 
Arundel Cabinet ~nr ks - 56 
Bailey , F. 0 . Co., Inc. - 14 
Gammon , W. H. Co . - 4 
Haugen & Sni th Cabinet Works 
- 19 
Se l more St ore Fixtures, Inc. 
- 6 
Sc r eens, Shades & Blinds 
Barton's Venetian Blinds - 39 
Gamacr.e & Lessard - 4 
Ke nnebec Venetian Blind & Win-
dow Co . - 29 
Poulin, C.R. - 6 
S~ith, Fred J. - 18 
Miscellaneous Furniture and 
Fixtures 
General Restaurant & Equipment 
Co. - 2 
"INSTRUMENTS" 
LEATHER & LEATHER PRODUCTS 
Le a ther Tann ing & Finishing 
Besse Brothers, Inc. - 26 
Brindis Leather Co., Inc. - 35 
Camden Tanning Co. - 30 
Desmond Leather Co. - 24 
Hart l and Tannine Co., Inc. - 45 
Independent Hide Co . - 46 
Lawrence, A, C. Leather Co. - 31 
Maine Leathers - 42 
Peterson, E, Andrew & Co. - 44,55 
Pine Tree Tanning Co . - 4C 
Prime Tanning Co ., Inc. - 52 
Waterboro Co ., Inc. - 56 
Industrial Leather Belting & Packing 
Dickey Belting Co . - 4 
Garland Mfe , Co . - 55 
Boot & Shoe Cut Stock & Findings 
Advance Heel Co ., Inc. - 1 
Allen Products Co . - 1 
Auburn Wood Heel Co. - 1 
Donnell-Bixby Co., Inc. - 1 
Eastland Leather Co., Inc. - 1 
General Manufacturing Co. - 22 
Gillen, J, IL Co. - 2 
Gould & Scammon, Inc. - 2 
L, & A. Heel Co. - 4 
Laboratory , Scientific and Engi- Lown Heel Corp. - 2 
neering Instruments (except MacDonald Heel Co ., Inc, - 5 
surgica l, medical and dental) Maine Staoping Co . - 2 
~_..'--~--'-~~~~~~~~~~---~ New England Counter Co., Inc. - 2 
York Products, Inc. - 54 
Mechanical Measuring & Control-
ling Instruments 
Adde & Company - 14 
Poirier Control Co. - 29 
Medic a l Instruments & Supplies 
Phillips Wo od Heel Co . - 22 
Plastile Products , Inc. - 7 
Quality Leather Co . - 54 
RanGeley Hee l, Inc. - 2 
Rock Maple Wood Heel Co. - 3 
Rogers Fibre Co., Inc. - 54 
Sewall & Sons, Inc. - 12 
Spencer Leather Co., Inc, - 3 
Twin City Toplift Co. - 3 
Wilner Wood Products Co. - 36 
York Heel Corp. - 53 
Graham, Otis M. - 19 Footwear (except rubber) Maine Orthopedic Appliances - 26 
Ophthalmic Goods 
American Optical Co. - 4,7, 14, 
25, 37 
Bausch & Lomb Optical Co. - 14 
Holden, A, E. Optical Co. - 9 
McGary, F. H. Optical Co. - 29, 
3.8 
Murdock, H, E. Co. - 16 
Ray Optical Co. - 6 
Vining, Merton L, - 6 
Air-Tred Shoe Corp. - 1 
Allied Novelty Shoe Corp. - 55 
Arno Mfg . Co, - 4 
Aubens Slipper-Moes - 21 
Auerbach Shoe Co. - 11 
Bangor Shoe Mfg., Inc. - 37 
Bass, G. H. & Co. - 23 
Bean, L. L,, Inc. - 12 
Beckerman, M, & Sons, Inc. - 1 
Belfast Shoe Co., Inc. - 47 
Belgrade Shoe Co. - 1 
Belle-Moc, Inc. - 4 
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Bridcton Shoe Co. - 11 
Bruce Shoe Co. - 53 
Clark Shoe Co. - 1 
Cochnewacan l.loccasins - 27 
Cole, B. E. Co. - 36 
Commonwealth Shoe & Leather 
Co. - 26 
Coombs, J. L. & Son - 38 
Crest Shoe Co. - 4 
Cushman, Charles Co. - 1 
Davis, H. E. Shoe Co . - 12 
Dexter Shoe Co., Inc. - 40 
Eastland Shoe Cor p . - 13 
Eaton, Charles i. Co. - 44 
Farming ton Shoe Co. - 21 
Francine Shoe Co. - 36 
Free-Moc Shoe, Div. Common-
wealth Shoe & Leather Co. - 12 
Freeport Shoe Co. - 13 
Gardiner Shoe Co. - 27 
Hallowell Shoe Co. - 27 
Hazzard, R. P. Co. - 26 
Holmes, Stickney, Inc. - 15 
Kagan-Lown Shoe Co, - 38 
Kampco . Moccasin Co. - 4 
Kesslen Shoe Co, - 53 
Kna pp Brothers Shoe Mfg, Corp. 
- 4 
Koss Shoe Co., Inc. - 2 
Lilly Shoe Co., Inc. - 56 
Livermore Falls Shoe Co. - 6 
Lown Shoes, Inc. - 2 
MacDonald Shoe Corp. - 47 
Maine Moccasins, Inc. - 2 
Moccasins, Inc. - 38 
Moose River Shoe Co., Inc, - 41 
Norrwock Shoe Co. - 22, 46, 47 
Northeast Shoe Co. - 46 
Old Town Sh oe Co. - 41 
Panther Moccasin Mfg , Co., Inc. 
- 2 
Penobscot Shoe Co. - 41 
Pine Tree Moc Co. - 38 
Reichert Shoe Co. - 2 
Sandler Harmony Shoemakers, Inc. 
- 45 
Sandler Moccasin Co., Inc. - 38 
Sanford Shoe Co., Inc. - 55 
Sawyer Moccasin Co., Inc. - 38 
Sebago-Moc Co. - 20 
Shapiro Brothers Shoe Co., Inc, 
- 3 
Sioux Moccasin Corp. - 13 
Skow Moccasins, Inc. - 46, 47 
Small-Abbott Co., Inc. - 13 
Songo Shoe Mfg. Corp - 18 
South Berwick Shoe Co., Inc. 
- 56 
Taylor, E. E, Corp. - 13, 26 
Totem Moc, Inc. - 13 
Trainer's Sports Center - 21 
Truitt Bros. Inc. - 48 
Tucker, A. J, & Son, Inc, - 39 
Universal Shoe Corp. - 55 
Viner Brothers, Inc. - 39 
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Weymouth Shoe Cr . - 6 
Wood & Smith Shoe Co. - 3 
Hnndbags & Small Leather Goods 
Smith, Margaret - 28 
~alton, 1. J. - 29 
!'.'lACHINERY & OR DNANCE 
Agric u ltural Machinery & Tractors 
Gould & Smith, Inc. - 10 
Haines, Har old F. - 10 
Limest one Machine Co. - 9 
Lockwoo d Grader Co. - 10 
Norton-Portland Co . - 17 
Rivers, Emil, Inc. - 31 
Con s truction & hlinina Machinery & 
Equipment 
Fisher Engineering - 30 
Maine Steel Corp. - 19 
Richardson's Co~munity Welding - 11 
Metalworking Machinery 
Baker, Co., Inc. - 52 
Hod rrdon To o l & Die - 53 
Maine Machine Products Co. - 36 
Youngberg Mf0 , Co. - 12 
Special Industry Machinery (except 
Meta lworking Machinery) 
Fayscott Corp., The - 40 
Lund Manufacturing Co . - 53 
Penney, J. W. & Son Co. - 7 
Ricker Machine Co., The - 21 
Saco-Lowell Shops - 53 
Shoe Machinery Processes - 3 
Spear Machine Co. - 6 
General Industrial Machinery & Equip-
ment 
Hyde Windlass Co. - 43 
Service-Industry & Household Machines 
Theberge, Alph onse - 3 
Miscellaneous Machinery, Parts 
Auburn Grinding Co •• - 1 
Ba~gor & Aro ostook Railroad Co., 
Contract Shop Division - 43 
Biddeford Machine Shop - 53 
Bristol Machine & Gear Co - 33 
Cumberland Mf g . Corp. - 21 
Fraser Machine Co. - 2 
Knowlton 1.rachine Co. - 20 
Lewiston Machine Shop - 5 
Oaks, Ralph - 8 
OrlaLdo, Henry & Sons - 17 
Peterson's Garage & Machine 
Shop - 5 
Portland Garacr Co. 17 
Portland Machine Tool Works 
Inc. - 20 
Power & Robinson - 25 
Record Foundry & Machine Co. 
- 6 
SkowhegRn Machine Works - 47 
Smith, Georee H. - 9 
Smith & Lanc~aid - 18 
Southworth :Mac::ine Co. - 18 
Twin City Machine Co. - 3 
9rdnance 
Saco-Lowell S~o,s, Edwards 
Div. - 55 
3alsh Construction Co - 20 
msc:SLLA!JEOUS MANUFACTURING 
rnDUSTRIES 
Jewelry, Silverware and Plated 
Vlare 
Hamlin, James B. - 11 
Perham's Maine Mineral Store 
- 36 
Richter Jewelers - 18 
Piano & Orean parts & Materials 
Roxbee, Henry L. & Son - 52 
Toys, Sporting and Athletic 
Goods 
Ames ~owling Pin Co. - 44 
Brown, B. E. - 40 
Burt Company, The - 14 
Calden & Vaughn - 37 
Creative Products, Inc. - 46 
Jackman Fishing Tackle, Inc. 
- 45 
Johnson, Bessie - 15 
Percy Tackle Co, - 17 
Potter, Elmer - 44 
Quimby, Bert - 21 
Rowell, Chas. & Son - 45 
Soule-UacWilliams Co., Inc. 
- 13 
Spencer, W. A. - 42 
Stapleford, E. V. Co - 44 
Thomas Rod Co. - 38 
Thompson, C. A. Co. - 22 
\Vithine ton - 7 
Pens, Pencils & Other Office & 
Artists• Materials 
Hy-Art Brush Co. - 12 
Jay Corp. The - 12 
Nash's Rubber Stamp Shop - 24 
~elch Stencil Co. - 18 
Paracon Button Corp. - 34 
Fabricated Plastics Products, n.e.c, 
Eastern Plas~ics Corp. - 55 
Sablernan Plastic Heel Co. - 6 
Sanford Plastics Corp. - 55 
Tupper Corp. - 28 
~as~o Chemical Co., Inc. - 55 
Miscellaneous Manufacturing Industries 
Andrews, I. W, & Son - 36 
Argenta Protlucts Co. - 50 
Blouin, Maurice F., Inc. - 56 
Chaplin Corp. - 19 
Commercial Display Sien Co. - 54 
Foster, Fred L., Inc. - 1 
Fox, Albert J, - 35 
George's Wood Shop - 33 
Hanna Associates - 31 
Jordan Casket Co. - 41 
L. C. Mfg. Co. - 16 
Maine Institution for the Blind - 16 
Maxfield, S, A. Co., Inc, - 38 
Metcalf Studios - 27 
Nadeau, Roland - 2 
Neo Kraft Co. - 2 
Norris Pattern Shop - 17 
Paispearl Products, Inc. - 31, 50 
Portland Sign Co. - 17 
Riverview Pattern Works - 43 
Stover Broom Co. - 6 
Thurston Brothers, Inc. - 32 
United Neon Display - 18 
Upton, John - 33 
PAPER & ALLIED PRODUCTS 
Pulp 1 Paper & Paperboard Mills 
Eastern Corporation - 39, 40 
Fraser Paper, Ltd - 9 
Gardiner Paper Mills, Inc. - 27 
Great Northern Paper Co. - 40, 41 
Hollingsworth & Whitney Div. 
Scott Paper Co. - 29, 46 
Hudson Pulp & Paper Corp. - 21 
International Paper Co. - 6, 22 (2) 
Kenneb e c Pul p & Paper Co . Div. 
Hu dson Pu l p & Paper Corp . - 26 
Keyes Fibre Co . - 45 
~adison Mills Div. The 
Ec nnomy Cor p . - 46 
Cx f ord Paper Co . - 37 
Pejeps c o t Paper Ci v . He a rst 
Publ i shinc Co ., Inc . - 44 
Penobscot Chem i ca l Fibre Co. 
- 41 
Roge r s F ib r e Co ., I nc . - 7, 53 
S~. Cr o i x Paper Co . - 49 
St. Re g is Paper Co . - 24 
Sherman & Co . - 48 
United States Gy psum Co. - 6 
Warren , S , D. Co . - 28 , 26 
\Vater:fal l s 'ris uu e Cor ;•. - 7 
Paper Bag s 
Kin g Co le Assoc i ates - 19 
Paperboard Con tainers & Boxes 
Ar len Box Co . - 53 
Banror Box Co. - 39 
Bird & Son, Inc. - 4 
Casco Pa per Box Co .,Inc . - 14 
Co 0k Box Co., Inc. - 20 
Hutchin F , H. Wesley Cn . - 2 
Kieckhefer-Edy Div . 
Weyerhauser Timber Co . - 20 
Maine Paper Tube Cor p . - 27 
Portland Paper Box Co . - 17 
Standard Box Co . - 3 
Worce s ter Paper Box Mf g . Co. 
- 3 
Mi sce llaneous Paper & Allied 
Products 
Cape Shore Pa per Pr oducts - 19 
Ellis P~perboard Pr oducts , Inc. 
- 15 
Keyes Fibre Co . - 29 
Old Town Pulp Products , Inc. 
- 41 
PSTROLEUM & COAL PRODUCTS 
D & S Corp. - 21 
Jaeger Co . - 8 
Kop pers Co ., Inc. - 1 6 , 38 
R . E .G. Corp - 43 
PRIMARY METAL I NDUSTRIES 
Irryn & Steel Foundries 
Androscoggin Foundry Co.Inc. - 1 
Ei d~efor d Foundry Co . - 53 
Cla r k Foundr~ Inc . - 37 
.:.:nterprl se Br asr; & Iron Fcur.dry , 
I nc . - 4 
E t h eridfle Foundry & Machine Cn . - 15 
Hallowell Foundr y - 27 
Llil lir.ocke t Foundry & M~c h ~r.~ Co . 
- 41 
ifar d , 'N . IL & Son - 40 
Jaterville Iron J orks 29 
Non -ferrous Foundries 
Le wi s t on Brass Wo r ks - 5 
Miscellaneous Primary Metal Industries 
Nort h America r. Phi lips Co ., Inc. - 5 
Elmet Divi s i on 
l 'RI N·I'ING I PUBLISHING I ETC. 
Newspapers 
Advertiser Co. - 6 
Adverti se r-Democra t - 36 
Adverti s er Publishing Co . - 49 
Ban ,:or Publishine Co. - 37 
Bar Ha rbor Ti mes Publ ishing Co. -23 
Boo thbay Regis ter, The - 32 
Bridg ton News , The - 11 
Brunswick Pub lishin~ Co . - 11 
Bucksport Print in& Co. - 24 
Camden-Herald Publishing Co. - 30 
Caribou Publishing Co . - 7 
Church World Publishing Co . - 14 
Courier-Gazette - 30 
Daily Kennebec Journal - 26, 27 
Eag le Publishing Co. - 27 
Eas tern Gazette - 4 0 
Fa irfield Publishing Co. - 45 
Fort Fairfi e ld Review - 8 
Franklin J ournal, The - 21 
Hancock County Publishing Co . - 24 
Houlton Publishing Co. - 9 
Hume, R. M., Jr. - 41 
Independent Reporter, The - 47 
I s land Ad-Vantage s - 25 
J ournal Publishing Co. - 47 
Journal Publishing Corp. - 53 
Kennebunk Star - 54 
Kittery Press, The - 54 
LeMessager Publishing Co. - 5 
Lewiston Daily Sun, Inc. - 5 
Lincoln County News, The - 33 
Lisbon Print Shop - 6 
Lubec Herald - 51 
Machias Valley News Observer - 52 
Maine Coast Fisherman - 30 
Observer Publishing Co. - 42 
Oxford County Citizen - 34 
Penobscot Press Associates - 41 
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Pit t sfield Advert is er - 46 
Pre sque Isle Star Herald - 10 
Press-Hera ld Expres s - 17 
Register Publish i ng Co . - 43 
Richmond Bee Publishing Co . 
- 44 
Rumf ord Publish ing Co . - 37 
Sanford Publieh ing Co . - 55 
Severn-Wylie-Jewet t Co . - 18 
South ~erwick Chronicle - 56 
Southern Maine Publishing Co , 
- 13 
Star Print, Inc, - 54 
Times Co ,, The - 43 
Waldob oro Presa - 34 
WaterYille Sent i nel - 29 
Wilton Publishing Co, - 23 
York Press - 56 
Periodical• 
Down East Enterprises, Inc. 
- 30 
Books 
Cumberland Press Inc,--Bond 
Wheelwright Co , - 12 
Tower, Fred L, Companies - 18 
Walc h , J, Weston Publisher - 18 
Commercial Printing 
Acme Press - 52 
Adams Press - 43 
Adco Printing Co . - 14 
Alrose Printing Co . - 14 
Anthoensen Press, The - 14 
Aroostook Print Shop - 9 
Arundel Print Shop - 53 
Auburn Free Press - 1 
Augusta Press - 26 
Augusta Print Shop - 26 
Bacon Printing Co. - 37 
!ald Mountain Co., The - 30 
Barney, The Printer - 53 
Barton, E. R. - 28 
Bond Printin~ Co. - 33 
Bonnar-Vawter, Inc, 30 
Bowker Printing Co. - 14 
!rown Printing SerYice - 14 
!ryant Press - 14 
Burr Printing Co. - 38 
Business SerYice~ - 46 
Cardinal Printing Co. - 35 
Central Kaine Press, Inc, - 4 
Chase, A. K, & Co, - 37 
City Job Print - 28 
Cobb, H. S, Printing Co. - 20 
Commercial Printing Co, - 52 
Community Press - 54 
Conley, Edward F, - 15 
Conners Printing Co, - 38 
Coughl a n Press , The - 15 
Cre sscra ft Pr ess - 13 
Cr own Prin t i ng Co . - 41 
Cus l: i , '.g Printin5· Co . - 20 
Dec os t e r & Car ver - 36 
Di nr,ley Pre ss - 13 
Ea gle Pr ess , I nc . - 15 
Ec ho Publ i s h i ng Co . - 4 
Fores t City Print ing Co . - 15 
French , J . H. & Son - 12 
Furbus h - Robert s Pr i ~ting Co . - 38 
Ga l ahad Pr ess , The - 45 
Ge i ger Br ot hers - 4 
Gl ob e Prin t ing Co . - 40 
Ha~ l & Ha l l - 15 
Haoilton, F. L. - 10 
Ho!t Br ot hers - 35 
Howard Prin t ing Co . - 15 
Hutc hi ns Br ot hers - 48 
I dea l Prin t Sl, , p - 44 
J oe ' s Prin t Shop - 24 
Ke nnebec J our nal - 26 
Knowlton & Mc Lear y Co , - 21 
Lander, Ar thur W. - 41 
Landr y Prin t Shop - 5 
Linc ol n Pre s s , The - 55 
Low , Seth, Pr e ss - 30 
Marks Prin t ing Hous e - 16 
Marsha ll, L. L. Co . - 16 
McCa rthy , J oseph S. - 26 
Millinoc ke t Press - 41 
Mil o Prin t ing Co . - 43 
Nash, Chas . E, & Son - 26 
Norris Prin ting Co . - 38 
Northern Pr inters - 10 
Owl Pres s - 29 
Oxford Print i ng Co . - 37 
Parlin Print i ng Co, - 52 
Pine Tree Pre s s - 2 
Pine Tree Prin ting - 17 
Pinewood Press, The - 35 
Progre s sive Pre ss - 41 
Progressive Printing Manifold Cor p , 
- 17 
Reny Brothers - 55 
Screen Printing Co . - 6 
Seavey Co ., Th e - 18 
Senate, F, A, & Co . - 18 
Skowhegan Press - 47 
Snowman, H, P. - 38 
Stony Brook Print Shop - 37 
Thomps on, Loren H., Inc. - 39 
Tucker Printing Co . - 18 
Tufts Bros, Print Shop - 6 
Walker Street Press - 11 
Wilton Printed Products, Inc, - 23 
York Mfg , Co. - 56 
Lithograph ing 
Anchor Light Studio - 25 
Casco Printing Co., The - 14 
Maine Printing Co, - 16 
Portland Lithographing Co , - 17 
Twin City Printery - 6 
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Greetinc Cards 
Lion Cra ft, Inc. - 16 
Bo okbinding & Related Indus-
tries 
Dillinghams - 38 
Irish & Henley - 15 
Marchi, John W. - 16 
Service Bindery, The - 18 
Service Industries for the 
Printing Trade 
Cr ocker, Harmon C., Inc. - 15 
Eastern Illustrating & Pub-
lishing Co. - 47 
Glencraft Products Co . - 14 
Lewiston Engrnving Co. - 5 
Modern Photo Engravers - 38 
Northeastern Composition Co . 
- 17 
Sentinel Engravers - 29 
State Engr~ving Co. - 18 
Ward Composition Co . - 39 
RUBBER PRODUCTS 
Miscellaneous Rubber Products 
Anthoine, Thos. J. Co., Inc. 4 
Lewiwt on Rubber & Supply Co., 
Inc. ~ 5 
Maine Industrial Rubber Prod-
ucts - 20 
Maine Rubber Mfg ., Inc. - 5 
Pamick Heel Co. - 53 
Webster Rubber Co. - 7 
STONE, CLAY, & GLASS PRODUCTS 
Cement, Hydraulic 
Dragon Cement Co., Inc. Div. 
American Marietta Co. - 32 
Structural Clay Products 
Blais, Roger - 12 
Brooks Brick Co. - 39 
Dennis Brick Co. - 1 
LaChance Bros. Brick Co. - 13 
Liberty, Fred s. & Sons, Inc. 
- 13 
adawaska Block & Brick Co. - B 
Morin Brick Co. - 2 
Morin & Sons - 53 
Royal River Brick Co. - 13 
Pottery & Related Products 
Anders0n, Weston - 34 
Lunt, Laura - 13 
Rowantrees, Inc. - 23 
South Bluehill Pottery Ca. - 23 
St one House Pottery - 48 
Concrete, Gypsum & Plaster Products 
Aut omatic Sealing Vault Co. - 30 
Bancroft-Martin Rolling Mills 
Co. - 3 
Bang or Aut omatic Sea lin g Vau lt Co. 
- 37 
Baribeau, Gerard - 11 
Caron, Louis - 1 
Cole, J.B. & Sons - 36 
Genest, Gerard - 55 
Hall & Bischoffberg er, Inc. - 13 
Hart, Palmer - 49 
Lemco Burial Vault Co. - 5 
Maine American Vault Co . - 2 
Main e Cement Products Co., Inc. 
- 16, 38, 42 
Mininn i, Vito, Inc. - 53 
Piper, E. C. - 36 
Portland Wilbert Vault Co. - 17 
Rockland-Roc k;·ort Lime Co. , Inc. 
- 31 ~ 
Standard Concrete Products - 12 
Thornton Hei e hts Concrete Co. - 20 
Wilhelmsen Concrete Products Co. 
- 20 
Wiscass et Concrete Block - 34 
Cut Stone & St one Prod~cts 
Bradbury & Perkins - 24 
Deer Island Granite Corp, - 25 
Finn, John A. & Co. - 4 
Fletcher & Butterfield Co. - 38 
Grenci & Ellis, Inc. - 48 
Hocking Granite Industries - 31 
Moose-A-Bee Quarries Co., Inc. - 51 
Murphy, James P. Co., Inc. - 5 
Portland-Monson Slate Co. - 17, 43 
Swenson, John Granite Co., Inc. - 56 
Miscellaneous Non-metallic Mineral 
Products 
Consolidated Felds par Dept. Inter-
national Mineral & Chemical Corp. 
- 44 
Knox Lime Co . - 32 
Maine Pe a t Moss, Inc. - 51 
Penobscot Pea t Co. - 25 
Topsham Feldspar Co . - 44 
Wheeler Brothers - 34 
TEXTILE MILL PRODUCTS 
Yarn & Thread Mills (~ottQn, Wool, Silk, and Synthetic Fiberl 
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Ames Textile Co. - 44 
3artlett Ya r n Mills , - 45 
Camden Spinning Co. - 30 
Ells, orth Mills , Div. Lincoln 
Pr ocessing Co . - 24 
Jagger Brothers, Inc. - 55 
Lewist on ~ oolen Mill - 5 
Maine Spinning Co . - 47 
Rocky Gorge Processing Co ., 
Inc. - 56 
Wright Spinning Co ., Div. 
Linc o lnsfield Mills - 20 
Broad - wo v en Frabric Mills , 
Cotton, Wo ol, Silk , & Syn-
thetic Fiber) 
Abb o t, Amos Co. - 39 
Albany Felt CJ . - 27 
Anderson Mil l, Inc. - 47 
Barnes-Lincoln Co. - 40 
Bates Manufacturing Co. - 4 (2~ 
26 
Carleton Woolen Mills, Inc. 
- 29 
Cascade Woolen Mill - 27 
Continental Mills - 4 
Cotwool Manufacturing Corp. - 4, 
6 
Crown Weavers of Maine - 28 
Dumbarton Woolen Co , - 40 
Eastland Woo len Mill, Inc. 
- 39 
Ge orges River Wo o len Mills - 32 
Guilford Woolen Mills Co. - 43 
Kennebec Mills Corp. - 45 
Kezar Falls Woo len Co, - 54 
Knox Woolen Co. - 30 
Laurel Plastics, Inc. - 46 
Libbey, W. S. Co. - 5 
Machias Mil l , Inc. - 52 
North Be rwick Co. - 54 
North Star Woolen Mill Co. - 55 
Ounegan Woo len Mills, Inc. - 41 
Pepperell Mfg. Co. - 53 
Phillips Wo olen Co . - 22 
Pit t sfield Woolen Yarn Co,, 
Inc. - 46 
Quinco Fabrics, Inc. - 2 
Robinson Manufacturing Co. - 36 
Seabright Woven Felt Co. - 30 
Striar, Jas. Woolen Mill - 26 
Willard Mills, Inc. - 51 
Wilton Woolen Co , - 23 
Worumbo Manufacturing Co. - 6 
Wyandotte Worsted Co, - 29 
Narrow Fabrics & Other Small-
wares Mills 
Rose Woven Label Co. - 6 
Sanford Weaving Co . - 55 
Knitting Mills 
Emple Knitting Mills - 38 
Nasca, Inc . - 55 
Tenafly Weavers, Inc. - 33 
Younc Knitting Mills, Inc. - 54 
Ca rpets, Rugs & Other Floor Coverings 
Bonafi Je Mills, Inc. - 6 , 29 
Maine Fabrix Mat Co. - 16 
Dyeing and Fin ishing Textiles 
Pe pperell Mfg. Co. - 5 
Miscellaneous Text i le Goods 
Ba sin Mills, Inc., The - 42 
Cummings, Daniel E. Co, - 41 
Goodman, Wilfred Co . - 2 
Harris Seine Loft Co. - 19 
Miller, Max & Co ., Inc. - 5 
New England Waste Process Co. - 5 
Pittsfield Industries, Inc. - 46 
Presumpscot Manufacturing Co. - i7 
Sterling Net & Twine Co ., Inc. - 24, 
51 
Striar Textile Mill - 42 
Wadswor th & Woodman Div. Inter-
chemical Corp . - 29 
TRANSPORTATION EQUIPMENT 
Motor Vehicles & Motor Vehicle Equip-
ment 
Clark, B. M., Inc. - 32 
Hercules Campbel l Body Co. of N. E. 
- 12 
Hews Body Co . - 15 
Messer, W. A, Co . - 16 
Pine State Trailers - 24 
Portland Transmission Exchange - 17 
Wade & Dunt on , Inc. - 6 
Aircraft & Parts 
Alloy Products Co. - 55 
Chapman's, T. M Sons Co. - 41 
Colonial Aircraft Co. - 55 
Portland Copper & Tank Wo r k s - 19 
Ship & Boat Building & Repairing 
Anderson Boat Yard - 31 
Bartlett's Island Boat Yard - 25 
Bass Harbor Boat Sho p - 25 
Bath Iron Works Corp. - 11, 43 
Baum Boat Bldg . Co. - 54 
Beal, Mariner R. - 49 
Beals & Sons - 51 
Boothbay Laminates - 32 
Boyce Mac h ine Co., Inc. - 14 
Bristol Yacht Bldg . Co . - 34 
Camden Shipbuilding Co ., Inc. 
- 30 
Cavanaugh , Vin cent P . - 14 
Cl inton 's Boat Shop - 49 
Cc llemer of Camden - 30 
Colson, Her bert G. - 51 
Corne ll, F. M. & Son , Inc• - 32 
Cor son , Ans on G. - 46 
Day, Fra nk L. & Son - 25 
Dolph i n Craft Boat & Canoe Cri , 
- 28 
Eat on, Al onzo - 24 
Ellis, Herbert H. - 22 
Farnsworth , Bion - 23 
Farn sworth , Donald W. - 26 
4 0-Fathom Trawlers, Inc. - 30 
Future Cra ft, Inc, - 27 
Gower, Haro l d - 49 
HP.1,dy Boat Service, Inc, - 12 
Hinckley, Henry R, & Co . - 25 
Hod~don Brothers , Inc. - 32 
Hod~d on , Norman H. Jr. - 33 
Hopl:ins Boat Yard - 32 
Jac kson Boa t Co . - 42 
Kenway Boats - 48 
Las h Bros . Boatyard - 3 2 
LeGoff, Lewis - 35 
Lute , Paul E. - 33 
Makinen, Amos & William - 32 
Ma rble head Boatyard Co . - 53 
Michaud , Donald R. Co. - 29 
Morris on 's Boat Shop - 52 
M0 rse Boa tbu il d ing Co , - 32 
Moui t on , F. - 27 
Mount Desert Yacht Yard, Inc. 
- 25 
Murphy , Jas. C. & Son - 30 
Newbert & Wallace - 32 
New Eng land Fiberg las s , Inc. 
- 9 
North Windham Boat Shop - 21 
Old Town Canoe Co . - 41 
Penobscot Boat Shop - 49 
Penobscot Boat Works - 31 
Polycraft Marine Co . - 33 
Portsmouth Naval Shipyard - 54 
Reed Craft Boat Co. - 29 
Reed's Shipyard - 33 
Reid & Pendergast - 54 
Riverside Boat Co. - 33 
Rockland Boat Sho p - 31 
Sample, Fran k L. Jr., Inc. - 33 
Sebago Boat Co . - 19 
Shorty Bilt Boats & Canoes - ~7 
Skoog Boat Sho p - 32 
Smith, Frank P. & Co. - 51 
Southwest Boat Corp. - 25 
Stonington-Deer Isle Yacht 
Basin - 25 
Tabbutt, W. V. - 32 
Webber's Cove Boatyard, Inc.- 23 
White Canoe Co. Inc. - 42 
Winchenbaugh, F. D. - 30 
Ya rmouth Boatyard, Inc. - 2 1 
WOO D I'RODUCTS 
Millwork, Pl ywood , and Prefabri-
cated Structural Wood Pr oduct s 
Atlas Pl ywood Cor p . - 42 
Barton, Lawrence - 28 
Blake, John L. - 14 
Brewer & Paradis Wood Pr oducts - 1 
Brown, Chas. W. & Sons, Inc. - 55 
Calais Box & Lumber Co. - 49 
Ca~den Woo dwor k ing - 3 0 
Colby, Geo. E. & Son - 26 
D'Arcy Company, Inc. - 54 
Delano Mill Co . - 15 
Down i ng , N. W. & Son Co . - 10 
Ellsworth Milling & Planing Co. - 24 
Enterprises of Maine , Inc. - 30 
Fox, N. T. Lumber Co. - 15 
Gigue r e , Donat & Son - 26 
Guilford Lumber Co. - 4 3 
Hall's Mill - 33 
H~rris, Ral ph - 4 0 
Hawes , Elwin F. ·- 4 0 
Howe , Clifford - 3 
Kennebec, Inc. - 45 
Letourn eau Mfg . Co . - 5 
Mank, Clinton A. - 34 
Mathews Bro thers Co. - 47 
McDonald Lumber Co . - 1 6 , 21 
Mo c re, W. H. & Son - 45 
Noonie's Woodworking - 46 
Parent's Woodwork Shop - 5 
Penobscot Cab in Co. - 3 0 
Quimby, Allen, Veneer Co. - 45 
Sebago For estry Corp. - 11 
Tardiff Company - 9 
Tingley, Ge or g e - 28 
Walker, Jas, & Son - 27 
Walpole Woodworkere, Inc. - 45 (2) 
Ward Cabin Co. - 9 
White, J, W. Co. - 6 
Winchenbach, R. L. - 31 
Winter, Walter J, Jr., Co. - 20 
Wooden Containere 
Atlantic Cooperage Co. - 31, 39, 47 
Atlantic Mfg. Co . - 30 
Biddeford Box Co. - 53 
Chasalco - 53 
Davis, Carlton - 53 
Eagle Lake Bar rel Co. - 8 
Greenleaf Box Mill - 13 
Hamilton, Howard E. - 47 
Harding Barrel Co. - 8 
Howard Barrel Co. - 39 
Industrial Box & Lumber Co. - 54 
Johnson, Arlington F., Inc. - 55 
Larson, Albin - 9 
Leeman, Kermit R. - 47 
10 
Levasseur, Luke - 10 
Madore, Vincent - 10 
O'Brien, Frederick W. - 49 
Paradis Brothers - 8 
Portland Box Co. - 17 
Ricker, Leslie A. - 27 
Stevens Tank & Tower Co. - 3 
Warren Barrel Co. - 32 
Wheeler, Roy L.- 7 
Wing, Earl - 44 
Wood, F. E. & Sons - 11 
Miscellaneous Wood Products 
Abram Wood Products Co . - 22 
Allen Bobbin Mill, Inc. - 3 
American "Falcon" Mfg. Co. - 1 
American Industries, Inc. - 44 
American Thread Co. - 43 
Ame s , O. Campany - 46 
Anderson & Sons - 12 
Andover Wood Products - 34 
Anson Stick Co . - 44 
Auburn Last Co. - 1 
B-N-E - 37 
Bakelite Company - 43 
Banton Bros., Inc. - 41, 48 
Bicknell Manufacturing Co. - 2 0 
Bishop 's Mill - 47 
Brewer Manufacturing Co. - 41 
Brown, Alfred L. - 31 
Byrne & Hunger, Inc. - 22 
Carraba ~sett Dowel Co . - 46 
Cha s e, Hewe t t Co ., Inc. - 46 
Chick Brothers, Inc. - 45 
Clark, Lawrence R. - 44, 46 
Clark Manufacturine Co . - 46 
Cole, Eugene S. - 54 
Cole's Woodcrafts - 33 
Col onial Cedar Products & 
Building Supply Co. - 10 
Congo leu~-Nairn, Inc. - 11 
Cook, B. B. Co. - 49 
Cornwall Wood Pr oducts Co. - 36 
Cra ftwood Company - 54 
Cummings, C." B. & Sons Co. - 36 
Dennison, R. K. & Son - 50 
Diamond Match Co., Div. Diamond 
Gardner Corp. - 28, 35 
Dirigo Dowels, Inc. - 46 
Drisko, C.H. & Bros. - 50 
Eaton Corp. - 11 
Ekco Te bbets, Inc. - 35 
Ellingwood Novelty Co. - 35 
Ellingwood & Son Wood Products 
- 36 
Farming ton Dowel Products Co. 
- 21 
Forest Products Co. - 35 
Forster Mfg. Co., Inc. - 19, 
23 (2), 40 
Frary Wood Turning Co., Inc. 
- 23 
Freedom Lumber Co. - 48 
Frost, Henry M. & Sons - 24 
Gammon Handle, VI. P. Co. - 13 
Glen Bobbin Co. - 35 
Hall & Smith - 35 
Hanover Dowel Co. - 34 
Ha rdwood Products Co. - 43 
Industrial Wood Products Co. - 21 
Jacobson, Inc. - 50 
Kaufman Allied of Maine - 9 
Kendall Dowel Mill - 34 
Lane, Elmer - 37 
Lewis Corp. - 42 
Macomber, Carroll J. - 22 
Maine Dowel Corp. - 22 
Ma ine Wood Products Corp. - 20 
Mains, J. R. Co. - 11 
Mann, Lewis M. & Son - 36, 37 
Mason Manufacturing Co. - 36 
Metcalf Wood Products Co. - 22 
Milford Manufacturing Co. - 40 
Milmac, Inc. - 49 
Morning, David - 41 
Mullen, L. L. - 45 
National Woodworking Co., Inc. - 53 
Newton & Tebbetts, Inc. - 34 
Nickerson, Chester - 9 
North Anson Reel Co. - 43, 44 
North Waterford Spool Co. - 37 
Northeastern Industries, Inc. - 49 
Northern Forest Products, Inc. - 42 
Novelty Turning Co. - 36 
Osmose Wood Preserving Co. - 23 
Parker, C.R. - 23 
Penley Brothers - 36 
Pingree, Reginald - 23 
Plastic Materials Corp. - 21 
Precision Wood, Inc. - 2 
Pride Sales Agency - 43 
Rangeley Wood Products Co . - 22 
Ranger, C.H., Inc. - 35 
Ree d Bros. Wood Products Co. - 32 
Roberge, Lorenzo - 6 
Rolfe's Woodwork - 13 
Saco Manufacturing Co., Inc. - 55 
Saco Valley Corp. - 11 
Saunders Brothers - 20 
Saunders, Fred P. Co. - 11 
Seaney, H. W., Inc. - 28 
Sewell Wood Products - 19 
Shaw & Tenney - 42 
Sheive & Baker Corp. - 22 
Smith Sign Co. - 11 
Smith Fred O. Mfg. Co. - 22 
Solon
1
Manufacturing Co. - 47 (2) 
Specialty Ma nufacturing Co. - 42 
Stowell MacGregor Div. Coats & 
Clark, Inc. - 35, 42 
Stowell Silk Spool Co. - 37 
Stratton Co., The - 21 
Strong Wood Turning Corp. - 23 
Swain, R. J. Co. - 34 
Sweetser, Philip - 22 
Thurston, J. A. Co ., Inc. - 34 , 37 
Twin City Novelty Co. - 3 
W~bber, P. L. - 22 
71 
Wilner Wood Flour Co. - 36 
Wilton Manufacturing Co. - 23 
Wing Spool & Bobbin Co. - 22 
Winter, H. G. & Sons, Inc. - 22 
Wood Products Co., Inc. - 39 
Woodworkers of Weld, Inc. - 23 
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